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i r r T I E M P O (S. Meteorológico O.)-—Para la m a ñ a n a de 
ÍTnv- Toda E s p a ñ a , vientos flojos, variables, y buen t lem-
Temperatura m á x i m a del lunes, 23 en Murc ia y Alme-
j a • m ín ima , 1 en Falencia, Burgos y Valladolid. E n Ma-
d d á : m á x i m a de ayer, 19,7; mín ima . 7,6 E n Tenerife: 
m á x i m a del lunes. 23; m í n i m a de ayer 18. (Véase en 
m£l quinta plana el Bole t ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. tri lnestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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l\ 'o e x t r a ñ e este t i ' tulo. V a m o s a t r a t a r , no de l o que es, sino de exponer 
lo que ee e s t á haciendo y de op inar sobre lo que se v a a hacer. Creemos que 
nuestro deber es en terar a l a o p i n i ó n — y a l Gobierno—de l o que t a n t o in f luye 
en nues t ra v i d a nacional . 
Como es sabido, se presentaron dos proposiciones p a r a c o n s t i t u i r el Banco 
Exter ior , creado por decreto-ley de 6 de agosto de 1928 ("Gaceta" del 12) . E r a 
una de l a t o t a l i dad de la Banca i n s c r i t a en l a C o m i s a r i a R e g i a de l a B a n c a 
pr ivada. . A este g rupo lo l l amaremos en lo s u c e s i v o — m á s c o r t a y m á s g r á f i -
camente l a g r a n Banca. O f r e c í a é s t a una sola v e n t a j a : l a de r ea l i za r g r a t u i -
tamente los servicios de T e s o r e r í a en el ex t ran je ro . . L a segunda p r o p o s i c i ó n 
f i r m á b a l a el C r é d i t o N a c i o n a l Pen insu la r y A m e r i c a n o , con u n g rupo de 
Bancos de r e l a t ivamen te escaso cap i t a l . A este g r u p o l o l l amaremos de m a n e r a 
m á s breve, el g rupo c a t a l á n . S u p r o p o s i c i ó n o f r e c í a considerables venta jas , 
prescindiendo de las, po r a s í decirlo, t e ó r i c a s o p romisor i a s , c r e m a t í s t i c a m e n -
te se c o m p r o m e t í a : p r i m e r b , a reduci r l a s u b v e n c i ó n del Estado de diez a cinco 
millones de pesetas; segundo, a reembolsar el a n t i c i p o ofrecido de 15 m i l l o -
nes en quince anualidades, en vez de las cua ren ta que e s t a b l e c í a el decreto-
ley de- c r e a c i ó n ; tercero, a aumen ta r l a p a r t i c i p a c i ó n de l Es tado en los bene-
ficios del B a n c o en c u a n t í a i m p o r t a n t e , y cuar to , a acelerar el desembolso 
del capi ta l , suscribiendo u n 20 por 100 en el acto de su c o n s t i t u c i ó n , en vez 
de sólo u n 10 por 100, como p e d í a el decreto-ley. 
Natui-a lmente , l a m a y o r í a de l a J u n t a d i c t aminadora , asi como l a m a y o r í a 
del pleno del Consejo de Estado, acep ta ron esta segunda p r o p o s i c i ó n , aunque 
votos pa r t i cu l a re s de l a m i n o r í a de ambas ins t i tuc iones consul toras i n d i c a r o n 
la conveniencia de que se l l e g a r a a u n acuerdo en t re los dos g rupos concur-
santes. 
A n t e tales d i c t á m e n e s , cua lquier Gobierno, pero mucho m á s un Gobierno 
de d ic tadura , h a b í a de aceptar l a segunda p r o p o s i c i ó n . E l l a e ra mucho m á s 
ventajosa p a r a el Estado, y a aceptar la ob l igaban los t é r m i n o s del decreto-ley 
de c r e a c i ó n . 
E l Gobierno, pensando, s i n duda, no y a en l a conveniencia de l a Hacienda, 
Bino en l a de l a e c o n o m í a nacional , aceptaba, pues, l a p ropues ta del g rupo 
c a t a l á n con l a c o n d i c i ó n de que se le incorporasen o t ros Bancos, cuyo cap i t a l 
desembolsado y reservas representen u n can t i dad no i n f e r i o r a 150 mi l lones de 
pesetas. 
Es evidente que ello era necesario p a r a fo r ta lecer l a confianza—el c r é -
dito—de ese Banco, que i b a a ser f o rmado por u n g r u p o de m e n o r i m p o r t a n c i a 
en capital que el de l a g r a n Banca . 
A s í las cosas, y a saben nuest ros lectores que el g r u p o c a t a l á n p royec taba 
la c o n s t i t u c i ó n del Banco E x t e r i o r aun antes de l a t e r m i n a c i ó n del plazo 
concedido, o sea el . 1 de j i m i o p r ó x i n i o . M a s antes h a b í a que conocer si d iver-
BOS elementos de l a e c o n o m í a nac ional aceptaban o no l a p a r t i c i p a c i ó n en el 
capital a que t ienen derecho a suscr ib i r . E n t r e esos elementos f i g u r a prepon-
derantemente nues t ro i n s t i t u t o de e m i s i ó n con el 15 por 100. 
Celebradas po r el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de é s t e , p a r a resolver sobre 
ello, cinco reuniones, parece que se t o m ó por f i n el acuerdo—del que nosotros 
pxclusivamente dimos cuenta en nues t ro n ú m e r o de ayer—de aceptar ese 15 
por 100 de cap i t a l en acciones, s i se resuelven c ier tas d i f icu l tades legales. 
Nacen é s t a s , como s u p o n d r á el lector , de l a ley de O r d e n a c i ó n Banca r i a . 
Como no es lo j u r M i c o , sino lo e c o n ó m i c o , lo que en este asunto in teresa 
a E s p a ñ a , esperamos que por esta pa r t e no s u r g i r á d i f i c u l t a d . A u n en el caso 
de que surgiese, c laro e s t á que ello no s e r í a o b s t á c u l o p a r a l a c o n s t i t u c i ó n 
del Banco E x t e r i o r . Y a el decreto- ley del 6 de agosto, en su base segunda del 
a r t ícu lo p r i m e r o ordena expresamente que "e l derecho a i n s c r i b i r que no sea 
utilizado por algunas de las entidades a c r e c e r á a las d e m á s prcporcionalmente . . . , 
y quedando las acciones no suscr i tas a cargo de l a en t idad que resulte ad-
judicatar ia del Banco" . 
Pero si por este lado no puede aparecer u n i m p e d i m e n t o insuperable, no 
cabe duda que al Banco le in teresa contar , no y a con el apoyo i m p o r t a n t e del 
Ins t i tu to de E m i s i ó n , sino con l a c o o p e r a c i ó n y d i l e c - i ó n de l a m a y o r pa r t e 
posible de l a Banca p r i v a d a . Es tas cuestiones de p o l í t i c a e c o i i ó m i c a no deben 
nevarse a cabo, sino cuando, s e g ú n todas las probabi l idades, se pueden hacer 
bien. Ni-nca s e r á n excesivos los gastos y o r g a n i z a c i ó n de una E m p r e s a c a p i -
t a l i s t a si ellos l a hacen r e n t a r m á s . Todo dispendio T e s u l c a r á excesivo, y 
todo p e q u e ñ o esfuerzo s e r á , s i n embargo, e s t é r i l s; l a E m p r ^ a no ren ta . 
E/s obvio que aun prescindiendo del f i n e x t r a e c o n ó m i c o de fomentar- nues t ras 
raqu í t i cas exportaciones, y que es uno de los f ines perseguidos en l a c r e a c i ó n 
del Banco Ex te r io r , l a sola f i n a n c i a c i ó n de nuestros actuales m o v i m i e n t o s de 
la balanza de pagos, y a merece l a ex is tenc ia de é s t a . 
Su c reac ión ha de ser, pues, ú t i l s i se hace b ien . Y en que é s t o o c u r r a 
estamos todos interesados. Nos consta que eso l o desean, no y a los elementos 
que han de pa r t i c ipa r , sino l a m a y o r í a o, a l menos, elementos i m p o r t a n t í s i -
mos de la g r a n B a n c a y de su C o m i s a ñ a . 
Por lo t an to , y por s i nues t r a o p i n i ó n vale algo, a q u í e s t á l o que deseamos. 
Llég-uese a u n acuerdo entre el Banco de e m i s i ó n , el I n d u s t r i a l y el g rupo con-
cesionario ( A p a r t a d o D del a r t í c u l o segundo del decre to de c o n c e s i ó n de 26 
de marzo) . E n ese acuerdo e s t a b l é z c a n s e los es ta tu tos que, s e g ú n el a r t í c u l o 
quinto de ese decreto, no s e r á necesario presen ta r h a s t a d e s p u é s de c o n s t i t u í -
ao el Banco. Sobre esa base consulte el Gobierno a los elementos que juzgue 
oportunos; i n t r o d ú z c a n s e las modif icaciones que a ú n se c rean necesarias, y 
entonces, con plena g a r a n t í a de c o l a b o r a c i ó n y de ac ie r to , v á y a s e a l a cons-
t tución de ese organismo, que es una necesidad p a r a nues t r a e c o n o m í a na -
lonal. Si asi se hace, nadie, sensata y p a t r i ó t i c a m e n t e , se p o d r á oponer. 
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10 FUE POSIBLE LLEGAD 1 0 1 
E L I S 
Se r e d a c t a r á un informe general 
de la Conferencia para dar 
cuenta a los Gobiernos 
LA CONFERENCIA TERMINARA 
HACIA EL DIA 15 DE MAYO 
El canciller alemán prevé otra re-
unión de delegados de 
Ion Gobiernos 
ión de los 
Padres de Familia 
Está en marcha y espera que 
se le preste el calor de todos 
Hecibimos l a s iguiente c a r t a : 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E 
+ JIuy s e ñ o r nues t ro : Hemos l e í d o con 
•-oaa la a t e n c i ó n que merece e l fondo 
t í i l del P e r i ó d i c o de su d i r e c c i ó n , 
r u l a d o una " A c t u a c i ó n necesaria". 
-t-u cuanto a l m o t i v o que l o insp i ra , 
p c / ^ el m o v i m i e n t o de padres ,de 
estudiantes, con t a n t o ac ie r to in ic iado 
a Salamanca, hemos de hacer constar 
We coincide t a n acabadamente con 
uestros deseos y p r o p ó s i t o s , que ya, al 
sii C'P10 de la c u e s t i ó n escolar, los que 
la A13611' en r e P r e s e n t a c i ó n de todas 
Asociaciones de E s p a ñ a , se apre-
Imit'1"011 a v i s i t a r al s e ñ o r m i n i s t r o de 
v t rucc ión Pública- pa ra hablar le , pu ra 
J simplemente, en nombre de los in te-nses do los padres de f a m i l i a de toda 
cn^)a:n,ai a los cuales a d v e r t i m o s y a 
iuir--man a Parar en d e f i n i t i v a los per-
;e 'os.todos que por u n a u o t r a causa 
si ^erivasen de este asunto. P o r con-
nos h y como no P o d í a ser menos, 
cont ,mo3 apresurado a ponernos en 
glorT COn la J u n t a designada en la 
to(io'OSa ciudad u n i v e r s i t a r i a y a poner 
tan nuestro e m p e ñ o pa ra l o g r a r que 
J-oDpí)l0meted0r " ^ v i m i e n t o t enga una 
c i u d a d 0 1 1 inmed ia t a en las d e m á s 
ctiaiar mteresadas' Y sobre todo 
defna ?n Una a c t u a c i ó n permanente que 
ni i i ' a Pos c:ón de los padres de fa -
evitp t011 todos estos asuntos v que 
impr0veUer qUe acudir en cada ¿a30 a 
todo., i'Saciones 0 servi r de yunque en 
's problemas que a sus hi jos se 
s 
Sigue el bombardeo de las posicio-
nes rebeldes por la avia-
ción del Gobierno 
(Servicio especial) 
M E J I C O , 23 .—Not i c i a s recibidas del 
f r en te de b a t a l l a anunc ian que las t r o -
pas del Gobierno h a n entrado, s i n resis-
tenc ia a lguna , en t e r r i t o r i o del Es tado 
de Sonora . 
P a r a ce lebra r este t r i u n f o del Gobier-
no federa l , v a r i o s oficiales de las t r o -
pas de C a b a l l e r í a mej icanas h a n j u g a -
do u n p a r t i d o de polo con o t ros oficia-
les no r t eamer i canos de las guarn ic iones 
f ron te r i za s . E l p a r t i d o se j u g ó en l a 
c iudad de Moch i s , en la que acaban de 
e n t r a r las fuerzas federales. 
, L a A v i a c i ó n g u b e r n a m e n t a l c o n t i n ú a 
bombardeando las concentraciones re-
beldes y las ciudades del Es tado de So-
n o r a que aun e s t á n en su poder .—Asso-
c ia ted Press. 
refleron ¿ ; I001emas q"e a sus hi jos se 
hay PT,V, tamos Percatados de que 
cíales V ellos una de las más esen-
t,;ene J;,eiv,"dlcaciones que l a soc:edad 
^ que p lantear antes o d e s p u é s . 
e e r a m e m d e m á S ' hemos de celebrar s in-
venir nT.! que lo ^ne nosotros vimos 
legado vaaS miciad0 el confl ic to , haya 
dres dP f a sacudir a todos los pa-
i n d i s p e n J h í ? a y Sea como el aviso 
^ m i e n t a 3 ; : f Para i c a r i o s de su ais-
Oera o r ^ / n ; rles a c tua r de " u a ma-
Y a of" a y constante. 
5eñor mSrstrnOSH nUeStra VÍSÍta a! 
^ lo ™ á f 0 de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
era subStLlmrrtante Para nosotros 
Ubrdyai cón io las c i rcuns tanc ias 
i m p o n í a n nues t r a i n t e r v e n c i ó n , qUe, sin 
embargo, no q u e r í a m o s p lan tear sino 
en u n ambien te de g r a n serenidad; hoy 
| q u e r r í a m o s que c a t e d r á t i c o s y estu-
diantes viesen c l a ramen te que de todas 
las posibles e indispensables, es l a de 
los padres la m á s suave, la m á s rac io-
nal y la m á s b e n é f i c a p a r a a m p a r a r 
su labor, p a r a coo rd ina r l a y p a r a le-
v a n t a r sobre ella un poderoso renaci-
miento de nues t r a ciencia, de nuestro 
a r te y de nues t r a t é c n i c a en todos los 
aspectos. 
Desde luego, nues t ra J u n t a , Cen t r a l 
estuvo precisamente r eun ida ayer pa ra 
acordar la p e t i c i ó n al Gobierno de e x á -
menes en todas las Univers idades . 
P o r consiguiente , esa a c t u a c i ó n que 
E L D E B A T E echa de menos, e s t á en 
marcha , y só lo hemos de esperar a que 
l a o r g a n i z a c i ó n e s t é robus t a y a que 
por todos se pres te a la m i s m a el ca lo r 
| y el apoyo indispensables. 
i Con este m o t i v o somos s iempre su-
• yos affmos., q, e. s. m . . 
E l duque de T e r r a u o v a 
J o s é ¡VI. A r a ú z 
' H o y 23-4-929. 
P A R I S , 23 .—La conferencia de p e r i -
tos ha fracasado def in i t ivamente . H o y 
no se ha podido t o m a r o t ro acuerdo 
sino el de confiar a l S u b c o m i t é que 
p r e s i d í a l o r d Revels toke l a m i s i ó n de 
redac ta r el i n f o r m e en que s e r á n ex-
puestos a los Gobiernos los puntos en 
que hay acuerdo y aquellos en que eso 
no ha sido posible. L a , i m p r e s i ó n es f r a n -
camente pes imis ta , pues no se cree que 
en las dos o t res semanas que se em-
pleen en l a r e d a c c i ó n del i n f o r m e se 
pueda encont ra r una f ó r m u l a sat isfac-
t o r i a . 
L a i n f o r m a c i ó n oficiosa de l a s e s i ó n 
de hoy dice a s í : 
" E l C o m i t é de per i tos pa ra las repa-
raciones, reunido en s e s i ó n plenar ia , ha 
devuel to al S u b c o m i t é el in forme, en e l 
que se establece que no ha sido posible 
l l egar a u n acuerdo sobre las c i f ras . 
P o r u n a n i m i d a d se ha encargado al 
S u b c o m i t é de que fije las l í n e a s genera-
les de d i cho i n f o r m e . E l S u b c o m i t é 
p o n d r á manos a la ob ra i nmed ia t amen-
te y r e d a c t a r á las conclusiones de l a 
conferencia d e s p u é s de diez semanas que 
h a n durado los t raba jos de l a m i s m a . 
E n este segundo i n f o r m e se precisa-
s a r á n especialmente los puntos sobre 
los que r e c a y ó acuerdo en las p r i m e r a s 
semanas de l a Conferencia . Estos pun -
tos pr inc ipa les son l a d i v i s i ó n de las 
anualidades de l a deuda a lemana en 
dos par tes y l a m i s i ó n y func ionamien to 
del Banco I n t e r n a c i o n a l de Pagos. E l 
S u b c o m i t é a b o r d a r á d e s p u é s el c a p í t u l o 
de las c i f ras . 
Los jefes de las delegaciones celebra-
r á n diversas en t revis tas pa ra t r a t a r de 
l l egar a u n i n f o r m e por unan imidad , 
y s í ello no fue ra posible, se r e d a c t a r á 
u n i n f o r m e de l a m a y o r í a , al que se 
u n i r í a o t ro de l a m i n o r í a . E l resul tado 
de l a Conferenc ia s e r á d e s p u é s sometido 
a los respectivos Gobiernos interesados. 
Se espera que los t raba jos no duren 
m á s del 15 del co r r i en te mes de m a y o . 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n p lena r i a de l a Con-
ferencia s e r á convocada por su pres i -
dente en el opo r tuno m o m e n t o . 
* * * 
P A R I S , 2 3 . — E l S u b c o m i t é encargado 
por el C o m i t é de pe r i t o s que se ocupa 
de lasL reparaciones de redactar el i n -
f o r m e T ^ l a t i a o a « a s deliberaciones'; d ir i -
gido a los p a í s e s in te resados , ' l i a Cele-
brado u n a r e u n i ó n esta t a rde p a r a re-
p a r t i r el t r aba jo de r e d a c c i ó n . 
" L E T E M P S " , I N T R A N S I G E N T E 
P A R I S , 23 .—El p e r i ó d i c o " L e Temps" , 
o c u p á n d o s e de las negociaciones del Co-
m i t é de per i tos que se ocupa de l a cues-
t i ó n de las reparaciones, dice que l a 
ú n i c a s o l u c i ó n es, a su j u i c io , man tene r 
l a v i g e n c i a del p l a n Dawes si los a lema-
nes no acep tan o d i f i c u l t a n su s u s t i t u -
c i ó n p o r u n nuevo r é g i m e n . 
E l c i tado d i a r i o o p i n a que s e r í a una 
f a l t a g r ave hacer m á s concesiones, y 
a f i r m a que es preciso que A l e m a n i a 
acepte ante el m u n d o las responsabi l i -
dades que puedan corresponderle . 
E L S U C E S O R D E L O R D R E -
V E L S T O K E 
P A R S , 23.—-La C o m i s i ó n de Repara -
ciones ha nombrado a M r . Charles A d -
dís , designado p o r el Gobierno b r i t á n i c o , 
como m i e m b r o del C o m i t é de per i tos , en 
s u s t i t u c i ó n de l o r d Revels toke, reciente-
mente fa l lecido. 
L A O P I N I O N A L E M A N A 
Ñ A U E N , 2 3 . — E l canci l ler del I m p e -
rio , H e r m a n n M u l l e r , con m o t i v o de la 
segunda l e c t u r a en el Re ichs t ag del p re -
supuesto, ha declarado que l a base de 
las negociaciones que se l l e v a n a cabo 
en P a r í s no corresponde a l a que e l Go-
bierno a l e m á n h a deseado. Se f e l i c i t ó de 
que él presidente de l a d e l e g a c i ó n ale-
mana, doc to r Schacht , cont inuase las 
negociaciones, y a f i r m ó que, sean los 
que sean los resul tados de l a Conferen-
c ia de P a r í s , h a b r á de celebrarse pos-
t e r i o r m e n t e una r e u n i ó n i n t e rnac iona l 
de estadistas. 
P o r o t r a pa r t e , el jefe del p a r t i d o 
c a t ó l i c o del cen t ro a l e m á n , m o n s e ñ o r 
Kaas, en una r e u n i ó n del pa r t i r lo cele-
brada en Essen, ha declarado su confor -
midad con el m e m o r á n d u m presentado 
por el doctor Schacht en l a Conferencia 
sobre reparaciones celebrada en P a r í s . 
D e c l a r ó a s imismo que p a r t i c i p a de l a 
o p i n i ó n del pres idente del Re ichs tag , 
O t t o B r a u n , s e g ú n l a cual A l e m a n i a 
apenas puede c u m p l i r l a anua l idad de 
1.650 mi l lones de marcos oro p ropues ta 
por l a d e l e g a c i ó n a lemana en P a r í s . 
E l conde de W e s t a r p , hablando en 
nombre de los _ nacional is tas , h a decla-
rado que las negociaciones de l C o m i t é 
de per i tos que se ocupa del p rob lema 
de las reparaciones h a n comenzado so-
bre u n a base f a l sa : l a m e n t i r a de las 
responsabil idades de l a gue r r a . 
A g r e g ó que los nacional is tas recha-
zan en absoluto esa base y e s t iman 
que l a anua l idad de 1.650 mi l lones de 
marcos es supe r io r a l a ac tua l capa-
cidad de pago de A l e m a n i a . 
L e c o n t e s t ó el canc i l le r diciendo que 
la c u e s t i ó n re ferente a las responsa-
bil idades de l a g u e r r a no h a ten ido re -
lac ión a lguna con las negociaciones de 
P a r í s , y t e r m i n ó diciendo que cualquie-
ra que sea e l r e su l t ado de dichas ne-
gociaciones, los hombres p o l í t i c o s de-
b e r á n entrevis tarse , con ob je to de t r a -
t a r de las cuestiones que, en l a ac tua -
lidad, se encuen t r an pendientes de re-
s o l u c i ó n . 
P E S I M I S M O E N L O N D R E S 
P A R I S , 2 3 . — L a P rensa en gene ra l se 
mues t r a pes imis ta sobre el resul tado 
de la Conferencia de los per i tos . E l Go-
bierno parece esforzarse p a r a sa lvar 
su responsabi l idad en caso de fracaso. 
D E S A G R A D O E N W A S H I N G T O N 
N U E V A Y O R K , 23 .—Los c í r c u l o s o f i -
Se t ra ta de asegurar en el porvenir 
la cooperación del capital 
y el trabajo 
Los partes sobre la salud del 
Rey han sido suprimidos 
L O N D R E S , 23 .—Hoy se han reunido 
los representantes de las dos Federa-
ciones de pa t ronos con los represen-
tantes de los Sindicatos p a r a e x a m i -
n a r l a pos ib i l idad de asegurar l a coo-
p e r a c i ó n entre el c ap i t a l y el t r aba jo 
p a r a el progreso de l a i ndus t r i a . P re -
s id ió l o r d Ga in fo rd . 
L a r e u n i ó n a c o r d ó c o n s t i t u i r dos 
S u b c o m i t é s p a r a fijar el p r o g r a m a y 
los m é t o d o s m á s apropiados p a r a con-
seguir el fin que se proponen. Los d ic -
t á m e n e s de estos S u b c o m i t é s s e r á n so-
met idos a cada uno de los organismos 
representados en l a Conferencia y d is-
cutidos d e s p u é s en s e s i ó n p lenar ia . 
N . de l a R.—Esta Conferencia es con-
secuencia de las reuniones entre un g r u -
po de patronos y los sindicatos de I n -
gla terra , convocadas por i n i c i a t i v a de 
l o r d Melchet t . Los acuerdos de esta 
Conferencia no fueron aceptados por 
las entidades patronales, que, sin em-
bargo, se mos t r a ron dispuestas a nego-
c iar directamente con los obreros. L a 
a c e p t a c i ó n de é s t o s ha p e r m i t i d o r e u n i r 
la Asamblea celebrada ayer. 
E L P A R O F O R Z O S O 
L O N D R E S , 23 .—El n ú m e r o de obre-
ros parados era el d í a 15 de a b r i l de 
1.153.500, es decir, 20.567 menos que 
l a semana anter ior , pero 69.726 m á s 
que en l a m i s m a fecha del a ñ o pasado. 
L A S A L U D D E L R E Y 
L O N D R E S , 24.—Se ha declarado es-
t a noche, que l a m e j o r í a del Rey ha 
l legado a u n pun to que es innecesario 
con t inua r los par tes d ia r ios sobre su 
salud. 
S e g ú n disposiciones provis ionales que 
han sido adoptadas ya, el R e y y l a Re i -
na a b a n d o n a r á n B o g n o r a mediados del 
j p r ó x i m o mes de mayo , antes de l a Pas-
|cua de P e n t e c o s t é s , d i r i g i é n d o s e al cas-
¡ t i l l o de Windso r , donde el Soberano per-
m a n e c e r á u n mes con objeto de estar 
en contac to con Londres du ran te el pe-
r í o d o de las elecciones generales. 
Sus majestades m a r c h a r á n d e s p u é s 
a Sandr igham, en N o r f o l k , donde res i -
d i r á n has ta la p r i m e r a semana de agos-
to, é p o c a en que, probablemente , se 
t r a s l a d a r á n al cas t i l lo de P a l m e r a l , en 
Escocia. 
E l R e y h a mani fes tado su deseo de 
l l eva r a cabo personalmente , como de 
costumbre, todas las ceremonias; pero 
no se cree que a s i s t i r á personalmente 
M É M r i k e m o n i a de l a a p e r t u r a del Par-
ciales de W á s h i n g t o n se enc ier ran en 
u n m u t i s m o comple to sobre l a Confe-
rencia de los per i tos , puesto que o f i -
c ia lmente l a Conferencia no ha t e r m i -
nado a ú n ; pero en el m u n d o po l í t i co 
y p a r l a m e n t a r i o se expresan los m i s -
mos sen t imientos de sorpresa y de des-
contento que en el con jun to de l a 
Prensa. 
S i n embargo, h a y que r e g i s t r a r u n a 
e x c e p c i ó n , l a del senador B o r a h , que 
aprueba comple tamente l a a c t i t u d del 
s e ñ o r Schacht . 
L a c o n c l u s i ó n en los Es tados Unidos 
es que l a p o s i c i ó n t o m a d a por l a De -
l e g a c i ó n a lemana le hace imposible t o -
da r e t i r ada , y que l a ú n i c a p r o b a b i l i -
dad de é x i t o que le queda t o d a v í a re-
side en un cambio absoluto de los pe-
r i t o s alemanes, cosa que se cal i f ica de 
poco menos que impos ib le . 
D I C E E L M I N I S T R O P O L A C O 
V A R S O V I A , 23 .—En v i s t a de los co-
men ta r io s de que viene siendo objeto 
por p a r t e de l a o p i n i ó n m u n d i a l el "me-
m o r á n d u m " del delegado a l e m á n en la 
Conferencia de t é c n i c o s , d o c t o r Schacht, 
u n representante de l a A g e n c i a Pat , ha 
i n t e r rogado al m i n i s t r o de Negocios E 
t ran je ros , Za lesk i , p i d i é n d o l e su o p i n i ó n 
acerca del asunto, 
Z a l e s k i h a hecho las s iguientes de-
claraciones : " H a s t a ahora no conozco el 
t e x t o de l " m e m o r á n d u m " a l e m á n , sino 
por referencias de Pr^ -a, y por lo t a n 
to , d e s p r w i ¿ i i , a s de c a r á c t e r of icial . S 
se t r a t a r a ú n i c a m e n t e de exponer m i 
p u n t o de v i s t a en l o que concierne a los 
intereses p o l í t i c o s de Po lon ia y a los 
proyec tos agresivos, s e g ú n dice l a P ren -
sa, contenidos en d icho documento , c la-
r o es que no h a r í a caso a lguno, y a que 
ta les proyec tos c a r e c e r í a n de c a r á c t e r 
r ea l ; porque no existe h o y u n só lo Go-
bierno que pueda pensar ser iamente en 
l a r e v i s i ó n del T r a t a d o de Versalles. T o -
da persona que e s t é a l co r r i en t e de los 
asuntos p o l í t i c o s , se da pe r f ec t a cuen-
t a de las consecuencias que t r a e r í a cual -
qu ie r g e s t i ó n t este sent ido. 
O t r o p u n t o se p l an t ea ahora, en p r i -
m e r plano, que o r i g i n a ser ia i nqu ie tud 
p a r a el porveni r , y es el e s p í r i t u y el 
m é t o d o de a c c i ó n en las relaciones i n -
ternacionales que se d i b u j a n de modo 
per fec tamente c laro, h a s t a en el modo 
que t iene el doc to r Schacht de t r a t a r 
l a c u e s t i ó n . Se m u e s t r a en él l a t e n -
dencia a l regateo y l a n e g o c i a c i ó n y 
l a n e g o c i a c i ó n t u r b i a en lo que con-
cierne a los derechos fundamentales de 
los pueblos, a cambio de concesiones 
de c a r á c t e r financiero. Quien piensa de 
este modo, vuelve a l a f o r m a de pen-
sar de l a é p o c a a n t e r i o r a l a guer ra , 
que d e t e r m i n ó j u s t a m e n t e el m á s te-
r r i b l e ca tac l i smo que r e g i s t r a l a h i s -
t o r i a : l a g u e r r a m u n d i a l . 
P o r esto, l a g e s t i ó n del delegado ale-
m á n en la Conferencia que estudia la 
s o l u c i ó n de f in i t iva del p rob lema de las 
reparaciones h a ha l lado en la o p i n i ó n 
m u n d i a l una repulsa, t a n e s p o n t á n e a 
como u n á n i m e . " 
B A J A E N L A B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 2 4 . — H a n sufr ido una b a j a 
considerable todos los valores de la 
Bolsa, como consecuencia del c o m ú n -
cado sobre la Conferencia de las Re-
paraciones, por el que se da como evi -
dente l a r u p t u r a de las negociaciones. 
Los amigos de Me-
néndez Pelayo 
A p o y a el i lus t re Eugenio D ' O r s en 
" A B C" l a idea var ias veces lanzada 
de c o n s t i t u i r en M a d r i d un grupo de 
" A m i g o s de M e n é n d e z Pelayo". Los de 
este g rupo s e r í a n " m u y e s p a ñ o l e s " . " Y 
m u y firmemente c a t ó l i c o s " . Y " m u y 
c l á s i c o s " . " Y m u y sinceramente ena-
morados de l a c u l t u r a " . 
Suscr ib imos desde luego esos enuncia-
dos y ofrecemos nues t r a a d h e s i ó n a l a 
idea. Y a existe, como es sabido, en San-
tander, l a Sociedad de M e n é n d e z Pela-
yo, abnegada, labor iosa y fiel. Se d e b í a 
orear t a m b i é n en M a d r i d y d i fundirse por 
E s p a ñ a entera . M e n é n d e z Pelayo es u n 
ejemplo v i v o de v i r t u d educat iva ex-
t r a o r d i n a r i a , t an to po r sus facul tades 
intelectuales por tentosas como por su 
noble c o n t e x t u r a m o r a l . 
E l ins igne sabio es, sobre todo en su 
edad madura , u n modelo de escritores. 
M á s d i r í a m o s a ú n , u n modelo de escri-
tores c a t ó l i c o s . E n el p r ó l o g o a l a se-
gunda e d i c i ó n de los "Hete rodoxos" 
—esa p á g i n a de t a n p u r a y serena ele-
vación—-se le ve todo entero, p in tado 
por s í m i smo . T a l vez nadie como él 
entre los escri tores del s ig lo pasado se 
a p r o p i ó l a quintaesencia , del e s p í r i t u 
e v a n g é l i c o . E r a u n enamorado de l a 
verdad, u n amante de l a j u s t i c i a por 
encima de todo, s in mezcla de p a s i ó n 
malsana que turbase su c o n t e m p l a c i ó n 
de las cosas. L o g r ó a rmon iza r lo que 
sólo se presenta unido en los hombres 
verdaderamente excepcionales. E l res-
peto absoluto a l a " m a t e r i a de l a H i s -
t o r i a " que e s t á fuera de nosotros, la 
i m p a r c i a l i d a d con toda clase de escri-
tores, l a m a r a v i l l o s a serenidad de es t i -
lo—ese estilo sin manera , como indica-
ba é l—, l a ecuanimidad del pensamien-
to, l a noble p a s i ó n po r l a belleza, el 
cá l i do sen t imien to que c i r c u l a como 
sangre generosa por todas las l í n e a s 
que e sc r i b ió , nunca envaradas n i f r í a s . 
A s í v a o f r e c i é n d o n o s l a perspect iva 
h i s t ó r i c a a esa g r a n figura de E s p a ñ a . 
Lo que- hace f a l t a es conocerla bien, 
que todos l a conozcan bien. Dice E u -
genio D 'Ors que los amigos de M e n é n -
dez Pelayo no se r e u n i r á n sólo en ob-
sequio a una v e n e r a c i ó n , "sino pa ra la 
d i f u s i ó n a c t i v a y el eficaz aprovecha-
mien to de una e j empla r idad" . Eso es. 
Y a este pun to vuelve inevi tab lemente 
la i n t e r r o g a c i ó n que y a pesa sobre to -
da l a E s p a ñ a c u l t a como algo ve rgon -
zoso: ¿ y las obras de M e n é n d e z Pela-
yo? ¿ C u á n d o tenemos l a ed i c ión com-
pleta y el í n d i c e y l a a n t o l o g í a maneja-
ble, p r o p i a pa ra l a d i v u l g a c i ó n ? Es co-
sa de pensar en ello con seriedad y 
de q u i t a r de en medio los o b s t á c u l o s 
en nombre del bien c o m ú n . Ese g r a n 
monumen to del e s p í r i t u , que son las 
obras del maestro, debe elevarse a l a 
v i s t a de todos. V é a s e s i hace f a l t a o 
no en M a d r i d un g rupo act ivo de a m i -
gos de M e n é n d e z Pelayo. 
Los Comités y las fiestas 
Noventa mil volúmenes han 
quedado destruidos 
Hay entre ellos un manuscrito 
del maestro del Dante 
LA VIUDA DE WAGNER SE 
HA QUEDADO CIEGA 
(De nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 23.—Las p é r d i d a s ocasiona-
das po r el incendio de l a B i b l i o t e c a de 
D u n k e r k e t iene m á s i m p o r t a n c i a de lo 
que en u n p r i n c i p i o se p e n s ó . L a des-
t r u c c i ó n h a sido comple ta . Y no só lo 
el n ú m e r o de v o l ú m e n e s , 90.000, sino 
l a cal idad de las piezas perdidas, dan 
al accidente proporciones de c a t á s t r o -
fe. E l agua de las bombas de incendios 
a l c a n z ó las salas del Museo, cuyas co-
lecciones quedaron amenazadas. Si bien 
se sa lva ron a lgunas g a l e r í a s p i c t ó r i c a s , 
los archivos donde prec isamente se con-
servaban las p a r t i c u l a r i d a d e s de l a f u n -
d a c i ó n , sus grandes tesoros b i b l i o g r á -
ficos, a s í t ex tos como encuademacio-
nes, fueron t o t a l m e n t e des t ruidos . 
H a b í a u n e j empla r r a r o ante todos y 
de un v a l o r i ne s t imab le : era u n manus -
c r i t o del s ig lo X I I I , con preciosas i l u -
minaciones de B r u n e t o L a t i n i , maes t ro 
del ' D a n t e ; h a b í a incunables c u r i o s í s i -
mos, r a r í s i m o s e jemplares de l a t i p o -
g r a f í a , c ó d i c e s de los s iglos X V I , X V I I 
y X V I I I ; documentos r e l a t ivos a l a en-
t r e g a de Flandes ; o t r o m a n u s c r i t o del 
comienzo del re inado de Car los V , que 
era a lgo a s í como l a c a r t a de l a M u n i -
c ipa l idad , con l a n a r r a c i ó n de ta l lada de 
todos sus p r i v i l e g i o s ; las bibl iotecas de 
l a a n t i g u a a b a d í a que se h a b í a n r e fun -
dido con l a que acaba de desaparecer. 
El apósto l del Sahara 
Li 
Una reunión en la C. de Comercio 
La Asociación intervendrá en las 
relaciones entre profesores 
y alumnos 
La política debe desaparecer de las 
aulas: los alumnos han de ser con-
ducidos exclusivamente por los cau-
ces de la instrucción y la educación 
Ü M NOTA DEL RECTORADO 
N o o c u l t a su regoci jo " E l Soc ia l i s ta" 
porque l a fiesta del 1 de mayo , fiesta 
"social is ta , i n t e r n a c i o n a l " v e n g a a ser 
establecida of ic ia lmente po r v i r t u d de 
los acuerdos de u n C o m i t é p a r i t a r i o . Es -
te ha "reconocido u n a rea l idad" . Porque 
" a l l í donde l a o r g a n i z a c i ó n obre ra y so-
c ia l i s t a es fuer te l a impuso en l a p r á c -
í i c a " . 
Y a lo s a b í a m o s . I m p u s o en l a p r á c t i -
ca—y p o r l a violencia , p o d r í a m o s a ñ a -
d i r — l a c e l e b r a c i ó n del p r i m e r o de m a -
yo "a l l í donde era fuer te" , l a o rgan i -
z a c i ó n social is ta . E s t o es, n i en todas 
partes, n i en l a m a y o r í a de las par tes . 
A h o r a p a r a el r a m o de a l b a ñ i l e r í a e l 
p r i m e r o de m a y o viene a ser fiesta de 
rea l orden. Y l a fiesta "social is ta , i n t e r -
nac ional" queda consagrada de m a n e r a 
oficial m i e n t r a s que no obt ienen t a l con-
s a g r a c i ó n n i las fiestas nacionales, n i 
m á s fiesta re l ig iosa que l a de N a v i d a d . 
Nos expl icamos el regoc i jo de " E l So-
c i a l i s t a " y no ocul tamos nues t ro disgus-
to . An te s bien, deseamos que se tome 
n o t a de uno y o t ro . 
P o r o t r a p a r t e — y a lo d e c í a m o s hace 
unos d í a s — q u e d a n supr imidas de hecho 
las fiestas re l igiosas . " E l Soc ia l i s ta" 
quiere ins id iosamente hacer creer que 
deseamos l a p é r d i d a del j o r n a l po r los 
obreros que no t r a b a j e n en d í a fes t ivo . 
N a d a de eso. Deseamos—y esta era t a m -
b i é n l a s i t u a c i ó n de hecho en muchos 
t rabajos—que se l legue a una f ó r m u l a 
de a r m o n í a que s in quebran to e c o n ó m i -
co p a t r o n a l , n i p é r d i d a de jorna les , per-
m i t a que en un p a í s c a t ó l i c o se cele-
b ren las fes t ividades de l a Ig l e s i a c a t ó -
l ica . E l d í a de t r a b a j o que se p i e r d a es 
f á c i l m e n t e compensable en horas e x t r a -
ord inar ias d i s t r i bu idas en ocho o diez 
jornadas . Ese s i s tema se s igue—ya l o 
d i j i m o s — e n muchas Empresas que adop-
t a n el s i s tema del s á b a d o i n g l é s . 
C o n t r a l a l ó g i c a y l a a r m o n í a , c o n t r a 
las leyes concordadas y cons t i tuc iona-
les y a f a v o r del i n t e rnac iona l i smo so-
c i a l i s t a se ha " resuel to" l a c u e s t i ó n po r 
algunos C o m i t é s p a r i t a r i o s . Y a l ser 
aprobada l a s o l u c i ó n nos expl icamos, co-
mo hemos dicho m á s a r r iba , que " E l So-
c i a l i s t a " se p o n g a conten to . 
Los alumnos libres 
Seguimos recibiendo quejas y consul-
tas de a lumnos l i b r e s u n i v e r s i t a r i o s 
que no ven c l a r a su s i t u a c i ó n respecto 
a los e x á m e n e s . Los que v i v e n en las 
provinc ias o d i s t r i t o s un ive r s i t a r i o s de-
pendientes de una de las Univers idades 
o Facul tades clausuradas, po r el hecho 
de haberse p reparado duran te los me-
ses pasados de curso por los p r o g r a -
mas de estos Centros de E n s e ñ a n z a , se 
consideran perjudicados en sus i n t e re -
ses, t a n t o e c o n ó m i c o s como cu l tura les , 
al tener que examinarse en o t r a U n i -
vers idad acaso m u y d i s t an te de su pun -
to de residencia, y cuyos p rog ramas son 
d is t in tos de los preparados po r ellos. 
Y a en nues t ro e d i t o r i a l del pasado 
día 20 tocamos el fondo de esta cues-
t i ón . Merecen los a lumnos l ibres que en 
su m a y o r í a no han in te rven ido en ab-
soluto en los a lborotos escolares, que 
se aclare su s i t u a c i ó n y se les haga 
objeto de las m i smas faci l idades que 
se han o torgado p a r a los e x á m e n e s a 
los a lumnos oficiales. Pero el p r o b l e m a 
no es t a n ampl io como a p r i m e r a v i s t a 
parece. Las ú l t i m a s disposiciones por 
las que se han clausurado respect iva-
mente las Univers idades de M a d r i d , 
Oviedo, B a r c e l o n a y l a F a c u l t a d de 
La Universidad pide hoy, m á s que 
nunca, disciplina, cordura y orden 
P a r a recoger los restos del padre 
Foucau ld , el a p ó s t o l del Sahara, que fué 
sorprendido y asesinado en H o g g a r , en 
su r e t i r o de e r m i t a ñ o , p o r var ios f a n á -
t icos del desier to , ha sa l ido una piado-
sa caravana del l i t o r a l a rge l ino . Como 
es dif íci l r ea l i za r las constataciones so-
bre el c a d á v e r que exige las preces de 
b e a t i f i c a c i ó n en el l u g a r donde f u é en-
t e r r a d a l a v i c t i m a , a 1.500 k i l ó m e t r o s 
del i n t e r i o r de A r g e l , se h a dispuesto 
el t ras lado. E l c a d á v e r se conserva i n -
c o r r u p t o y en l a p o s i c i ó n de u n pen i -
t en te de rod i l l a s y con los brazos en 
cruz. 
La esposa de W á g n e r 
Comunican de B e r l í n que Corine W á -
gner, v i u d a del compos i to r , que h a 
cumpl ido y a n o v e n t a y cua t ro a ñ o s , se 
h a quedado ciega, s i b i en c o n t i n ú a en 
excelente estado genera l . 
Un cirujano demente 
Se asegura que el coronel de Sanidad 
L é o n , je fe de los servicios de C h á l o n s , 
s e r á declarado disponible a consecuen-
c ia de l a i n s p e c c i ó n que ha real izado 
personalmente e l gene ra l T o u r b e t po r 
orden del m i n i s t r o de l a Guer ra . 
"Pa r i s -So i r " p l a n t e ó el asunto d í a s 
a t r á s , alegando u n a serie de supuestos 
hor rorosos : el doc to r L é o n h a b í a u t i l i -
zado p a r a as i s t i r a u n soldado un tene-
dor de e s t a ñ o s in des infec tar ; que a 
o t ro , p a r a a b r i r l e u n absceso en l a gar -
gan ta , le h u n d i ó el est i le te has ta el 
hueso pala t ino. . . 
S e g ú n ta les denuncias, el c i ru jano en 
c u e s t i ó n es u n verdadero demente. Con 
referencia a o t ros t e s t imonios , no se 
t r a t a sino de u n operador i n h á b i l a 
quien se o t o r g ó el t í t u l o d u r a n t e l a gue-
r r a , s in que rea lmente es tuv ie ra espe-
cial izado p a r a ello. L a s iguiente decla-
r a c i ó n de u n m é d i c o m i l i t a r parece l a 
m á s concorde con l a rea l idad , t o d a vez 
que, po r o t r a par te , enN l a reciente v i s i -
t a de i n s p e c c i ó n no se ha podido com-
p r o b a r n i n g u n o de los casos concretos 
alegados c o n t r a el doc to r L é o n : " N o 
m e es nada s i m p á t i c o el jefe de los 
servicios m é d i c o s de C h á l o n s . S i n em-
ba rgo , no creo en l a e x a c t i t u d de n i n -
g u ú a de las denuncias acumuladas con-
t r a é l , y tengo fundadas razones p a r a 
no creer en su v e r o s i m i l i t u d . Pero lo 
que s í es c i e r to es que el doc to r L é o n 
no p r epa ra el á n i m o de l soldado, sino, 
antes al con t ra r io , hace a la rde de u n 
ingen io de m a l gus to cuando sus pa-
cientes se i n s t a l a n en el lecho de ope-
raciones. 
La A. C. de la Mujer 
E s t a t a r d e d i s e r t ó acerca del t e m a 
" E l domin io de nosotros mi smos" , en el 
C e n t r o H i s p a n o a m e r i c a n o de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a M u j e r , l a p r incesa B i -
besco. E l m a r t e s d í a 30 d a r á u n a con-
ferencia don Franc i sco M o r á n sobre el 
Congreso F e m e n i n o H i s p a n o a m e r i c a n o 
que se c e l e b r a r á en Sev i l l a el d í a 12 de 
mayo .—Daranas . 
M e d i c i n a de Sa lamanca se ocupan de 
los a lumnos l ibres . Se les asigna, en 
efecto, el m i s m o derecho que a los of i -
ciales a ser examinados en cualquier 
o t r a U n i v e r s i d a d con s u j e c i ó n a los p ro -
g r a m a s oficiales de l a c lausurada por 
donde se hayan preparado, s iempre que 
acred i ten p o r sus expedientes haberse 
m a t r i c u l a d o en cursos an te r io res en 
aquel la U n i v e r s i d a d . De a q u í se deduce 
que sólo quedan afectados de per ju ic io 
los a lumnos l ibres que cursen p o r vez 
p r i m e r a estudios u n i v e r s i t a r i o s o los 
que por t ras lado de res idencia u o t r a 
causa a n á l o g a hubiesen empezado desde 
pr imeros de curso a p r e p a r a r sus es-
tudios p o r los p r o g r a m a s de a lguna de 
las Univers idades c lausuradas. Pero n i 
aun en este caso exis te rea lmente el 
per ju ic io de que se habla . T o d a v í a per-
d u r a con c a r á c t e r de v i g e n c i a la legis-
l a c i ó n sobre e x á m e n e s del 1 de febrero 
de 1901, y en ella, en su a r t í c u l o cuar-
to, se dice que " m i e n t r a s no se esta-
blezca con t res meses de a n t i c i p a c i ó n a 
los e x á m e n e s un cues t ionar io of ic ia l ú n i -
co, o mien t r a s s iga r i g i e n d o en cual -
qu ie r clase de e x á m e n e s el p r o g r a m a 
p a r t i c u l a r del profesor o profesores del 
es tab lec imiento que examina , los a l u m -
nos de e n s e ñ a n z a no o f i c i a l p o d r á n 
adopta r p a r a su examen en cualquier 
es tab lec imiento p ú b l i c o los textos y p ro -
g ramas oficiales o de los profesores de! 
Es tado que m e j o r e s t imen" . 
Tienen, pues, ac la rada por completo 
su s i t u a c i ó n los a lumnos l ib res en los 
m o m e n t o s presentes. 
S A L A M A N C A , 23 .—El r ec to r de l a 
Un ive r s idad , s e ñ o r E s p e r a b é , ha f a c i l i -
t ado esta noche l a s iguiente no t a : 
"Clausurada y suspendida en sus f u n -
ciones docentes p o r orden del Gobierno 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a h a s t a oc tubre 
de 1930, ha de ser m i s i ó n de todos con-
t r i b u i r a l res tab lec imiento de l a n o r m a -
l i d a d p a r a que no se ocasione a Sala-
m a n c a y a su U n i v e r s i d a d mayores m a -
les, y como h a y que asp i ra r a que l a 
Escuela de M e d i c i n a se a b r a antes del 
p lazo fijado y a que se c u m p l a n los de-
seos de unos y de otros v i é n d o l o s ac tua r 
de nuevo en el curso de 1929-30, es ne-
cesario hacer m é r i t o s que puedan ser 
tenidos en cuen ta po r los Poderes p ú -
blicos, cuando en m o m e n t o opor tuno p i -
damos l a r e a p e r t u r a de l a F a c u l t a d ce-
r r a d a . 
A ese fin, a l o g r a r l o lo antes posible, 
l o que todos anhelamos s in esperar a 
que l legue l a fecha fijada en l a real or-
den de 18 del ac tua l , i r á n encamina-
das, desde luego, las gestiones de l a au-
t o r i d a d a c a d é m i c a , que t a n t o ha l a m e n -
tado los reprobables sucesos de estos 
d í a s , pero es preciso hacer lo p a r a que 
l o demandemos con j u s t i c i a , con razo-
nes de peso y convincentes, con arrepen-
t i m i e n t o sincero, con p r o p ó s i t o de en-
m i e n d a y dando segur idad comple ta de 
que no se r e g i s t r a r á n en adelante, actos 
que se asemejen a los pasados, pues en 
o t r a f o r m a y s in m á s g a r a n t í a s , el Rec-
t o r a d o nada puede n i debe so l ic i t a r . 
P a r a eso es indispensable que todos 
levantemos l a m i r a d a y demos mues-
t r a s de l a m a y o r serenidad y abnega-
c i ó n y p a t r i o t i s m o , dejando a u n lado 
i d e o l o g í a s p o l í t i c a s y rel igiosas, pensan-
do só lo en el engrandec imien to de l a 
P a t r i a , que nos exige sacrificios, y po-
niendo todos nues t r a a l m a a l servic io 
de l a Un ive r s idad , que p ide hoy m á s que 
n u n c a d isc ip l ina , c o r d u r a y orden. 
E l Rec torado hace u n c a r i ñ o s o l l a -
m a m i e n t o a l profesorado p a r a que con-
sagre sus esfuerzos y a c t i v i d a d a en-
cauzar a l a j u v e n t u d escolar, a fin de 
a p a r t a r l a de luchas y b a n d e r í a s y con-
c l u i r de una vez y p a r a s i empre con ese 
e s p í r i t u de r e b e l d í a qtie se h a apodera-
do de unos cuantos escolares, pocos, por 
f o r t u n a . Agradece m u y de veras a loa 
padres de f a m i l i a , a los amigos de l a 
U n i v e r s i d a d , a l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , 
a l A y u n t a m i e n t o , a las autor idades de 
todos los ó r d e n e s y a las fuerzas v ivas 
de l a c iudad l a c o l a b o r a c i ó n que le ofre-
ce, y s igni f ica con especialidad su re-
conoc imien to a l d i g n í s i m o gobernador 
c i v i l don E n r i q u e L ó p e z Sanz, que t a n t o 
h a in f lu ido con sus acertadas disposicio-
nes y previsoras medidas a que no ha-
y a n tenido t ranscendencia las pasadas 
a lgaradas es tudiant i les y ocasionado 
mayores t r a s to rnos . D u r a n t e los cua t ro 
d í a s ú l t i m a m e n t e t r an scu r r i dos se han 
dado con n o r m a l i d a d todas las c á t e d r a s 
de esta Un ive r s idad , re inando t r a n q u i -
l i d a d y sosiego en los c l a u s t r o s , u n i v e r -
s i t a r ios y en los d e m á s es tablecimien-
tos de e n s e ñ a n z a . Todo hace suponer que 
l a paz de que d i s f ru tamos no se i n t e -
Deportes • P^g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y tea t ros 
("For ta leza que se r i n d e " ) , 
por Jorge de l a Cueva.. . . P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
¡ S o l e d a d ! ( fo l l e t í n ) , po r Ce-
fe r ino S u á r e z Bravo P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanc ie ra P á g . 6 
E l centenar io de Janssen, 
por el D r . F roberge r P á g . 8 
Glosario sent imenta l , p o r 
r r o V a r g a s " P á g . 8 
A c t u a l i d a d ex t ran je ra , p o r 
R . L . P á g . 8 
L a mue r t e de l d r a g ó n , po r 
Jenaro X a v i e r Val lejos P á g . 8 
Se n o n e vero P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — L a s plazas del Callao y 
de Oriente q u e d a r á n enlazadas por 
u n a cal le ; h a b r á que expropiar ca-
sas por v a l o r de cerca de cinco m i -
llones de pesetas. — R e u n i ó n de za-
moranos y leoneses pa ra funda r u n 
centro regional .—Cuatro propuestas 
de terrenos p a r a e l aeropuerto de 
M a d r i d ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — Dos accidentes de 
a u t o m ó v i l en Badajoz. — C o n t i n ú a n 
las fiestas de San Jorge en Alcoy. 
A y e r se c e l e b r ó el s é p t i m o centenario 
de l a reconquis ta de C á c e r e s . — U n 
mendigo asesinado en Sallent. — H a 
dado su p r i m e r concierto l a banda 
de los mozos de escuadra en Bar -
celona ( p á g . 3) . 
E X T R A N J E R O . — R e c i b i m i e n t o de l i -
rante al " J e s ú s del Gran Poder" en 
L i m a . — H a fracasado def in i t ivamente 
la Conferencia de Reparaciones; n i 
s iquiera se e s t á seguro de poder re-
dactar u n in fo rme u n á n i m e d^l f ra-
caso para ser presentado a los Go-
biernos.—Los federales han entrado 
en el Estado de Sonora ( p á g s . 1 y 2). 
Miérco l e s 24 de abril de 1929 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . e.iTO 
r r u m p i r á y a en l a veneranda Escuela, 
que h a b r á de vo lver a ser en breve fe-
cha, l a c á t e d r a del mundo . 
A p a r t e de los expedientes g u b e r n a t i -
vos que en el Rec torado se e s t á n t r a m i -
tando, se h a cons t i tu ido una J u n t a i n -
t eg rada por el decano de l a F a c u l t a d de1 
L e t r a s don J o s é T é l l e z de Menesea, ca-j 
t e d r á t i c o don I s i d ro Beato Sala, de D e - I 
recho; don I n i c i a l Barahona, de M e d i -
c ina ; don J o s é de Bustos M i g u e l , de 
Ciencias; que bajo l a d i r e c c i ó n y presi-
dencia de l a a u t o r i d a d del Rectorado, 
como delegado del s e ñ o r m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas A r t e s , se 
e n c a r g a r á de hacer una a m p l i a in fo r -
m a c i ó n de todos los sucesos ocurr idos 
desde que se in ic ió el m o v i m i e n t o esco-
l a r p a r a depura r responsabil idad, inves-
t i g a r las causas de c ier tos hechos y de-
d u c i r en consecuencia q u i é n e s se han 
hecho merecedores de castigos y q u i é -
nes t a m b i é n de premios . E n ese expe-
diente que ha empezado a ins t ru i r se con 
t a l p r o p ó s i t o , cumpl iendo con lo que se 
d e t e r m i n a en l a rea l orden de 11 del 
ac tua l , s e r á n l l amados a dec larar los 
decanos de las Facul tades , los d i rec to-
rea de los d is t in tos Centros docentes, 
profesores, estudiantes, el personal fa -
c u l t a t i v o y subal terno de l a U n i v e r s i -
dad y representaciones de las fuerzas 
v ivas que ahora empiezan a ac tuar con 
o p o r t u n i d a d y ac ier to en defensa de los 
p res t ig ios de nues t r a i l u s t r e U n i v e r s i -
dad." 
Reunión en la C á m a r a 
EL OISKO DE 
EN GINEBRA C W 
E 
EL "JESOS DEL M PODER" 
I T E D R I Z D EN L 
HE 11 L I S 
de CorDercio 
S A L A M A N C A , 22.—Atendiendo a la 
I n v i t a c i ó n que l a C o m i s i ó n designada 
el d í a an te r io r de padres de estudian-
tes y amigos de l a Un ive r s idad , f o r m a -
da por don A n g e l V á z q u e z : de Parga , 
p r o p i e t a r i o ; don C é s a r Real y R o d r í -
guez, abogado; don J o s é M a r í a V i ñ u e -
la, comerciante y v i c e p r e s i d e ñ t e de l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ; don C é s a r Boya 
P a l a c í n , comandante de l a zona de Re-
c l u t a m i e n t o ; don E m i l i o F igue ro la . 
abogado; don L u i s M a r t í n , comerc ian-
t e ; don M a n u e l de Castro, d iputado 
p r o v i n c i a l y don J o s é G a r c í a Revi l lo , 
abogado y profesor de la U n i v e r s i d a d ; 
d i r i g i ó a las fuerzas vivas de l a ciudad. 
Parece un cambio por completo de 
la política exterior de Nor teamér ica 
Fueron recibidos en el aeródromo 
por el Gobierno peruano y las 
autoridades de la capital 
Sorpresa e interés en Washington 
y entusiasmo en Londres MAS DE 40.000 PERSONAS A0U-
W A S H I N G T O N , 23.—En los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s y ent re los al tos funcionar ios 
nor teamer icanos ha producido g r a n i m -
p r e s i ó n el discurso pronunciado en G i -
nebra por el delegado nor teamer icano 
en l a C o m i s i ó n del desarme, Gibson, 
y se espera con el m á x i m o i n t e r é s co-
nocer la a c t i t u d que a d o p t a r á n las 
grandes potencias navales y especial-
mente I n g l a t e r r a . 
Los d iar ios no han tenido t i empo 
a ú n de comenta r las declaraciones de 
Gibson, pero es indudable que su au-
daz g e s t i ó n en Gineb ra ha de ser l a r -
gamente comentada. Cier tos o r á c u l o s 
p o l í t i c o s dan y a como c ier to que el 
presidente Hoover se propone seguir, 
en lo que concierne a Europa , l a po-
l í t i c a wi l soniana , m á s p menos ve la-
da, esto es, l a c o o p e r a c i ó n amer icana 
l l e g a r á hasta el ex t r emo l i m i t e posible. 
B o r a h ha manifes tado que el efecto 
de l a a c t i t u d amer icana s e r á excelente 
y que en p a r t i c u l a r le ha agradado 
de ella el p á r r a f o en el que se hab la 
de l a opor tun idad del Pac to K e l l o g g . 
B o r a h t e r m i n ó diciendo que si no se 
l o g r a ahora dar u n g r a n paso en el 
camino del desarme, es m u y probable 
que no se logre nunca. 
E N T U S I A S M O E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 23 .—El Gobierno estu-
d i a r á den t ro de poco las proposiciones 
nor teamer icanas hechas en l a Conferen-
c ia del dasarme por Gibson, a las que 
DIERON A PRESENCIAR 
LA LLEGADA 
Una proclama del alcalde de Lima 
en homenaje a España y 
a sus aviadores 
Jiménez e Iglesias, huéspedes 
oficiales y predilectos del Perú 
Visi tarán la capital del Ecuador, 
invitados por el Gobierno 
(Servicio especial) 
L I M A , 23.—Procedentes de A r i c a , de 
donde sa l ieron esta m a ñ a n a a las nue-
ve v e i n t i s é i s , h o r a local , h a n l legado 
a esta cap i t a l , d e s p u é s de u n m a g n í -
fico vuelo, los capitanes aviadores es-
p a ñ o l e s J i m é n e z e Iglesias, a bordo del 
" J e s ú s del G r a n Poder". E l a te r r iza je 
lo e fec tuaron en el a e r ó d r o m o de L i m a 
a las quince cuarenta y cinco, h o r a 
local (ocho cuaren ta y cinco del m e r i -
d iano de M a d r i d ) . 
E l r e c ib imien to que se t r i b u t ó a los 
aviadores e s p a ñ o l e s f u é de l i r an te . E l 
a e r ó d r o m o h a b í a sido invadido , desde 
mucho antes de l a l legada, por una 
inmensa m u l t i t u d , conocedora de que 
los capitanes J i m é n e z e Ig les ias t r a í a n 
consigo i m p o r t a n t e s documentos r e l a t i -
vos a l a s o l u c i ó n del confl ic to de Tac-
H U E V O S D E P A S C U A 
na y A r i c a . Se esperaba que l a He-
se da considerable i m p o r t a n c i a . T a n t o ¡ gada a L i m a se verificase a las t res 
l a Prensa como los elementos of ic ia-
les saludan con entusiasmo u n á n i m e y 
s a t i s f a c c i ó n grande los discursos p ro -
representadas por sus presidentes, en nunciados por el delegado nor tea raer i -
la C á m a r a de Comercio, se c e l e b r ó ima | cano y l o r d Cushendun, delegado i n -
r e u n i ó n . P r e s ' d i ó el acto el alcalde s e - j g i é s , y expresan l a o p i n i ó n de que el 
ñ o r G a r c í a Escudero, a c o m p a ñ a d o del I nuevo e s p í r i t u en que se v a a discu-
presidente i n t e r i n o de l a A s o c i a c i ó n , ! t i r l a c u e s t i ó n del desarme p r o d u c i r á 
don J o s é G a r c í a Rev i l lo , y por el vice- ; resultados p r á c t i c o s en el porven i r , 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , don J o s é í * „ 
C o n c u r r i e r o n , por l a C o m i s i ó n ges- placa argentina para 
t o ra , los s e ñ o r e s V á z q u e z de Parga , 
S á n c h e z Reyes, M a r t í n (don L . ) y 
Goya. 
De las fuerzas v ivas figuraban los se-
ñ o r e s don J o s é G a r c í a Amores , po r el 
Colegio de Agen tes Comerciales ; don 
A l e j a n d r o Tayera , presidente de la 
P r o d u c t o r a de Leche y de l a Federa-
Monte Arruit 
Será entregada en Marruecos por 
el general Millán Astray 
B U E N O S A I R E S , 23 .—Comunican de 
Santo D o m i n g o que se ha verif icado al l í 
c i ó n G r e m i a l Sa lman t ina ; don F r a n - l a b e n d i c i ó n de l a p laca de bronce que 
cisco D o m í n g u e z , vicepresidente de la l a j u v e n t u d H i s p a n o a r g e n t i n a dest ina a l 
P a t r o n a l del ramo de C o n s t r u c c i ó n ; don | m o n u m e n t o a Iag v i c t i m a g e s p a ñ o l a s de 
y cua r to de l a ta rde .—Associa ted Press. 
Cuarenta mil personas 
en el aeródromo 
L I M A , 23.—Los p e r i ó d i c o s m a t u t i n o s 
anunc iaban h o y l a sa l ida de A r i c a de 
los aviadores e s p a ñ o l e s a ias nueve y 
ve in t ic inco , y a ñ a d í a n que i n v e r t i r í a n 
en el t r ayec to de cinco a cinco horas 
y media . 
C o n o c i é n d o s e , pues, ap rox imadamen-
te l a h o r a de l legada del " J e s ú s del 
G r a n Poder", n o t ó s e desde m e d i o d í a 
inus i tado m o v i m i e n t o en toda l a pobla-
Insti tutos.—Se anuncia a concurso pre-
vio de t raslado la plaza de c a t e d r á t i c o 
de H i s t o r i a N a t u r a l , vacante en el Ins -
t i t u t o Nac iona l de Segunda e n s e ñ a n z a 
de Zaragoza. 
Pe r ic ia l de Aduanas .—Primer ejerci-
c i o — H a n sido aprobados ayer: el n ú m e -
ro 197, don J o s é R. F e r n á n d e z y Gon-
zá l ez ; 199, don L u i s Abe i tua P é r e z ; 209, 
don Manue l G á n a l e j o G a r c í a ; 211, don 
A n t o n i o L ó p e z de Medrano ; 212, don A n -
tonio Oliveros Caballos, y 218, don Fe l i -
pe G i l Alvarez . 
Se quedaron para segunda vue l t a el 
210 y el 213. 
H o y por l a m a ñ a n a sigue el ejercicio 
ora l , y por l a tarde, para el de proble-
mas, e s t á n l lamados desde el 234 a l 350. 
Abogados del Es tado.—Primer ejerci-
cio.—Ha sido aprobado el 67, don Euge-
nio Vegas L a t a p i é , con 26,50. 
H o y a c t u a r á n del 97 al final en se-
gundo y ú l t i m o l l amamien to . 
Per ic ia l de Contab i l idad del Estado.— 
a d h e s i ó n : E n Oviedo, calle de Arguelles 
1; en Linares , plaza de Bermeja l , 8; en 
M á l a g a , en C í s t e r , 9; en Barcelona, Pasa-
je Mercader. 13; en San S e b a s t i á n , Ave-
n ida de F ranc ia , L a I n s t i t u c i ó n Tere-
siana; en C ó r d o b a , plaza de l a Concha" 
17; en Bi lbao , Pontecha Salazar, 4 y g' 
en Al ican te , C a s t a ñ o s , 22; en Sevi l lá 
Santa Ana, 51 ; en J a é n , Juan Izquierdo 
8; en L e ó n , Pablo F l ó r e z , 9; en Teruel', 
Tercer e jerc ic io .—Han aprobado el p r i - ; M u ñ o z de G r a í n , L a I n s t i t u c i ó n Teresia-
mer grupo los siguientes: ¡ n a ; en A v i l a , plaza del M a r q u é s de No-
N ú m e r o 2, don J o s é G a r c í a F e r n á n - ¡ valiches, 2; en Burgos , Va l lado l id , 2; en 
dez, 12 pun tos ; 6, don Gonzalo Diez de 'Santander , paseo de M e n é n d e z Pela-
l a Tor re . 10; 10, don E m i l i o G a r c í a ! y o , 66. 
Saumell , 14; 14, don Pedro Moles Casa- T a m b i é n pueden d i r ig i r se las adhesio-
novas, 4; 16, don Manue l M a r t í n Calo-.nes en A v i l a , a don Salustiano Pérez 
to, 17; 22, don Anice to A r r i b a V a l , 14; A r r o y o , p á r r o c o de Sant iago; en1 Bada-
El homenaje naciona 
Puntos de adhesiones 
Para el homenaje nacional al Nuncio 
de Su Sant idad, m o n s e ñ o r Tedeschini 
se han s e ñ a l a d o los siguientes puntos de 
23, don Fernando Gallego Echenagosia, 
16; 29, don Manue l M a r t í n e z G o n z á l e z , 
14; 32, don Pedro J i m é n e z G o n z á l e z , 10; 
35, don M i g u e l S á n c h e z de Imaz , 18, y 
38, don J o s é G ó m e z D u r á n , 17. 
Universidades.—Se anuncia a concur-
so previo de t raslado la c á t e d r a de De-
recho c a n ó n i c o vacante en Sevilla. 
Capellanes de l a Beneficencia,—Ha si-
do anunciada a p ú b l i c a o p o s i c i ó n una 
plaza de c a p e l l á n tercero, dotada con el 
joz, al M . I . s e ñ o r don T i r s o Lozano 
lec tora l ; en Barbas t ro , al M . I . s e ñ o r don 
A n t o n i o Luisa , doc tora l ; en Burgos, al 
M . I . s e ñ o r don E m i l i o Rodero, canónl-
go; en Cád iz , al c a n ó n i g o M . I . S. don 
Francisco Serrano; en Calahorra, al ma-
g i s t r a l M . I . s e ñ o r Diez U l z u r r u n ; 
Ciudad Real, al mag i s t r a l s e ñ o r Mugue-
ta ; en Ciudad Rodr igo , a l c a n ó n i g o se-
ñ o r R o m á n Gallego; en Coria, al canó-
nigo s e ñ o r Cruz A m a d o r ; en Cuenca, al 
¡ sue ldo anua l de 2.500 pesetas, que ha c a n ó n i g o s e ñ o r Loren te ; en Gerona, al 
vacado en el Cuerpo de capellanes de magis t ra l , s e ñ o r He r r anz Estables; en 
la Beneficencia general. J a é n , a l chantre , s e ñ o r _Aguilar Garc ía ; 
L a o p o s i c i ó n c o n s i s t i r á en p rac t i ca r !en . L e ó n , al c a n ó n i g o s e ñ o r Her re ro Ba-
los ejercicios propios de los concursos a i r r i o ; en L é r i d a , al peni tenciar lo señor 
' cura tos I A r n é s ; en Orense al s e ñ o r Canal, párro-
' Pa ra poder actuar como opositor se co de Santa E u f e m i a ; en Orihuela . alpe-
requiere- ser e s p a ñ o l y carecer de d e - ¡ n i t e n c i a r i o s e ñ o r Alca raz ; en Osma. al 
j fecto f í s ico que le i m p i d a el l ib re e je rc í - c a n ó n i g o s e ñ o r G a r c í a _Gallego; _en Pa. i p i d a 
c ió del m i n i s t e r i o ; debiendo acreditarse 
jeste ú l t i m o ext remo con l a correspon-
diente ce r t i f i c ac ión m é d i c a . 
Las solici tudes pa ra t omar parte en 
las oposiciones se f o r m u l a r á n a l direc-
to r general de A d m i n i s t r a c i ó n y s e r á n 
presentadas en el m in i s t e r i o de la Go-
E L D E L T I O S A M 
iTITi iiiTiTirrriiiiiniiiiTriTi;!!! i immnmni imi i i imimmimn 
t r a s de l a s i m p a t í a con que ven l a v i s i t a l l \ ^ n f , „ | . - rm«frí*í»ío«:í*c n n 
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barco canadiense de m a n e r a que cons t i tuye u n acto de homenaje a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a y a su 
A v i a c i ó n y a u g u r a u n b r i l l a n t í s i m o re-! 
c ión . E l comercio e s p a ñ o l c e r r ó sus c i b i m i e n t o a J i m é n e z e Iglesias , 
pue r t a s y c o n c u r r i ó en masa a l aero- E1 m i n i s t r o de aquel la r e p ú b l i c a en . 
d romo . Los edificios p ú b l i c o s y muchos ¡ E g p a ñ a g e ñ o r c respo Ordó f i ez r e c i b i ó ¡ r i a s muer t e s mister iosas , ocur r idas a 
pa r t i cu la res l u c í a n en los balcones co l - ! ^ cab leg rama de su Gobierno, re- !bordo de u n P ^ u e b o t e canadiense que 
gaduras y banderas peruanas y espa- dactado en t é r m i n o s m u y elogiosos pa ra ideb i a hacer escala en Cherburgo, des-
lencial a l doc tora l s e ñ o r Camino; en 
Plasencla, a l doctora l s e ñ o r S á n c h e z Mar-
co; en Salamanca, al peni tenciar io se-
ñ o r B l á z q u e z D u r á n ; en Santander, al 
c a n ó n i g o s e ñ o r F e r n á n d e z G o n z á l e z ; en 
Santiago de Compostela, a l p á r r o c o se-
ñ o r Campos P i ñ e i r o ; en Segorbe, el 
s e ñ o r Blasco Pa lomar ; b e r n a c i ó n , s e c c i ó n de Beneficencia ge- c a n ó n i g o s e ñ o r Blasco s a l o m a r ; en 
nera l , den t ro del plazo de cuarenta d í a s , Segovia, al p á r r o c o de Santa Barbara, 
a p a r t i r del d í a 19 p r ó x i m o pasado, fe- s e ñ o r De F r u t o s ; en Siguenza, al Vica-
cha de l a p u b l i c a c i ó n de esta convoca-
N U E V A Y O R K , 23.—Se s e ñ a l a n v a -
ñ o l a s . 
E l alcalde publicó una alocución en-
S f ^ n l í f l S S S S Í S ; l ^ S ^ Í M i t e I r r u i t . Dicha" p l a c í 7e rá llev"ad¡ salza^d^ â  E s p a ñ a e invitando a r e c l - ^ ^ ^ ^ - 8 
l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , en el que se e n c o - ¡ P u é s de efectuar u n crucero por aguas 
mendaba a dicho d i p l o m á t i c o que se i n > u r a m e r i c a n a s y af r icanas . 
A L T O J U G A R 
Probadlo con pescados o mariscos 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
Pida una copi ta por c i i r ios ldad 
del Casino H e l m á n t i c a ; don Sant iago , a E a ñ a d ég ent a(la en M o n t e 
L ó p e z , presidente del Gremio de Pe lu- A r r u i t el r a l y ^ , ^ Agt 
queros; don Benigno G a r c í a del de Sal -
chicheros; don Recesvinto P é r e z E n t i s -
ne, del de Carboneros; don Manue l 
Santos, del de U l t r a m a r i n o s ; don A n -
t o n i o Delgado, del de l a A l i a n z a ; don 
C r i s t ó b a l Puche, de l a U n i ó n Hospede-
ra; don J o s é M a r í a Alonso, de los Car-
niceros; don M a n u e l H e r n á n d e z del V o -
I f d e W ^ S ^ T ^ O ^ ^ de l -Gblegro de Agen te s coiner-
del L P a n a ^ o r y o t ra^ don A l e j a n d r o Tavera , presiden-
ciones d e T v i l . s l lmanUna^ ite, d ! l a ^ e r a c i ó n G r e m i a l y don Jo-
sé M a r í a Vihue la , vicepresidente de l a 
L a A s o c i a c i ó n de AmiOOS DiPutac,;611 y presidente de l a P a t r o n a l 
de Comerciantes , mani f i es tan que se 
ponen en nombre de dichas entidades 
al lado de la c iudad y de los intereses 
de l a Un ive r s idad , como igua lmen te don 
de la Universidad 
E l 
dente in t e r ino de l a A s o c i a c i ó n , u s ó de 
l a pa labra , expresando su m á s v i v a 
t o r i a en l a "Gaceta de M a d r i d " , en don-
de se de ta l lan todas las bases y condi-
ciones de l a misma. 
Aux i l i a r e s de Contab i l idad ,—El sorteo 
establecido para de te rminar el orden en 
que d e b e r á n actuar los solicitantes ad-
mi t idos pa ra t omar par te en las oposi-
ciones al Cuerpo A u x i l i a r de Con tab i l i -
dad, convocadas por real o rden de 14 
de enero de 1929, se c e l e b r a r á el d í a 29 
del presente mes, a las cua t ro de la ta r -
de, en el s a l ó n de sorteos de l a s ecc ión 
de L o t e r í a s . 
H O T E L R 1 T 
M A D R I D 
.emisarios de E s p a ñ a — a u n q u e y a d e s - j p a ñ í a Canadian Pacific, p r o p i e t a r i a del 
U n a enorme muchedumbre , a pie y de u n p r i n c i io ge h a b í a fi.ado el i t i n e ^ e x p r e s a d o barco, a f i r m a n que t res pasa- C| lyiRC fiRIQTnnRUTinn ÍIF FSPflBíi 
en carruajes, i n v a d í a las v í a s que c o n - , ^ ^ ^ en GuayJaqu i l_a q u e r e r o s del mismo, u n i n g l é s y dos nor t e - ] t i lllMD R H I D U J U n a i l O U UC COrHÜH 
r r ^ o ^ / Í ^ J r r ^ f o ^ . ^ ' o ^ ^ r a n h u é s p e d e s oficiales del p a í s du-1americanos fa l lec ie ron a consecuencia » 
ran te algunos d í a s . S u g e r í a t a m b i é n l a de i n s o l a c i ó n ; pero, s e g ú n u n cablegra-
conveniencia de que el a v i ó n e s p a ñ o l m a enviado por u n pasajero del paque-
fue ra a Qui to , dando a s í m á s realce a l i g ó t e , m u r i e r o n s ú b i t a m e n t e diez perso-
vuelo, a l ser recibidos J i m é n e z e I g l e - ñ a s . a consecuencia de una enfermedad 
sias con todos los honores en l a cap i t a l mis te r iosa 
de l a Sociedad del R a m o de Cons t ruc -
ción, ofrece l a c o l a b o r a c i ó n de l a en- i 
g r a t i t u d a las fuerzas v ivas de Sala- ' . ' , fi renresenta 
m a n c a por l a c o o p e r a c i ó n que con s u l t l d a d p a r a 103 í inñ3 que 
las dos de l a tarde, presentaba u n as-
pecto imponente . L a m u l t i t u d pasaba 
de 40.000 personas. E n t r e las perso-
nalidades que acudieron a r ec ib i r a l 
" J e s ú s del G r a n Poder" figuraban el 
m a r , ,03 p r e s e n t e , ae .as s ^ a a d e , : ^ ^ / ^ 
del Consejo, p i d i ó ayer m a ñ a n a , po r me- t a r su ayuda a l doctor de a bordo a 
d io del jefe del gabinete d i p l o m á t i c o , se - id iagnos t icar l a enfermedad de ^ f e - j ^ ^ 
ñ o r R a m í r e z de Montesinos, aundiencia 1'cncia. 
d i p l o m á t i c a a l jefe del Gobierno p a r a | L a s c i rcuns tancias mis ter iosas de esas 
exponerle ve rba lmen te l a p r o p o s i c i ó n muer tes y informaciones con t rad ic -
ecuator iana . D e s p u é s se t r a s l a d ó a l a to r ia5 que acerca de ellas c i r c u l a n ha-
J e f a t u r a de A e r o n á u t i c a , donde nos m a - cen que ^ o p i n i ó n se mues t re i n t r i g a -
n i f e s t ó en p a r t e las not ic ias precedentes, i d l f m a y sol ic i te el comple to esclareci-
V i s i t ó a l je fe super ior de A e r o n á u t i c a . :rniento del asunto. 
Estafa de 10 millones en 
un Banco de París 
y centros e s p a ñ o l e s , el m i n i s t r o y el 
c ó n s u l de E s p a ñ a y numerosas repre-
sentaciones peruanas. 
A las t res de l a ta rde se e levaron 
va r ios apara tos mi l i t a re s , que sa l ie ron 
a l encuentro del " J e s ú s de l G r a n Po-
der". L a e x p e c t a c i ó n era enorme y el 
entusiasmo indescr ip t ib le . 
Huéspedes oficiales 
P A R I S , 23 .—La P o l i c í a h a detenido a 
t res empleados de u n Banco, autores , 
de la m a l v e r s a c i ó n de sumas que se e l e - l d l c - ^ deJ ^ bandera de l a Juventud 
v a n a u n t o t a l de 10 mi l lones C a t ó l i c a de l a pa r roqu ia de l a Catedral. 
r io general , s e ñ o r Cordero, y al arce-
diano s e ñ o r Y a b é n ; en Tarazona, al ar-
cediano s e ñ o r G ó ñ i z ; en Teruel , al Ar-
cipreste de l a Catedral , s e ñ o r Sánchez; 
en Toledo, al c a n ó n i g o s e ñ o r F e r n á n d e z 
Barquero ; en Tortosa, a l Arcipres te se-
ñ o r R ius A r r u f a t ; en T ú y . al Arcipreste 
s e ñ o r R o d r í g u e z L e g í s i m a ; en Urgel , al 
c a n ó n i g o s e ñ o r Sansa; en Zamora, al 
profesor del Seminar io , s e ñ o r Corrales 
Av i l é s . 
T a m b i é n hay listas de adhesiones en 
las s e c r e t a r í a s de Obispados. 
E n M a d r i d , en l a T r a v e s í a de Trujillos 
n ú m e r o 1, J u n t a organizadora del ho-
menaje, y en la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
pe r iód i co . 
La beatificación del Cardenal 
Spínola 
S E V I L L A , 23.—Ha sido fijado en los 
lugares opor tunos un edicto del Carde-
nal-Arzobispo inv i t ando a todos los fie-
les de l a A r c h i d i ó c e s i s pa ra que acudan 
con cuantos tes t imonios posean relacio-
nados con el siervo de Dios Cardenal 
don Marcelo Sp íno l a , en t é r m i n o de tres 
meses, ante el T r i b u n a l que entiende en 
l a causa de bea t i f i c ac ión del virtuoso 
Prelado. 
Bendición de una bandera 
S A L A M A N C A , 23.—Con extraordi-
na r io esplendor se ha celebrado l a ben-
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
. - , . .nueva A s o c i a c i ó n . Don A n g e l V á z q u e z p-esencia vienen a p res ta r a l a nac ían -1 ^ d ic .^do 
te A s o c i a c i ó n y a l efecto de defender es Sprec5so c o ¿ c r e t a r algo p r á c t i c o 
los derechos de los estudiantes y ev i t a r * . ^v^^ r , ^ ^^^ícr^ „ „ 
aue corra el menos ne l i ^ ro el n res t i - de €sta reunión> > propone d i r i g i r u n 
' s t l t e l eg rama al Gobierno, expresando l a 
g r a t i t u d y los anhelos de la c iudad. Ce-
r r ó el acto el s e ñ o r G a r c í a Rev i l l o con 
unas palabras de g r a t i t u d p a r a los re -
presentantes de las fuerzas v ivas pre-
sentes. 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n , una C o m i s i ó n 
fo rmada por el s e ñ o r Escudero, G a r c í a 
Rev i l lo , y el s e ñ o r V á z q u e z de P a r g a 
se t r a s l a d ó a l Gobierno c i v i l p a r a d a r 
cuenta a l gobernador de los acuerdos 
tomados, propuestos en l a r e u n i ó n p o » 
el s e ñ o r V á z q u e z de Pa rga . 
Un telegrama al Gobierno 
gio de l a Un ive r s idad . 
A este acto, dice, no p o d í a f a l t a r el 
alcalde, por ser l a genuina representa-
c i ó n de l a c iudad. 
E x p r e s ó su g r a t i t u d a las entidades 
representadas, y p a s ó a exp l ica r el ob-
j e t o de l a A s o c i a c i ó n , que es el de de-
fender los derechos que y a quedan ex-
presados, ve la r po r l a c u l t u r a que t i e -
nen derecho a r ec ib i r los estudiantes y 
e v i t a r todas las anormalidades, que t an 
graves d a ñ o s pud ie ran i r r o g a r a l a c i u -
dad en su aspecto e sp i r i t ua l y al co-
merc io y l a i n d u s t r i a , que e s t á n u n i -
dos y v i v e n del p res t ig io de su U n i v e r -
sidad. 
Espera que todos los miembros que 
i n t e g r a n las sociedades representadas 
en este acto, vengan a la A s o c i a c i ó n , 
p a r a robustecer la y velar por t a n sa-
c r a t í s i m o s deberes. 
D c ^ n ' ^ s l e y ó adhesiones de Ib» s e ñ o -
res B o n i l l a , Sesma, Salinas y B e n í t e z 
Bel lvez , c a p i t á n de la Guard ia c i v i l . 
coronel K i n d e l á n . 
P o r l a t a rde r e c i b i ó u n comunicado 
p a r t i c i p á n d o l e en nombre del genera l 
P r i m o de R i v e r a que, enterado é s t e del 
objeto de l a audiencia, se h a b í a apresu-
rado a sat isfacer los deseos del p res i -
dente ecuator iano, t a n agradables p a r a 
E s p a ñ a . P rev io in fo rme del jefe supe-
r i o r de A e r o n á u t i c a , en el sentido de 
que el vue lo L i m a - Q u i t o no ofrece d i f i -
cul tades insuperables p a r a el aeroplano, 
con g r a n complacencia se I n d i c a r í a a 
los aviadores que, en vez del vue lo L i m a -
Guayaqu i l , e f e c t ú e n el de L i m a - Q u i t o , 
P o r conducto del gobernador c i v i l 
se env ió a l jefe del Gobierno y a l m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a el s igu ien-
te t e l eg r ama ; : 
"Reunidos alcalde c a p i t a l y repre -
sentaciones de todos gremios . Comer-
cio e I n d u s t r i a , con c o m i s i ó n c o n s t i t u -
yente. A s o c i a c i ó n Padres Es tud ian tes y 
A m i g o s Un ive r s idad , acordaron ofrecer 
A las quince t r e i n t a y cinco d i b u j ó -
se en el espacio u n p u n t o apenas v i -
sible. U n sordo m u r m u l l o de l a m u -
chedumbre a c o g i ó l a a p a r i c i ó n de los 
e s p a ñ o l e s , mensajeros del presidente 
de Chi le . A medida que el apara to se 
a p r o x i m a b a iba en aumento la expec-
t a c i ó n , y cuando a p a r e c i ó sobre el a e r ó -
dromo, e s t a l l ó una o v a c i ó n inmensa. 
Los v i v a s a l a "Madre P a t r i a " , a los 
aviadores e s p a ñ o l e s y a l R e y Al fonso 
se s u c e d í a n s i n i n t e r r u p c i ó n . A las 
quince c u a r e n t a y c inco en pun to (ho-
r a l o c a l ) , d e s p u é s de v o l a r sobre la!de c a p i t a l ' a c a p i t a l d é Es tado , 
c iudad y el a e r ó d r o m o , t o m ó t i e r r a el. P o r l o t a n t o , de nuevo los heroicos 
" J e s ú s del G r a n Poder", en medio de aviadoreg Sfi © l e v a r á n po r l a co rd i l l e r a 
u n entusiasmo que r a y ó en verdadera ¡ and ina i aunqUe a menos a l t u r a que en el 
locura . L a masa a r r o l l ó a las fuerzas :salto Buenos Ai re s -San t i ago . Ascende-
í w J V ^ ^ V r0deÓ a \ l avÍa:irán has ta el v o l c á n Co topax i . Q u i t o se 
dores, s m dejar los apenas sa l t a r del a cerca de log 3 . 0 0 0 ^ ^ de al. 
D e s p u é s de ser saludados los c a p í - t U r a SObre el nÍVel del mar-
t a ñ e s J i m é n e z e Ig les ias po r el Go-
bierno y el alcalde, quienes les d ie ron 
l a bienvenida, d e c l a r á n d o l o s h u é s p e d e s 
oficiales y predilectos, e l m i n i s t r o de 
E s p a ñ a y el c ó n s u l e s t r e c h á r o n l e s en 
H a b l a n d o de este homenaje a nues-
t r o s aviadores, el m i n i s t r o del Ecuador 
nos dice que e l doc to r A y o r a y su Go-
bierno r e c i b i r á n con a l e g r í a la d e c i s i ó n 
del a te r r iza je en l a c a p i t a l . 
E n c o m i a e l s e ñ o r Crespo O r d ó ñ e z el u n abrazo. 
E n estos momentos, en u n a u t o m ó - i ™ * 0 ^ 1(?s R o ñ o s o s aviadores J i m é -
Fl a l r a l d P a r l h ¡ P r p ; a V- E- su a p o y a S ^ a n t i z a r n o r m a l i - v i l , con el alcalde, d i s p ó n e n s e los avla-^11655 e 1&lesias' sobre todo def5de el Pun-
q i ^ c i ' - i c c i u m c i r: ,dad u n i v e r s i t a r i a , B'acultades no c l a u - d o r e s a s a l i r p a r a la p o b l a c i ó n Los v i - :to de v i s t a P o l í t i c o ' Por c o n t r i b u i r no 
s ó l o a i n c r e m e n t a r las relaciones de los 
pueblos americanos con E s p a ñ a , sino a por la eludael 
H a b l ó luego el alcalde, que dice no po-
d í a dejar de as is t i r a esta r e u n i ó n de 
g r a n t ranscendencia; hace ju ic ios sobre 
la clase escolar, c u e s t i ó n de la que t i e -
ne experiencia, por su ca l idad de ins-
pector de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , y a ñ a d e 
que los padres hacen d e j a c i ó n de sus 
derechos a l maes t ro y es lamentab le 
que los a lumnos e s t é n aislados, s in te-
ner en cuenta m á s que los c a t e d r á t i c o s , 
que s e r á n un d í a sus juzgadores . 
P a r a que esto no pueda suceder en 
per ju ic io de Salamanca, que e s t á i n -
m o r t a l i z a d a po r el b r i l l o de su U n i v e r -
sidad, es necesario que se recoja en 
el r eg lamen to o r g á n i c o de la Asoc ia -
c ión de Padres de Es tud ian tes y A m i -
gos de la U n i v e r s i d a d las relaciones que 
deben ex is t i r entre a lumnos y profeso-
res, los cuales deben velar po r l a cul-
tu ra , y , a l m i s m o t iempo, por la edu-
c a c i ó n , debiendo de desaparecer, en ab-
soluto, toda l a p o l í t i c a de las aulas, pa-
r a conducir a los a lumnos exc lus iva-
mente por los cauces de la i n s t r u c c i ó n 
y l a e d u c a c i ó n . 
L a ciudad p ro tes t a de los actos que 
han acaecido y debe acudi r al Poder 
p ú b l i c o , diciendo que- toda Salamanca 
e s t á con él p a r a velar por el p res t ig io 
de su Unive r s idad y de la ciudad. 
A ñ a d e que en nombre de l a c iudad 
se pone a d i s p o s i c i ó n de ellos para t o -
do cuanto t i enda a velar porque no se 
a m o r t i g ü e el pres t ig io un ive r s i t a r io . 
La cooperación de 
las fuerzas vivas 
3 > Q J o s é Garcia Amores , represen-
suradas p a r a poder desar ro l la r p r ó x i -
m o curso Francisco V i t o r i a y hacer p ú -
blico agradec imien to t oda c iudad por 
h o n r o s í s i m a d i s t i n c i ó n hecha U n i v e r s i -
dad, creando en Sa lamanca I n s t i t u t o 
de Derecho I n t e r n a c i o n a l de l a I n s t i t u -
c ión Carnegiee .—Firmado, gobernador 
c i v i l . " 
p a r a la p o b l a c i ó n . Los v i 
vas son incesantes. M u c h a s mujeres 
l l o r a n de e m o c i ó n . — Agencia A m e r i -
cana . 
E l homenaje del Ecuador 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a del E c u a 
dor y su Gobierno h a n dado ya m u é s - a c i o n e s hispanoecuator ianas . 
afianzar, é n sent ido genera l , l a conf ra -
t e r n i d a d h i s p á n i c a . E n cuan to a l E c u a -
dor, el a v i ó n e s p a ñ o l s e r á recibido con 
júb i lo , y l a v i s i t a h a de ser u n nuevo 
l cua - ! e s t í m u l o p a r a anudar a ú n m á s las re la -
E L S E Ñ O R 
F A R M A C E U T I C O 
F a l l e c i ó el d í a 23 de a b r i l de 1929 
a los setenta y u n años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. I . P. 
Su v iuda , d o ñ a E m i l i a G a r c í a S a c r i s t á n ; hi jos , don L u i s , d o ñ a 
E l v i r a , don Rafae l , d o ñ a C a r m e n , don A n g e l y d o ñ a C o n c e p c i ó n ; her-
mano , don V i c t o r i a n o ; n ie tos ; h i jos p o l í t i c o s , d o n M a n u e l P é r e z 
A g u i r r e , don A l b e r t o del Campo Canta lap iedra , d o ñ a G l o r i a B o r r e g o y 
don J o s é Pascua l Casasnovas; hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, sobrinos 
p o l í t i c o s y d e m á s par ien tes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a Dios . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , en c o c h e - a u t o m ó v i l , t e n d r á l u g a r h o y 24, 
a las ciaco de l a ta rde , desde l a casa m o r t u o r i a , Conde de Romanones, 
n ú m e r o 13, a l cementer io de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e n a , po r lo 
que r e c i b i r á n especial favor . 
N o se r epa r t en esquelas. 
—¿Me va u s t e d a dar cloroformo? 
—Sí. 
—Pues espere que cuente el dinero. 
( " L e J o u r n a l A m u s a n t " , P a r í s . ) 
—¡Eh! ¡Abajo! Se le ha 
olvidado a usted frotarse los 
pies en el felpudo. 
( " D i m a n c h e I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
^ I ̂ 0,^11,0. uc io.  
¡ A c u d i e r o n representaciones de las res-
tantes Juventudes parroquiales , el Con-
sejo diocesano y numerosos fieles. Fue-
ron madr ina s las s e ñ o r i t a s M a r í a Jose-
fa E s p e r a b é , M a r í a S á n c h e z León, Jus-
t i n a S á n c h e z Cobaleda y L o l a Sánchez 
y S á n c h e z . E l cons i l ia r io don Santos 
J i m é n e z que ac tuaba por ausencia del 
Pre lado en r e p r e s e n t a c i ó n de és te , pro-
rfunció una elocuente p l á t i c a en la que 
e x p l i c ó el sig-nificado de l a bandera. 
El acuerdo de Letrán 
S A N L U I S D E M A R A N H A O , 23.—El 
Arzobispo de Maranhao , doctor Octavia-
no de Alburquerque , ha declarado que 
l a s o l u c i ó n de la c u e s t i ó n romana es el 
fausto i n d i c i o de una nueva era del re-
nac imiento esp i r i tua l de la Humanidad. 
Proceso de beatificación 
R O M A , 23.—La C o n g r e g a c i ó n general 
de Ri tos , en presencia de Su Santidad 
el Papa, h a reconocido tres milagros, 
a t r ibu idos a la i n t e r c e s i ó n del venerable 
Claudio de la C o l o m b i é r e , al que se ha 
propuesto p a r a la bea t i f i cac ión . 
Peregrinación a Lourdes 
T U R I N , 23—Esta m a ñ a n a han salido 
pa ra Lourdes, en t ren especial, 500 enfer-
mos en p e r e g r i n a c i ó n . 
Confederación Católica de Padres 
de Familia 
B o l e t í n mensual.—Hemos recibido el 
p r ime r n ú m e r o del " B o l e t í n Mensual de 
l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Padres de 
F a m i l i a " , de cuyo contenido d a r á idea 
este interesante sumar io : "Por l a itt®' 
l i a c r i s t i ana" , por el Cardenal Primado; 
"Labor educadora de las Asociaciones de 
padres de f a m i l i a " , po r el conde de B0-
d r í g u e z San Pedro; " P a r a fijar las ideas 
sobre l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Pa-
dres de F a m i l i a " , "Final idades que se 
1 ha s e ñ a l a d o la C o n f e d e r a c i ó n " , "Qrgan1' 
j z ac ión del Secretariado", " L a Reina nfa-
id re" , " L a Unive r s idad y los padres", f"": 
deber", " L a cruz do Alfonso X I I a ' 
, madre del Cardenal Pr imado" , " B i o ^ 
g la f a m i l i a r " , " A las Asociaciones Cató-
licas de padres de f a m i l i a " , "Consulto-
' r i o " , " L i s t a de Asociaciones Católica* 
de padres de f a m i l i a existentes en 
p a ñ a . 
Saludamos a l nuevo colega, que seg^ 
ramente responde a la necesidad sen 
da de aunar en u n m i s m o e s p í r i t u a 
Asociaciones todas de l a Confederacioi'' 
E l Cardenal P r i m a d o ha puesto su 
c ión a p o s t ó l i c a en la p r i m e r a pág ina 
esta p u b l i c a c i ó n , avalorada por i ^ 6 
santes a r t í c u l o s . p0 
Bienven ido sea el " B o l e t í n " a l c2SS¿L 
de la A c c i ó n C a t ó l i c a , donde, .segre. 
nuestros informes , ha sido m u y b'enaUe 
cibido, como lo prueba el hecho de í 
de la p r i m e r a ed i c ión se hayan reP 
t ido y a unos diez m i l ejemplares. 
E L COBRADOR.—¿Primera o segunda! 
clase ? 
( " D i m a n c h e I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
—Oiga, amigo, ¿quiere usted echar-
me una mano ? Si no, nunca acabaré de 
meter a este bichito en su jaula. 
("Judge", N u e v a Y o r k . ) 
Comunistas detenidos ^ 
Constan tinopía 
C O N S T A N T I N O P L A , 21.—La P̂ 1}, 
c ía ha detenido a i rece comunistas, i ^ 
l e n e c í e n t e s a una o r g a n i z a c i ó n sec 
con r a m i í l c a c i o n e s en provincias. a 
L a i n f o r m a c i ó n abier ta ^^rSo-
que esta o r g a n i z a c i ó n r e c ' b í a inip0 
tes subsidios dei ex t ran je ro . me-i)3 
Por compl i c idad en el asunto iu_ 
detenidos t a m b i é n var ios m i 
una sociedad obrera . 
fl de embros ^ 
Los detenidos s e r á n conducidos B ^ 
m i r n a , donde se ins t ruye ProC*; ^ !e 
m o t i v o del reciente descubrimiew*^ 
un complo t comunis ta . 
i o i co l e í . ^4 de al»ril ü e 
1! 
La Reina de Rumania embarcó ayer en Algeciras para Ceuta. Continúan 
en Alcoy las fiestas de moros y cristianos. Dos accidentes de automóvil 
en Badajoz. Los riegos en Levante. Un mendigo asesinado en Sallent. 
1 I 
UN CONCIERTO DE LA BANDA DE LOS MOZOS DE ESCUADRA 
Nuevo aeródromo en Albacete 
A L B A C E T E , 23.—El d í a 27 del actual 
se c e l e b r a r á en é s t a l a solemne inaugu-
r a c i ó n del a e r ó d r o m o y escuela de pi lo-
tos aviadores construidos por la Compa-
ñ í a E s p a ñ o l a de A v i a c i ó n . 
Pa ra t raer a las autoridades de Aero-
n á u t i c a e invi tados desde M a d r i d se or-
g a n i z a r á un t r e n especial. 
Las fiestas de Alcoy 
A L C O Y , 23.—Hoy con t inuaron las fies-
tas de San Jorge. A las diez de la m a ñ a -
na se ver if icó el t ras lado procesional de 
la r e l iqu ia de San Jorge desde su iglesia 
a la pa r roqu ia de Santa M a r í a , donde se 
c e l e b r ó una misa solemne, en la que pro-
n u n c i ó el p a n e g í r i c o del Santo el padre 
Calasanz Rabaza. 
A las cinco volv ió a ser llevada proce-
s ionalmcnte dicha re l iqu ia a la iglesia de 
San Jorge. As is t ie ron las autoridades, una 
c o m p a ñ í a del reg imien to de Vizcaya, con 
bandera y m ú s i c a , y numeroso púb l i co . 
Los asilados en los establecimientos be-
néficos han sido obsequiados con un cho-
colate en el C í r c u l o Ca tó l i co de Obreros. 
Es ta noche se celebra una a n i m a d í s i -
ma re t re ta . 
Los riegos de Levante 
A L I C A N T E , 23.—Reina g r a n contente 
entre los agr icul tores de esta zona por 
los acuerdos adoptados en l a asamblea 
de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Se-
gura al aceptar la f ó r m u l a del rescate 
de los riegos de Levante . 
L a C á m a r a A g r í c o l a en ses ión extra-
ord inar ia , a c o r d ó por unan imidad esti-
mar a l tamente beneficiosa para los agr i -
cultores la soc i a l i zac ión de los riegos de 
Levante . 
E l d í a 30 se c e l e b r a r á una nueva asam-
blea pa ra conocer y aprobar el d ic tamen 
que las Comisiones dan a la f o r m a c ó m o 
ha de verificarse el rescate. 
La Reina de Rumania a Ceuta 
A L G E C I R A S , 23.—A las dos de la tar-
de l l egaron la Re ina de R u m a n i a , la 
princesa I leana y su séqr i i to . E l general 
Musiera y el alcalde sal ieron a r ec ib i r 
a las augustas damas a T a r i f a . Segui-
damente a lmorzaron en el hote l y v i s i -
ta ron d e s p u é s el c a ñ o n e r o "Bon i f az" . 
Poco d e s p u é s embarcaron en el cont ra-
torpedero " S á n c h e z B a r c á i z t e g u i " , mar -
chando a Ceuta a las cuat ro y media 
do la tarde. L a re ina M a r í a e x p r e s ó su 
complacencia por las atenciones rec ib i -
das y la esplendidez del t iempo. 
—Fondearon en esta b a h í a los buques 
p e q u e ñ o s que componen la Escuadra es-
p a ñ o l a . E n Puente M a y o r g a quedaron 
los acorazados. 
* * * 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 23.— 
A las diez de la m a ñ a n a marcha ron 
para Algeciras, dando por t e rminada la 
temporada en esta ciudad, la xeina de 
Ruman ia y su h i ja , la princesa I l eana 
y séqu i to . L a augusta dama va m u y 
satisfecha de su estancia a q u í y repar-
t ió donativos entre los pobres, personal 
de palacio y carmeli tas descalzas. Des-
pidieron a las augustas damas el A y u n -
tamiento y d e m á s autoridades y enor-
me gen t ío , que v i to rearon a la Reina . 
Triple alumbramiento 
A L M E R I A , 23.—Dolores López V a l -
verde ha a lumbrado fel izmente en u n 
mismo parto dos n i ñ o s y una n i ñ a . Tan -
to la madre como los hi jos , se encuen-
tran en perfecto estado. E l padre es 
obrero jardinero. E l m a t r i m o n i o r e ú n e 
eicte hijos. 
Un hombre ahogado 
A V I L A , 23. — E n l a margen derecha 
del r io B e c e d á s , t é r m i n o de Cebreros. 
ha sido encontrado, en estado de pu t re -
facción, el c a d á v e r de B r a u l i o J i m é n e z , 
de ve in t i dós a ñ o s , que t rabajaba en l a 
finca " E l Q ü e j i g a r " y h a b í a desapare-
cido en los pr imeros d í a s del mes de 
marzo. Parece que el infe l iz deb ió res-
balar en unos p e ñ a s c o s situados a l a 
ori l la del r ío y c a y ó a és t e , donde pe-
reció ahogado. 
Un mendigo asesinado 
B A R C E L O N A , 23.—El colono de una 
m a s í a del vecino pueblo de Sallent se 
e n c o n t r ó esta m a ñ a n a en las proxirr t ida-
des de la finca a un hombre en estado 
r ' e a g ó n i c o , a consecuencia de una te-
rrible p u ñ a l a d a en la garganta . Poco 
después fa l leció , s in poder prestar de-
c la rac ión . E l Juzgado de Manresa se 
pe rsonó en el lugar del suceso y o r d e n ó 
a la Guardia c i v i l y somatenes d ie ran 
unas batidas para ver s i c o n s e g u í a n de-
Ríner a los autores del c r imen . Se su-
puso desde un p r inc ip io que se t ra taba 
de un mendigo que en c o m p a ñ í a de 
otroa se dedicaba a la venta y al comer-
n o de pieles de conejos y que en una 
disputa sus socios le agredieron. L a 
Guardia c i v i l l og ró detener a tres de 
los mendigos y persigue m u y de cerca 
al cuarto. 
La banda de los Mozos de Escuadra 
B A R C E L O N A , 23.—Una de las m á s 
t íp icas y populares fiestas que se cele-
bran en C a t a l u ñ a es la de San Jorge. 
la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . Es te a ñ o 
la fiesta ha ten ido l a novedad de estre-
narse la nueva banda de m ú s i c a que, 
por i n i c i a t i v a del conde de Montseny. 
se ha creado en el Real Cuerpo de Mo-
jos de Escuadra. Este Cuerpo armado, 
fundado hace cerca de tres siglos por 
'os mozos de labranza pa ra comba t i r el 
bandolerismo imperante en aquel t i e m -
po, tiene en la p r o v i n c i a de Barce lona 
la g u a r d e r í a de los campos, y n u n c a 
"abia tenido banda de m ú s i c a ; pero 
anpra, al haberle sido cncomandada la 
guarda de los jardines del Palacio Real 
de Pedralbes, se ha c r e í d o conveniente 
«o ta r l e de una banda de m ú s i c a que 
af í s ta a todos los relevos de las guar-
dias y pueda sus t i tu i r , si preciso fue-
"•a. a l a m ú s i c a del Rea l Cuerpo de A l a -
barderos. L a banda de Mozos de Escua-
dra e s t á in tegrada por 34 m ú s i c o s , que 
conservan el un i fo rme t í p i c o : p a n t a l ó n 
y chaquet i l la co r t a azul con vivos rojos, 
r?"rrero de copa a l t a y a lpargatas de 
u n t a y suela de c á ñ a m o . L l e v a n en l a 
bocamanga una l i r a . L a p r i m e r a pieza 
Mo muusica han tocado ha sido l a 
^ a i c h a Real en el momen to de l a ele-
vación durante l a misa celebrada esta 
m a ñ a n a en la cap i l l a de San Jorge, de 
'a D i p u t a c i ó n . 
or,v^S ttardc' de doce a una, d ie ron u n 
concierto en el Pa t io de los Naran jos de 
oicno centro oficial, in te rpre tando obras 
RVK- • ven' Gounod, Vives , M o r e r a y 
la Ko > F u é m u y aplaudida la labor de 
«ión ' que Produjo excelente impre-
s i o m i , ? 0 1 " ^ &iuste y su expresividad, 
el m L c ? ^ l 0 de m"chas fel ici taciones 
Cl maestro Lamber t . 
f u é l m ^ 6 ,as,obras Que e j e c u t ó l a banda 
dio S t.^10^6 danzas e in terme-
Morerl A ^ l JUT de SeiTallonga", de 
el 1 Percatarse el p ú b l i c o de que 
ta v " e " ? l a ' s% le t r i b u t ó una entusias-
L a m b e í t ¿n28:ada ovac ión- E l maestro 
'a batuta ^ a SU encuentro y le c e d i ó 
Morera c o ^ ^ d i r i & i e r a el maestro 
c i ó í d é fos f Jt31 l0+ hÍZO en l a rePeti-
'•Don Juan A l01^^03 referld03 de su 
í u é nuevament . e^l•all•0nga,'• A1 t e rmina r nuevamente ovacionado. 
^ os m^íertr6 tÍene ,a banda 68 hay. as Perfectos y completos que 
Pérdida de matrículas FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Por acuerdo del Claustro, han sido 
castigados todos los alum-
nos de Medicina 
Aniversario de la reconquista 
de Cáceres 
C A C E R E S , 23.—Con mot ivo de cum-
plirse hoy el s é p t i m o centenario de la 
reconquis ta de C á c e r e s por Alfonso I X 
de L e ó n , se han celebrado diversos fes-
tejos populares y han dado conciertos 
las Bandas m u n i c i p a l y del reg imien to 
de Segovia. 
E n la iglesia d3 Santa M a r í a se d i jo 
una misa solemne, con asistencia del 
A y u n t a m i e n t o ; bajo mazas. O c u p ó la sa-
grada c á t e d r a el c a p e l l á n castrense don 
Bienvenido Romo. D u r a n t e todo el d ía 
el comercio c e r r ó sus puertas. 
M a ñ a n a l l e g a r á a C á c e r e s el c a p i t á n 
general de la s é p t i m a r e g i ó n , don Fede-
irco Berenguer, que p a s a r á revis ta a las 
t ropas que guarnecen esta plaza. 
— E n un pueblo de la V e r a v i v í a desde 
hace a ñ o s una f a m i l i a compuesta por un 
falso m a t r i m o n i o y siete hijos. Se de-
n u n c i ó al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Ja-
rand ina que los padres no estaban casa-
dos, siendo, por tanto , falsas las ins-
cripciones de hijos l e g í t i m o s hechas en 
el Reg is t ro c i v i l . E l juez d ió curso a la 
denuncia, i ncoó sumar io y d i c t ó auto de 
procesamiento. H o y se ha vis to en la 
Audienc ia el incidente de a p e l a c i ó n con-
t r a el auto de procesamiento, que ha si-
do, por cier to, r é v " a d o por la Sala, por-
que teniendo en cuenta l a doc t r ina del 
nuevo Cód igo , ha considerado que las 
inscripciones de los hijos como l e g í t i m o s 
se h i c i e ron con el ú n i c o objeto de ocul-
t a r el estado anormal en que v i v í a n sin 
perseguir idea de lucro , en per ju ic io de 
tercero n i á n i m o a lguno de causarlo. L a 
sentencia, por lo o r i g ina l , ha sido objeto 
de muchos comentarios. 
Transatlántico con averías 
C A D I Z , 23.—Llegó de e " -.da el t r an -
a t l á n t i c o "Montevideo" , que h a b í a sali-
do el d í a 20 del pasado para Centro A m é -
rica. Tiene una g r a n v í a de agua. E n t r ó 
en e! dique de M a t a g c r d a para ser re-
parado. 
—Procedente de Lisboa M llegado el 
ruccro " A l m i r a n t e Cervera". 
Asamblea en Tomelloso 
C I U D A D R E A L , 23.—Se h a celebrado 
en Tomelloso una asamblea del Secre-
tar iado Nac iona l A g r a r i o con asisten-
cia de numeroso púb l i co . P r e s i d i ó don 
J o s é P r i m o , de R ive ra . 
— E n Manzanares fué a r ro l lado por 
un t r e n Juan M á r q u e z , que q u e d ó muer-
to en el acto. 
Caminos vecinales en Cuenca 
C U E N C A , 23—Convocados por l a D i -
p u t a c i ó n p rov inc i a l se reunieron en és -
ta los alcaldes de l a provincia , con ob-
jeto de l legar a un acuerdo en la re-
d a c c i ó n del p lan def in i t ivo de caminos 
vecinales, que se quiere l levar a la rea-
l idad en u n plazo de dos a ñ o s . A la re-
u n i ó n acudieron m á s de doscientos re-
presentantes de o t r o - tantos A y u n t a -
mientos. 
— E l Obispo, doctor Cruz Laplana, se 
encuentra actualmente en M o t i l l a del 
Pa lancar en v i s i t a pastoral , donde el 
vec indar io le t r i b u t ó un c a r i ñ o s í s i m o 
rec ib imiento . A d m i n i s t r ó el sacramen-
to de la C o n f i r m a c i ó n a m á s de dos 
m i l n i ñ o s . A l t e r m i n a r la v is i ta , en el 
p r ó x i m o septiembre, c o n v o c a r á un con-
curso de curatos. 
El Congreso de Oceanografía 
M A L A G A , 23—Procedente de Algeciras 
ha l legado en a u t o m ó v i l el vicepresiden-
te del Consejo de Estado de Franc ia , se-
ñ o r Tis ier , con objeto de as is t i r al Con-
greso de E x p l o r a c i ó n c i en t í l i c a del Me-
d i t e r r á n e o . M a ñ a n a es esperado u n cru-
cero i ta l iano, que conduce a un vicealmi-
rante de aquel p a í s , t a m b i é n para as is t i r 
al Congreso. 
Conclusiones de una Asamblea 
O V I E D O , 23.—Las conclusiones m á s 
impor tan tes de la Asamblea de la Fe-
d e r a c i ó n A s t u r i a n a C a t ó l i c o A g r a r i a 
han sido las siguientes: C r e a c i ó n de la 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del Miño y 
r íos del N o r t e de E s p a ñ a ; I m p l a n t a c i ó n 
de la tasa de los piensos en t an to sub-
sista la de la carne, leche y sus de r i -
vados; mejoras de la o r g a n i z a c i ó n j u -
r í d i c a de los a r rendamientos ; repobla-
c ión forestal de los montes comunales; 
c r e a c i ó n de escuelas y caminos on las 
zonas rura les ; c r e a c i ó n de granjas 
a g r í c o l a s en cada Concejo o par t ido j u -
d i c i a l ; c r é d i t o m á s ampl io del Banco 
de C. A g r í c o l a a los Sindicatos; supre-; 
s ión de los in termediar ios en la venta ! 
de ganado. Se leyeron adhesiones y se I 
enviaron telegramas al m a r q u é s de Es-
tella, m i n i s t r o de Fomento, Nuncio , 
Cardenal P r imado y conde de R o d r í -
guez San Pedro. 
Nuevo servicio de trenes 
S A N S E B A S T I A N , 23.- Se ha inaugu-
rado el servicio de e lec t r i f i cac ión del fe-
r r o c a r r i l del Nor t e en el t rayecto com-
prendido entre I r ú n y San S e b a s t i á n . 
Los trenes hacen el recor r ido en diez 
y seis minu tos . 
— E n el Aero Club se ver if icó j n a re-
u n i ó n p r epa ra to r i a de la Semana de 
A v i a c i ó n . E l presidente de l a Asocia-
c ión de l a Prensa dió cuenta del pre-
supuesto, que fué aprobado. 
Muerte de una centenaria 
S A N S E B A S T I A N , 23.—En H e r n á n ! 
ha fal lecido Carmen Mcndi luce , que con-
taba ciento tres a ñ o s , a la que recien-
temente t r i b u t ó un homenaje la D i p u -
t a c i ó n . 
Un muerto y dos heridos por 
atropello 
S E V I L L A , 23.—En la car re tera de Dos 
H e r m a n a s u n c a m i ó n y al pasar cl puen-
te sobre el r í o Guadaira , para no atre-
pel lar a u n carro , hizo un violento v i ra je 
hacia la izquierda y a r r o l l ó a tres ciclis-
tas. Uno de ellos, el sargento de A r t i l l e -
r í a J o s é M a r í a Aguayo, fa l lec ió a los 
pocos momentos ; otro, soldado t a m b i é n 
de A r t i l l e r í a , Gabr ie l Adame, sufre gra-
v í s i m a s heridas, y el paisano J o s é M a r í a 
Maqueda, lesiones de p r o n ó s t i c o grave. 
F u e r o n l levados a la Casa de Socorro 
m á s p r ó x i m a , donde rec ib ieron asisten-
cia . De l cuar te l de Pineda sa l ió el coro-
nel y var ios jefes de A r t i l l e r í a , con el 
c a p e l l á n , el cual p r e s t ó los auxi l ios es-
p i r i tua les a los heridos. E l conductor del 
c a m i ó n h a quedado detenido. 
— E n e l expreso l l egó esta m a ñ a n a de 
M a d r i d el in fan te don Alfonso de Bor-
bón , que fué recibido por su augusto pa-
dre el i n f a n t e don Carlos. 
— E l anciano de ochenta y un a ñ o s , 
C r i s t ó b a l R o d r í g u e z , se s i n t i ó enfermo 
repent inamente . Sus fami l ia res en vista 
de la gravedad, le t ras ladaron al Hospi-
t a l y a l l l egar a las puertas del benéf ico 
establecimiento d e j ó de exis t i r . 
Dos niños ahogados 
S E V I L L A , 23.—La Guard ia c i v i l de 
Carmena comunica que los n i ñ o s de on-
ce y trece a ñ o s Alfonso y Francisco Ca 
beza, hi jos del e- pleado de la hacienda 
E l P ino, propiedad del b a r ó n de Gracia 
Real, que jugaban a la o r i l l a de un arro-
yo, cayeron al agua y perecieron. Des-
V A L L A D O L I D , 24 .—Ante los d e s ó r -
denes ocur r idos en l a F a c u l t a d de M e -
dic ina , l a J u n t a de decanos, c u m p l i e n -
do ins t rucciones de l a Super ior idad , ha 
declarado incursos en l a p é r d i d a de m a -
t r i c u l a a todos los a lumnos oficiales. 
P o d r á n m a t r i c u l a r s e nuevamente en el 
t é r m i n o de seis d í a s , contados desde 
m a ñ a n a , p rev io pago de los derechos 
correspondientes. 
Q u e d a r á n exceptuados quienes ale-
guen y j u s t i f i q u e n a lguna de las c i r -
cunstancias expresadas en los a r t í c u l o s ¡ 
segundo y cua r to de l a rea l orden dej 
11 de m a r z o ú l t i m o . 
Adhesiones a l r ec to r i 
de Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 2 3 . — C o n t i n ú a n las; 
adhesiones a l rec tor de l a Universidad,1 
doctor D í a z . E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r Bochj 
Gimpera , que por estar ausente no pu-
do f i r m a r el documento que ayer en-
t r ega ron a l r ec to r todos los c a t e d r á t i -
cos de l a U n i v e r s i d a d de Barcelona, ha 
enviado u n expresivo t e l eg rama desde; 
Be r l í n . 
H a n acudido a l Rectorado p a r a hacer 
constar su a d h e s i ó n y s i m p a t í a el Claus-
t ro en pleno de l a Escuela de A l t o s Es- ' 
tudios Mercan t i l e s , y una numerosa Co-
m i s i ó n de profesores de l a Escuela Nor -
m a l de Maes t ros , con su d i r ec to r y o t ras 
Comisiones de los I n s t i t u t o s de Segun-
da E n s e ñ a n z a . 
N o r m a l i d a d en Valenc ia ! 
V A L E N C I A , 2 3 . — C o n t i n ú a s in va r i a - : 
c lón l a v i d a u n i v e r s i t a r i a . 
Aumen to de c a t e g o r í a en el I 
Profesorado de Indus t r ia les ; 
P o r real decreto-ley ha sido creada 
en el e s c a l a f ó n de profesores numera-1 
rios de Escuelas Indus t r ia les una plaza, 
dotada con 15.000 pesetas de sueldo; 
anual , que s e r á cubie r ta por el profesor; 
que ocupa el n ú m e r o uno de -la s ecc ión j 
p r i m e r a de dicho e s c a l a f ó n . 
Se funda esta d i spos i c ión en que laj 
c a t e g o r í a que en el orden j e r á r q u i c o de. 
regreso 
ayer a 
ESTA TARDE SE CELEBRARA 
CONSEJO DE MINISTROS 
E l jefe del Gobierno y el m i n i s t r o de 
M a r i n a regresaron ayer m a ñ a n a del 
¡via je a H u e l v a . 
E n l a e s t a c i ó n fue ron recibidos po r 
líos m in i s t ro s , excepto el de Goberna-
¡ción, que se h a l l a indispuesto. 
Desde l a e s t a c i ó n se d i r i g i ó el p res i -
dente al m i n i s t e i l o del E j é r c i t o . 
EL 
Nueve provincias tienen aprobado 
el plan de repoblación forestal 
•» 
L a ob ra r ea l i zada con el c r é d i t o de 
cien mi l lones es una i n i c i a c i ó n 
hacia la r e s o l u c i ó n del p rob lema 
Ocho millones de pesetas al Patro-
nato de las Hurdes y dos mi-
llones en servicios forestales 
de las Divisiones Hidrológicas 
Despacho con el Rey 
Con su majes tad d e s p a c h ó a p r i m e -
i r a h o r a el m i n i s t r o de Hacienda. L u e -
;go lo h izo el presidente, que l l e g ó de 
' un i fo rme de gala, p a r a quedarse des-i r»- x • i , . 
p u é s a l a p r e s e n t a c i ó n de credenciales L a UipUtaCIOneS l i a n rega lado 10-
|del m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io del Bras 1, |Tenos p a r a i n s t a l a r IOS S e r V Í C Í 0 S 
Cuando sa l í a , d i jo a los per iodis tas : . . . . . . 
que h a b í a puesto al Rey firma de Go- de VlVOrOS y Sea i i e rOS de Semillas 
b e r n a c i ó n , y algo de Presidencia; una 
Seis millones de hectáreas de pro-
piedad pública y doce de 
propiedad privada con 
destino forestal 
A p r o b a d a recientemente la repobla-
c ión fores ta l de la p r o v i n c i a de L o g r o -
ño, uno de nuestros redactores ha in te -
r rogado al m i n i s t r o de Fomen to sobre 
la m a r c h a de esta obra en E s p a ñ a , em-
pezada con el decreto de j u l i o del a ñ o 
p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n de gobernadores. 
D e s p u é s h a b í a conversado con su m a -
jestad, u l t i m a n d o c l p r o g r a m a de la 
i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de Se-
v i l l a . 
Hoy, Consejo 
H o y , a las ocho y med ia de la tarde, 
se r e u n i r á el Consejo de min is t ros . 
Regreso del conde de los Andes 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a , conde de 
ida Andes, r e g r e s ó aye r m a ñ a n a de J c - j 1 ^ ^ . 
rez — E n r igo r—nos ha dicho el conde de 
¡ G u a d a l h o r c e — n o se d e b e r í a l l a m a r re -
El señor Callejo conferencia j p o b l a c i ó n forestal , pues m á s bien se 
con el presidente i t r a t a de r e s t a u r a c i ó n de m o n t a ñ a s . Bs-
_,, . , J „ UA t a r e s t a u r a c i ó n , que devuelve acrecen-
E l jefe del Gob.erno despacho a y e r : ^ dup]icado qel v a l o r prop,o de los 
por l a t a rde en sn despacho del palacio | ^ ende t re3 fase¿ con sUg 
de Buenav i s ta con el s e ñ o r Cuervo y zonag c{;vaSi a saber. unai de re. 
con el s e ñ o r Palacio*. p o b l a c i ó n fores ta l p rop iamente d icha ; 
R e c i b i ó d e s p u é s a ¿ m i m s t r o de I n s - £ t r a de pastore0i debidamente d e l i m i -
t r u c c i ó n publ ica , co* quien conferen- tada e] ganad0i una tercera, de 
ció du ran te una hora, ap rox imada - r e p 0 b l a c i ó n n a t u r a l que quede bien de-
mente- ,. fendida. 
E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó al sa l i r que no _ L a obra emprem] ida _ nos dice 
hay novedad y que l a no rma l idad c s | t a m b i é n el conde de Guadalhorce— 
absoluta . con ei decreto de 1926. no es m á s que 
: La combinación de gobernadores \™ ensayo, o, si usted quiere mejor una 
h n i c i a c i ó n hacia la r e p o b l a c i ó n n v ^ t a l 
• A y e r no fué f a c i l i t a d a la combina- de E s p a ñ a Que s\empre ba estado bas-
c ión de gobernadores civi les de l a q u e i t a n t e descuidada, por no decir abando-
; h a b l ó el presidente a l sa l i r de Palacio, j nada E1 c r M i t o que entonces se d^s t i -
Un discurso del gobernador 
de Oviedo asciende a 100 mil lones de pesetas Í^-r ' a -del todo insuf ic iente si se t r a t n r a 
Mr. Hugh Gibson, delegado principal de los Estados Unidos en 
la Conferencia del Desarme, que ha hecho importantes pro-
posiciones sobre la reducción de armamentos 
la e n s e ñ a n z a oficial ocupan las Escue-1 »/[ u L /""U J l : J * ' 1 •• • ' ' •. 
las Indus t r ia les , en las que se cursan! M r - Hugh Lubson es uno de los diplomamitos norteamericanos que O V I E D O . 23 .—En Lieres ( S i e r o ) . se de algo m á s que un cnsavo. L a exten-
estudios de c a r á c t e r superior, aconsejajgoza de más prestigio y autoridad en los círculos políticos. H a sido hasta I c e l e b r ó el domingo l a fiesta del A r b o l . si6n del te r reno que en E s p a ñ a ppdr^a 
que su profesorado tenga como t é r m i n o | p r i n c ¡ p i o s d e 1927 embajador de los Estados Unidos en Suiza. Desde j con asistencia de las autor idades lo-1 destinarse a este objeto se ap rox ima a 
e q u i p á n d o l o a s í a? existente e r o T r ^ s j esta fecha fué enviado a Ginebra, donde presidió la Conferencia pre- Y pr0rnCtÍet?i ^ ^ I S o ^ n n ' 2 5 ^ ,f¡ 
escalafones del profesorado s imi la r . p a r a t o r i a de la del Desarme. Ahora asiste a esta última como delegado d e » - q ^ W ^ o í uso d ^ l f Ja lT- ! ^ o L ^ 1 " ^ * ^ " 
9 T1 R í l A IT̂  O f T /T* A O • SU pa*S• ÛS clec^araciones' Por 'as ^ue Parece que los Estados Unidos bra el alcalde del pueblo, el maes t ro . - Con e s t o — c o n t i n ú a diciendo el m i -f4 If l A K I i l l r i l l x 8 6 jnc5inan a hacer concesiones en materia de armamentos terrestres, ! y a lgunos concejales, que e logiaron l a n i s t r o — n o se resuelve m á s que una mi-Lá i f l r i l l &\ U Ll V ; U | tienen una particular importancia. En principio las ha aprobado el de- ¡ labor del Gobierno. E l presidente de n i m a par te del problema. rr>-o se d^ el 
I , , • . tv 1' - j r-. T.. j j r -i-* 1 1 • ' j « ; l a D i p u t a c i ó n g l o s ó los anter iores dis- p r im e r paso en una g r a n obra nacional 
legado ingles, lord Cushendum. y pueden Jacihtar Ja conclusión d e ^ J y vromeüó el apoyo de la D i - y de verdadera necesidad, 
acuerdo. Mr. Gibson ha visitado hace dos años España con su esposa. | p u t a c j ó n pa ra 1 ^ mejoras m á s nece- Fl I H I obra 
Tiene ésta propiedades en Andalucía, aunque no es española, sarias. F i n a l m e n t e , el gobernador c l - pian de 
¡vi l . genera l Z u v i l l a g a h a b l ó d e s p u é s _ ¿ Q u é t r a b a j o s - a b a r c a ? - ^ p regun-
111 i para enumerar las ventajas obtenidas 1 tam0^ 
por el p a í s del ac tua l Gobierno, y dice i __Lo que ahora ge e s t á rcal izando 
que el pueblo e s t á con él como l o ; l leva f ina l idad , en p r i m e r lugar , la 
prueba la g rand iosa m a n i f e s t a c i ó n , p r e p 3 r a c i ó n t é c n i c a comple t a ; en su 
de, M a d r i d que la Prensa no h a | d i a vistog los reSUitados p r á c t i c o s ' y 
reproduc-do en su m a y o r parte, . .y . To^t raba jos dB. Iaborafcorj0) . ,podrán c m i . 
en cuanto a A s t u r i a s , la p r e c i p i - , t i r gu tn fo rme los t é c n i c o s sobre las dc-
i t a c i ó n en la recogida de firmas h izo , tnarcaciones m á g favo- - b k ^ propio-
|que quedaran muchos pueblos sin h r - j d a d de los terrenos, las especies m á s 
adecuadas para a c l i m a t a c i ó n , e t c é t e r a . 
D e s p u é s , l a de r e s t au ra r la par te a l ta , 
r e l a t iva a las cabezas de los r ios y po-
A . C C I D E N T E A L C O N S U L E N A L -
C A Z A R Q U I V I K 
T A N G E R , 2 3 . — A c o m p a ñ a d o de su 
s e ñ o r a v i n o ayer de A l c á z a r q u i v i r j 
con objeto de t ras ladarse a T e t u á n e l ! 
c ó n s u l e s p a ñ o l , don I s ido ro Caj igas . | 
D e s p u é s de a lmorzar , sa l ieron en "au-
t o " con d i r e c c i ó n a aquel la c iudad, y 
poco d e s p u é s de las afueras de T á n -
ger, debido a una m a l a m a n obra, el i REGLAMENTO DE PROTECCION 
"au to" vo lcó y r e s u l t ó con una her ida! A LA INDUSTRIA SEDERA 
leve la esposa del s e ñ o r Cajigas, y los i » 
^ T ^ n ^ ^ C0Che 8U'k' Ayuntamiento de Valluércanes 
fr ío a lgunos desperfectos. . . . . . . 
- E n R a b a t un m a t r i m o n i o f r a n c é s | (Burgos) sometido a mterven-
d i s p u t ó . a causa de los celos de la ción directa del Estado 
mujer , que desde hace t i empo sospe- • 
chaba de l a conducta del m a r i d o . E l ! S U M A R I O D E L D I A 24 
lllllllllilllllllllllBlllllilllll^ 
Ayer lo in i c ió , con 22 pasajeros 
y 41 t r i p u l a n t e s 
mar ido c a l l ó ante la a c t i t u d de ella, y pres idencia ( C a n c i l l e r í a ) . — R e c e p c i ó n I "~~** a l e r ó n imponer su a u t o r i d a d algunos 
se dispuso a m a r c h a r a l a of ic ina; pero; por su majestad el Rey (q. D . g.) de l ! Ñ A U E N . 23 .—El d i r g i b l e g igan te ale- i profesores, a quienes cree que corres-
cuando s a l í a , exasperada la esposa, co- e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Lu i s Guimaraes, e n - j m ^ u "Conde de Z e p p e l í n " ha e m p r e n d í - ' p o n d e en el r e p a r l o m a y o r responsabi-
g i ó una escopeta de caza y d i s p a r ó a jv i ado ex t raord inar io y min i s t ro p len ipo- ido hoyi a la una y media de la t a rde , j l i dad , con lo cual , se ha in f l ig ido un 
boca de j a r r o sobre él, d e s t r o z á n d o l e i tencia.r10 1161 í 3 ^ 1 1 ?n e^a rtJel vuelo en su base de F r i e d r i c h s h a f en ¡ g rave d a ñ o a muchos estudiantes y a 
l a masa e n c e f á l i c a . L o r a r o del caso | p ^ ^ J ^ - ^ ¿ ^ j c%di to ¿ u r a d o en i Para efectuar el segundo crucero a é r e o i sus f ami l i a s , que cuando les hablen de 
es que l a v i c t i m a no ha mue r to y con- | e l c a p í t u l o cuar to , a r t i cu lo ú n i c o de la por el M e d i t e r r á n e o . L l eva a bordo cua-j derechos, no s a b r á n explicarse el por-
serva toda su lucidez, aunque los m é - secc ión p r i m e r a del vigente presupues-
dicos consideran i n ú t i l cuanto se haga 
por ev i ta r la muer t e . 
to de gastos; sometiendo al A y u n t a m i e n -
to de V a l l u é r c a n e s (Burgos) a la i n -
t e r v e n c i ó n d i rec ta del Estado en el r é -
g imen y a d m i n i s t r a c i ó n del M u n i c i p i o ; 
p u é s de diez horas de trabajos se Cons¡-i fPJobando la t r a n s a c c i ó n entre el Es- " " " " derNmroTste' 
g u i ó extraer los c a d á v e r e s de las c r ia !tado y la C o m p a ñ í a "Tne Pena Cooper >reccion aei no roes t e . 
i Mines L i m i t e d " , sobre entrega de unas 
r e n t a y un t r i p u l a n t e s y v e i n t i d ó s pa-
sajeros y gas azul pa ra noventa horas 
de vuelo. Como jefe de l a aeronave v a 
q u é de esta c o a c c i ó n por par te de 
sus c o m p a ñ e r o s , y si oyen a l g ú n canto 
, a la l i be r t ad , p e n s a r á n con l ó g : c a que 
su cons t ructor , e í doctor H u g o Eckener . i l a suya, pa ra es tud ia r y as i s t i r a las 
Poco d e s p u é s de elevarse t o m ó la d i - ¡ c l a s e s , h a sido objeto de m u y poco res-
ipeto y m i r a m i e n t o . N o cu lpa de ello a 
• todos los c a t e d r á t i c o s , n i a la m a y o r í a 
tUraS" I ñncas vendidas en p ú b l i c a subasta; nom- j r m r ^ n w ^ 9^ ' A Tac «ÍMÍ. M moñ-st 66 103 a lumnos, pero unos por a p a t í a 
El templo a la Patrona de Valencia; brando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de ter-1 de i a ^ a 3 e jja pasa<j0 ^Dbre esta^ciudacT ^ otros Por omisi6n- han ^ ™ o U v 0 
'cera clase del Cuerpo per ic ia l de Con-¡de la tarae na pasaao soore esta cuiaao. a esta medida Es tas r e b e l d í a s han s i -V A L E I S C I A , 23.—So ha reunido en el 1 tabi j idad del Estado a don Anton io Vic- !en vuelo excelente, el d i r i g i b l e "Conde f n r r i ó n v alentadas aca-
Palacio Arzobispal la Jun ta del templo to ry y Rojas . jefe de A d m i n i s t r a c i ó n i de Zeppe l in" . a 300 ó 400 met ros d e i ^ ' f f¡Sn 
monumen ta l a la Pa t rona de Valencia . de tercel.a c]asc dei cue rpo general de a l t u r a . COXJ d i r e c c i ó n N o r e s t e - S u r o e s t e . I f P0r " n S ' ^ ^ ^ ^ 
Se p r o c e d i ó a la ape r tu r a de las pr ime- A d m i n i s t r a c i ó n de l a Hac ienda p ú b l i c a ; _ . dos. a los que i m p o r t a r í a poco que As -
ras m i l plicas recibidas, que ascienden 
ci 1.125.000 pesetas. Se a c o r d ó no va r i a r 
el emplazamiento del c a m a r í n ac tual y 
que el t emplo que se eleve se adose a 
la capi l la ahora existente. Se ha nom-
brado una c o m i s i ó n pa ra entrevis tarse 
con el alcalde, a fin de t r a t a r de la re-
fo rma u rbana de la plaza y alrededores 
del nuevo templo . 
Lo del Banco de Vigo 
V I G O , 23 .—Mañ j a se c e l e b r a r á en 
Pontevedra el j u i c i o ora l de l a causa se-
gu ida por la sv p e n s i ó n de pagos del 
Banco de V i g o . H a y citados n u m e r o s í s i 
mos testigos de V i g o y otras localida-
des. 
La Caja de Ahorros de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 23.—Se h a publ icado la 
M e m o r i a do la Caja de Ahor ros y Mon-
te de Piedad, que acusa una p r ó s p e r a 
s i t u a c i ó n . Se abr ie ron duran te cl a ñ o 
4.312 l ibre tas nuevas de ahorro, que su-
madas a las existentes, ascienden a 
37.389. Las imposiciones hechas en 1928 
son 21.303.894.77 pesetas. E n 31 de di-
c iembre el saldo a favor de los impo-
nentes a s c e n d í a a 45.771.467.42 pesetas. 
Los beneficios obtenidos por el Monte-
pío son 1.190.689,55 pesetas. 
— E n los montes de Beceite se pro^ 
dujo un incendio que d e s t r u y ó 20 hec-
t á r e a s de p inos y arbustos. Se desco-
nocen las causas. 
— E n Noguerue la u n a u t o m ó v i l de la 
m a t r í c u l a de Va lenc ia a r r o l l ó a l n i ñ o 
de seis a ñ o s Pedro Aznar, c a u s á n d o l e 
lesiones de gravedad. 
—Comunican de Tosos que An ton io 
F r a n c é s , de veint inueve a ñ o s de edad, 
se d i r i g í a a cazar. L levaba l a escopeta 
cogida del c a ñ ó n y casualmente se dis-
p a r ó , c a u s á n d o l e t an graves heridas en 
la cabeza, que fa l lec ió a los pocos mo-
mentos. 
— E n la s e s i ó n celebrado hoy por la 
D i p u t a c i ó n , el s e ñ o r Cano dió cuenta de 
que don M a n u e l G ó m e z F e r n á n d e z , fa-
l lecido recientemente, ha legado a la 
a don C á n d i d o Luis Caballero y Gon-
zález. 
Justicia.—R. O. declarando en s i túa-1 
C O N D I R E C C I O N A E S P A Ñ A 
L Y O N , 23 .—El d i r i g i b l e "Conde Zep-
*uS«c.» .—rv. y. aecmranao en sicua-1 lin,. h a volado a iag cmco de la tarde 
cion de excedente vo lun ta r io a don J o s é r , , ,-, „ , .. 
- sobre Chalons-sur-Saone; a las seis, so-
bre M o u l i n s , y a las seis y t r e in t a , so-
bre M o n t l u c o n , d i r i g i é n d o s e hac ia G i -
b r a l t a r por P e r p i g n á n y A l i c a n t e . 
F e r n á n d e z Her r e r a , reg is t rador de la 
Propiedad de Calamocha. 
E j é r c i t o . — R . O. ampl iando hasta las 
fechas que se ind ican la c o m i s i ó n del 
servicio confer ida a los jefes y sar-
gento que se mencionan; c i r cu la r re-
solviendo consul ta del d i rec tor general 
de la Guard ia c i v i l r e l a t iva a la ap l i -
c a c i ó n de la real orden de 13 de j u l i o i b l "Conde de Zennel in" numeroso DÚ-
de 1891 a los ind iv iduos de dicho Ins- S1Die ^onae ae ^PP6"11 . numeroso p u 
t i t u t o como responsables de deli tos por 
imprudenc ia t emerar ia . 
Mar ina .—R. O. r e l a t iva a derecho a 
dietas que corresponde perc ib i r a los 
jefes y oficiales que cursan la especia-
l idad de Estado Mayor durante el pe-
r íodo escolar; autor izando a la Compa-
ñ í a de n a v e g a c i ó n a lemana " W o e r m a n 
L i n i e " para el uso del g a l l a r d e t ó n azul 
y blanco, d i s t i n t ivo de Correos; dispo-
niendo cese en el despacho de los asun-
tos ord inar ios de este min i s t e r i o el d i -
rector general de C a m p a ñ a y de los 
servicios del Estado Mayor , v i cea lmi -
rante don J o s é N ú ñ e z Qui jano. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. resolviendo 
expedientes de los A y u n t a m i e n t o s que 
se ind ican , sol ic i tando la c o n s t r u c c i ó n 
por el Estado de edificios para escuelas; 
concediendo a u t o r i z a c i ó n m i n i s t e r i a l pa-
ra el legal func ionamiento de l a Asocia-
c ión de Maestros Nacionales del p a r t i d o 
!de Linares ( J a é n ) ; una segunda p r ó r r o -
ga de un mes a la l icencia que por en-
fermo viene d i s f ru tando don Gregor io 
Hernando Colet. profesor de T a q u i g r a -
fía del I n s t i t u t o de T e r u e l ; concediendo 
los ascensos que se ind ican en el Cuer-
po de Arch ive ros , Bib l io tecar ios y A r -
q u e ó l o g o s ; resolviendo ins tanc ia de va-
r ios funcionarios admin i s t r a t i vos de este 
min is te r io , r e l a t iva a l percibo de r e m u -
n e r a c i ó n por t rabajos en horas extraor-
dinar ias ; disponiendo que don V i c t o r i a -
no Velasco R o d r í g u e z , don Manue l V i -
cente Medina y don Franc i sco Jav ie r 
Rubio y V i d a l pasen a ocupar, en el es-
C o ^ r a c i ó n ^ l a casa ' en que" habitaba, i c a l a f ó n , ^ a " ^ 1 ^ 1 , 6 3 de Escuelas Nor-
establecida en la calle de San Miguel . | f™*1.63 de Maestros los n ú m e r o s que se 
52 y 54. L a D i p u t a c i ó n hizo constar en 
acta la g r a t i t u d por este legado, y a 
propuesta del s e ñ o r Borobio se celebra-
r á n sufragios por el a l m a del s e ñ o r Gó-
mez. 
—Esta m a ñ a n a se h a celebrado en la 
iglesia de San Carlos una fiesta religio-
sa, organizada por l a Real Maestranza 
de C a b a l l e r í a de Zaragoza, en honor de 
su Pa t rono , San Jorge. Asis t ieron las 
i n d i c a n ; concediendo a don Clemente 
Hernando B a l m o r i p r ó r r o g a de nueve 
meses a l a p e n s i ó n que d i s f ru ta en Ale-
m a n i a ; encargando al arqui tecto don 
A n t o n i o G ó m e z M i l l á n de las obras de 
t e r m i n a c i ó n del monumento del descu-
b r imien to de A m é r i c a , y autor izando el 
gasto de 40.000 pesetas pa ra dichas 
obras; anunciando a concurso p rev io de 
t raslado l a p r o v i s i ó n de l a plaza de pro-
autoridades, maestrantes y numeroso pú- fesor numera r io de F í s i c a , Q u í m i c a , H i s -
bl ico. P r e d i c ó c l c a n ó n i g o de Toledo don tor ia N a t u r a l y A g r i c u l t u r a , vacante en 
A n g e l M a r í n y ofició el c a p e l l á n de la 
Maestranza, c a n ó n i g o don F é l i x J i m é -
nez. 
la Escuela N o r m a l de Maestros de 
Oviedo. 
Trabajo .—R. O. concediendo l icencia 
mar . M a n i f e s t ó su respeto p a r a la i n -
te lec tua l idad de la Un ive r s idad de 
Oviedo, y c o n d e n ó e n é r g i c a m e n t e la 
Lleva eras c o m b u s t i b l e oara n o v e n - ; a c t i t u d de una m i n o r í a revol ,osa * 5 | n ^ 7 ^ ' p F ^ h i ^ ^ 1 ^ : T s o ^ v ' ^ ' L l e v a g a s c o m o u s T i m e p a r a n o v e n egtudiante3 que se i inpuso a una mayo- ; p a r a d a s e s preciso encarecer l o í / b c . 
" r[s-' ? aJ°s .que *o s ^ r o n j ) ñonqui-1 nefici03 de Ia r e p 0 b ] a c i ó n de las cabc . 
' ' ' ceras de los r íos , donde m á s efecto t i e -
nen la e r o s i ó n y a r r a s t r e de t i e r ras . L a 
mis ión fores ta l de las Div is iones h id ro -
l ó g i c a s es precisamente la de co r r eg i r 
estos efectos. A s í se r e a l i z a r á , por e jem-
plo, la t r a n s f o r m a c i ó n , a l t amente bene-
ficiosa, de las lomas desnudas de l a 
P e n i b é t i c a . E n ú l t i m o lugar , lo que se 
persigue t a m b i é n son objet ivos de est i-
m u l ó y e n s e ñ a n z a en el orden social ; 
s e r á en ese sent ido una labor educado-
ra. Claro es que con l a can t idad consig-
nada conseguiremos só lo a r rancar qu i -
nientas, o seiscientas, o setecientas m i l 
h e c t á r e a s de r e p o b l a c i ó n , pero de todos 
modos, a costa de l a anual idad f i jada 
'ograremos dejar a nuestros descendien-
tes un legado precioso. Y entonces, a 
prueba de lo que d i c t a m i n e n los t é c -
nicos sobre los resultados alcqnzndos, 
l u z g a r á n los Gobernos si conviene a l i -
mentar o dest inar mievas consifrnacio-
nes de c r é d i t o a p rosegui r la obra . 
—;. Q u é especies son las que m á s se 
^mplean en l a r e p o b l a c i ó n ? 
—Eso depende—nos responde el m i -
nis t ro—, y es precisamente lo que cons-
t i t u y e objeto especial de los estudios 
t é c n i c o s . Desde luego l o que con m á s 
•abundancia hov se emnlea es el p ino en 
el N o r t e y el eucal ip tus en el Sur ; 
t a m b i é n abunda el noga l y los chopos, 
sin que esto quiera dec i r que a ú n e s t é 
i o t n r m i n a d o su verdadero empleo. 
E l conde de Guadalhorce nos habla 
a c o n t i n u a c i ó n de los Inmensos rendi -
mientos que con el t i e m p o esta obra ha 
de p roduc i r a l p a t r i m o n i o nacional , t a n -
to en el o rden social, evi tando los é x o -
dos de p o b l a c i ó n con los terrenos, debi -
damente apropiados al cu l t ivo , a s í co-
mo en cl orden e c o n ó m i c o , cada a ñ o 
m á s crecientes, aunque resul te puer i l 
"s tablcrer cifras, sujetas, en l a m a y o r 
narte de los casos a var iadas c i rcuns-
tancias. 
E n v i r t u d del r e a l decreto antes 
mencionado, las Dipu tac iones s i rven de 
In te rmed ia r l a s , ejerciendo una a c c i ó n 
tu t e l a r en los consorcios que c l E s t a -
do—que abona e l 50 p o r 100—celebra 
con los A y u n t a m i e n t o s . H a s t a ahora 
no hay m á s que u n A y u n t a m i e n t o , el 
de A l c u b i e r r e (Huesca) que l o h a cc-
.ebrado d i rec tamente con el Estado pa-
ra repoblar 5.000 h e c t á r e a s po r va lo r 
de 1.182.000 pesetas. L a obra fores ta l 
de este M u n i c i p i o d a r á comienzo en c l 
p r ó x i m o o t o ñ o , y a las fiestas con que 
ha de celebrarse a s i s t i r á e l presidente 
del Gobierno. 
Las provincias 
P R E P A R A T I V O S E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 2 3 . — A l tenerse hoy n o t i -
cias de que p a s a r í a po r Sev i l l a el d i r i -
blico se e s t a c i o n ó en d is t in tos s i t ios . 
Muchas personas subieron a l a Gi ra lda , 
y otras, en las azoteas, con p r i s m á t i c o s , 
esperaban el paso del d i r i g i b l e . A ú l t i -
m a ho ra se t u v i e r o n detal les de que la 
aeronave h a b í a sal ido esta ta rde de A l e -
mania , s u p o n i é n d o s e que t o m a r í a r u m -
bo a l Oeste, hac i a las Azores , y que 
a su regreso e n t r a r í a en Sevi l la pa ra 
vo la r sobre los terrenos donde se cons-
t r u y e e l aeropuer to . E n las oficinas 
m a n i f e s t a r o n que no pueden precisar 
c u á n d o p a s a r á por allí y n i s iqu ie ra si 
se d e t e n d r á en Sevi l la . Suponen que 
v o l a r á sobre el aeropuerto m a ñ a n a . Se 
h a avisado a los f o t ó g r a f o s y operado-^ 
res de p e l í c u l a s pa ra que puedan reco-
ger e l vuelo del d i r i g i b l e sobre el ae-
ropuer to . 
S E E S P E R A E L P A S O P O R V A -
L E N C I A 
V A L E N C I A , 2 3 . — D u r a n t e toda la 
ta rde la gente e s p e r ó e l paso del "Con-
de de Zeppe l in" , que hace el segundo 
crucero del M e d i t e r r á n e o . H a s t a l a ho-
r a en que telefoneamos no ha sido 
acusado su paso por Valencia . E s t a 
noche es c lara y e s p l é n d i d a . Se supo-
ne que h a b r á seguido o t r a r u t a de la 
anunciada. 
por el t i empo que tarde en dar a luz y 
cuarenta d í a s d e s p u é s a d o ñ a C o n c e p c i ó n 
Roda P é r e z , ayudante tercero de Esta-
d í s t i c a . 
E c o n o m í a Nacional .—R. O. prohib ien-
do desde el d í a 15 del corr iente l a i m -
p o r t a c i ó n de los productos que se men-
cionan, procedentes de los p a í s e s que se 
ind ican , re la t ivos a plagas del campo; 
aprobando el reglamento, que se inserta , 
para la e j e c u c i ó n del real decreto de 18 
del actual , que r e fo rma la l eg i s l ac ión de 
p r o t e c c i ó n a la i ndus t r i a sedera; au to r i -
zando a la Sociedad " F u n i c p l a r A é r e o de 
M o n t s e r r a t " para i m p o r t a r maqu ina r i a 
con destino a las obras de dicho fun icu -
la r . 
t u r i a s pe rd ie ra su U n i v e r s i d a d , y to -
d a v í a p r e t e n d e r á n los tales que se les 
reconozca el t í t u l o de as tur ianos. De-
c la ra como as tu r i ano por afecto que 
en b ien de l a r e g i ó n e s t á dispuesto a 
emplear toda la a u t o r i d a d que le da 
el ca rgo pa ra sancionar con la m a y o r 
dureza las fa l tas comprobadas, que a 
su n o t i c i a l l e g a r á n , pues con ello cree 
i n t e r p r e t a r los deseos de los buenos as-
tu r i anos . 
T e r m i n a elogiando la fuerza de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , y se e x t r a ñ a de que 
l a g r a n masa conservadora a s tu r i ana 
no ingrese en sus filas y preste u n apo-
yo m á s franco al Gobierno, a l que t a n -
to t ienen que agradecer . F u é m u y 
aplaudido por la enorme concur renc ia 
que a s i s t i ó al acto. 
Un álbum a Martínez Anido 
C I U D A D R E A L , 23.—-Hoy sale p a r a 
M a d r i d una C o m i s i ó n , con objeto de 
en t regar al s e ñ o r M a r t í n e z Anido u n 
á l b u m que las personalidades de la p ro -
v inc ia dedican al m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n por su p r o t e c c i ó n a los Colegios 
de sordomudos y ciegos. F o r m a n la Co-
m i s i ó n el gobernador c i v i l , m a r q u é s de 
V i l l a s i e r r a , don B e r n a r d o M u l l e r a , pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n ; don Vicen te 
Ca la t ayud , vicepresidente y el alcalde 
don C r i s t ó b a l Cabal leros. A é s t o s se 
u n i r á en M a d r i d el comisa r io regio, de 
los Colegios nacionales de sordomudos, 
m a r q u é s de R e t o r t i l l o . 
EL MONUMENTO A LA REINA MADRE 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donat ivos desde 1.000 pesetas recibidos bado el ]an de r e p 0 b ] a c i ó n fores ta l 
en los d i s t in tos puntos de s u s c r i p c i ó n : , ^ - An nnn v. tA r 
„, ^ , * , „ ¡ s o n : Coruna , 40.000 h e c t á r e a s ; L u g o . 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a ^-OOO; 45.000; Orense, 32.000; Pontevedra, 
personal de la Casa de Salud de Santa U0 000 Qviedo. 24.770; Vizcaya . 15.000; 
Cr i s t ina . 1.425; marques de San Juan de Cuenca 228 120 y L ¿ g r o f l 0 i y 4 i . 3 5 a 
L a p r o v i n c i a de Pontevedra l l eva ya . 
con m a g n í f i c o s resultados, al parecer, 
el segundo a ñ o de t r aba jos de esta í n -
dole, y a que el Es tado les ex ige u n 
plan que ha de ser aprobado cada a ñ o . 
La de Vizcaya , que t e n í a y a antes una 
o r g a n i z a c i ó n propia en este sentido, co-
m e n z a r á este mismo a ñ o . 
Han ent rado va en t r a t o con el Es-
( C o n t i n ú a a l final de l a p r i m e r a co-
l u m n a de c u a r t a p lana. ) 
Las p rov inc ias que t i enen y a apro-
Piedras Albas, 1.000; marqueses de las 
Tor res de la Presa, 1.000; d o ñ a Merce-
des y don Cami lo H u r t a d o de A m é z a g a . 
1.000; Sociedad E s p a ñ o l a de Cementos 
H í s p a n l a , 1.000; m a r q u é s de A r g ü e s o , 
1.00O; marquesa v iuda de Ivanrey , 1.000. 
F U N E R A L E S 
E n Vi l l anueva de Perales, p rov inc ia 
de M a d r i d , se c e l e b r ó un funeral por el 
eterno descanso de la Re ina madre. 
A s i s t i ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , en t re el 
que estaban los n i ñ o s de las escuelas. 
Miérco l e s 24 de abril de 1929 (4) E l D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6 , iü9 
Dos nuevos records nacionales de atletísmo 
En salto con pértiga y 200 metros con vallas. Segundo día de carreras 
de caballos en Barcelona. Campeonatos de billar y bolos. 
Atletismo 
L o a concursos de l a R . S. G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a 
C o n el m i s m o é x i t o de anter iores 
jo rnadas , c e l e b r ó l a Rea l Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a u n interesante con-
curso de a t l e t i smo. P a r t i c i p a r o n nume-
rosos at letas y se h a n reg i s t rado bue-
nas marcas en l a m a y o r í a de las p rue -
bas. Deta l les : 
200 metros 
P r i m e r a c a t e g o r í a . : — 1 , R . G O N Z A -
L E Z . 25 s. 3 /5; 2, M e r c h á n , y 8, F . Bo-
n i l l a . 
Segunda c a t e g o r í a . — ! , P I C A Z O , 25 s. 
4 /5 ; 2, Azp i l i cue t a , y 3, A r d u i n i . 
800 metros 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — i , F . B O N I L L A . 
2 m . 15 s.; 2, M e r c h á n , y 3, Picazo. 
83 metros (val las) 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1, E . M U Ñ O Z . 
12 s. 1/5, y 2, G. Acebo. 
Segunda c a t e g o r í a . — 1 , O R T E G A , 13 s. 
2 /5 ; 2, B o n i l l a , y 3, D o m í n g u e z . 
Relevos 4 X 1 0 0 
1, equipo fo rmado por G o n z á l e z - M u -
ñ o z - A c e b o y Bon i l l a . T iempo, 47 s. 2/5. 
2, equipo fo rmado por P l c a z o - A z p i l i -
c u e t a - D o m í n g u e z - A r d u i n i . 
Disco 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1 , L U I S U R I A . 
32,41 m e t r o s ; 2, M á r q u e z , 30,40. y 3,¡ . . ¿ o n ' B r u n o - . ( de l ¿ a r ó n de G ü e u " ( s e -
N u e v o " r e c o r d " e s p a ñ o l 
E l c a m p e ó n e s p a ñ o l J o s é C u l i ha l o -
grado f ranquear en un sal to con p é r -
t i g a una a l t u r a de 3 me t ros 66 c e n t í -
met ros , con l o que establece el " re -
co rd" nacional . 
M e j o r a a l an t e r i o r en 5 c e n t í m e t r o s . 
Carreras de caballos 
Segundo d í a en Barce lona 
C o n m a y o r é x i t o que l a p r i m e r a se 
c e l e b r ó l a segunda r e u n i ó n de car reras 
del h i p ó d r o m o de Casa A n t ú n e z . 
De t a l l e s : 
P r e m i o P r a t (de v e n t a ) , 2.000 pese-
tas; 1.400 met ros .—1, L I T T L E H O R N S , 
de E . B e r t r a n d ( M é n d e z ) ; 2, " B l e u d u 
R o l " , de l m i s m o " C h a v a r r i a s ) ; 3, " A e r i -
de", de H a r á s Velasco ( S á n c h e z ) . Dos 
cuerpos, cuello. 1 m . 32 s. 2 /5 . Apues -
tas : ganador, 6 pesetas. E l ganador no 
fué reclamado. 
P r e m i o E l S ig lo ( c i v i l - m i l i t a r ) , 1.500 
pesetas; 1.500 me t ros .—1, M A R I A N I , 
del s e ñ o r C o e l l o ( p r o p i e t a r i o ) ; 2, 
" C h a m b e r í " , de l s e ñ o r T a l a v e r a ( p r o -
p i e t a r i o ) ; 3, "Pa r s i f a l " , de V . y M . de 
l a C r u z (C. C r u z ) . N o colocado: " R o -
chers Rouges". Dos cuerpos. 1 m . 38 
s. 4 /5 , Apues t a s : ganador, 10 pesetas; 
colocados, 6,50 y 8 pesetas. 
P r e m i o C a t a l u ñ a (nac iona l ) , 5.000 
pesetas; 2.400 me t ros .—1, P E N A G O S , 
del conde de l a C i m e r a ( L e w i s ) ; 2, 
A . P é r e z , 28,10. 
Segunda c a t e g o r í a . — 1 , A Z P I L I C U E -
T A , 26,45 me t ros ; 2, A r d u i n i , 23,22, y 
3, B o n i l l a . 
Jaba l ina 
Segunda c a t e g o r í a . — 1, M A R Q U E Z , 
31,18, y Acebo, 21,05. 
Neóf i to s .—1 , A R D U I N I , 28,15; 2, A z -
p i l i cue ta , 27,35, y 3, P é r e z , 25,22. 
Saltos de longitud 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1 , R . G O N Z A -
L E Z , 5,79 metros , y G ó m e z Acebo, 5,52. 
Segunda c a t e g o r í a . — 1 , P I C A Z O , 5,40; 
2, Torres , 5,36, y 3, U r í a , 5,23. 
Peso 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1, A . P E R E Z , 
11,40; 2, Azp i l i cue t a , 10,45, y 3, A g u i -
l a r , 10,25. 
Segunda c a t e g o r í a . — 1 , U R I A , 10,16; 
2, M á r q u e z , 9,65, y 3, Or tega , 8,80. 
L a s pruebas de l a Sociedad A t l é t l c a 
E n los ú l t i m o s concursos celebrados 
p o r l a Sociedad A t l é t i c a se ha esta-
blecido u n nuevo " r e c o r d " m u n d i a l , el 
de los 200 me t ro s con val las . Se supe-
r ó t a m b i é n el " r eco rd" castellano de 
los 1.600 relevos, 4 X 100. 
Resul tados : 
200 metros (val las) 
1, A N T O N I O S E G U R A D O , y 2, Ro -
k l s k i . T i e m p o : 30 s. 2 /5 . 
83 metros (val las) 
1, A N T O N I O S E G U R A D O , 12 se-
gundos 2/5. 
1.600 metros (relevos, 4 X 100) 
i , E q u i p o fo rmado por A g u i r r e , H e r -
n á n d e z Coronado, R o k i s k i y Sastre. 
3 m . 46 s; i / 5 r " — 
Lanzamiento del peso 
1, M A N U E L C L I M E N T . T i r o : 10,25 
m e t r o s . 
tado pa ra este m i s m o fin las p rov in -
cias de Burgos , cuyo aspecto e s t á casi 
u l t i m a d o , A l m e r í a , Terue l , Guadala ja-
r a y Huesca . 
E n los proyectos que presentan las 
D ipu tac iones antes que el Es tado con-
ceda su a p r o b a c i ó n se hace u n estudio 
de las condiciones del suelo, l a elec-
c i ó n de especies, los sistemas de re-
p o b l a c i ó n , l a s e p a r a c i ó n y defensa de 
pestizales, los v ive ros y cerramiento?, 
g u a r d e r í a s forestales, etc. 
La Diputación de Madrid 
Solamente l a p r o v i n c i a de M a d r i d , 
cuyo proyec to de r e p o b l a c i ó n e s t á t a m -
b i é n aprobado, se separa de esta regla . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l espera gas ta r 
once mi l lones y med io en m e j o r a r el 
p a t r i m o n i o fores ta l de los pueblos de 
l a p r o v i n c i a . Tres mi l lones y medio en 
me jo ras encaminadas a l fomento de ga-
nado que v ive en los montes p ú b l i c o s , 
pe ro s i n I n t e r v e n c i ó n del m in i s t e r i o de 
F o m e n t o , sino que e s t á n entregados a 
l a l i b r e d i s p o s i c i ó n de los Mun ic ip ios . 
A d e m á s p a r a c o o p e r a c i ó n en obras 
que rea l iza el Es tado en montes de u t i -
l i d a d p ú b l i c o , 600.000 pesetas. E n l a 
c r e a c i ó n del Parque del N o r t e en A l c o -
bendas y Valde la tas y su sostenimiento 
p o r diez a ñ o s , 260.000 pesetas. E n su-
m i n i s t r a r p lantas a Corporaciones y 
pa r t i cu la res , p ropaganda forestal , pre-
m i o s y d i r e c c i ó n t é c n i c a , 150.000 pese-
tas . P a r a g u a r d e r í a fo res ta l y seguro, 
700.000 pesetas. 
E s t a D i p u t a c i ó n se encarga de I r aco-
t a n d o los terrenos de robledales, t r ozo 
por t rozo , a f i n de que é s t o s puedan 
crecer l i b remen te y adelante en ese p la-
zo los rendimientos consiguientes a los 
respectivos M u n i c i p i o s . 
Otras obras 
P o r o t r a par te , el Es tado h a conce-
d i d o a l P a t r o n a t o de las Hurdes ocho 
mi l lones de pesetas p a r a r epob la r en 
aque l la comarca 25.000 h e c t á r e a s . Y en 
servic ios h i d r o l ó g i c o - f o r e s t a l e s , donde 
h a y que r ea l i za r obras h i d r á u l i c a s de 
c o n t e n c i ó n de terrenos, y , p o r l o t an to , 
se t r a t a de una labor m á s t a r d í a y m á s 
cara , el Es tado h a ampl i ado sus serv i -
cios de r é p o b l a c i ó n has ta 9.000 h e c t á -
reas, po r v a l o r de dos mi l lones de pe-
setas. 
Siendo uno de los preceptos del real 
decre to va r i a s veles c i tado la c r e a c i ó n 
de v iveros y sequeros de semil las p a r a 
que en plazo breve s u m i n i s t r e n semil las 
y p lan tas , casi todas las provinc ias han 
regalado p e q u e ñ a s extensiones de t e r r e -
no p a r a este objeto, siendo especialmen-
te d i g n o de m e n c i ó n e l v i v e r o de A l c a l á , 
de 30 h e c t á r e a s , rega lado por l a D i p u -
t a c i ó n de M a d r i d . 
A c t u a l m e n t e l a propiedad p ú b l i c a es-
p a ñ o l a que no a d m i t e o t ro dest ino que 
el fo res ta l abarca seis mi l lones de hec-
t á r e a s , de las cuales e s t a r á n pobladas 
dos mi l lones y medio, a d e m á s del m i l l ó n 
que se r e p o b l a r á en la f o r m a que nos 
ocupa, si b ien el c r é d i t o de los 100 m i -
llones s e r á empleado probablemente en 
l a r e p o b l a c i ó n de las p rov inc ias a r r i b a 
c i tadas . 
L a p rop iedad p a r t i c u l a r que se en-
c u e n t r a en el m i s m o caso que se acaba 
de menc ionar suma, aprox imadamente , 
12 mi l lones de h e c t á r e a s , de las cuales 
dos mi l lones hay con arbolado. 
Y 
ñ o r T a l a v e r a ) ; 3, " A l b e i s a " ; 4, " G r a n 
Cana r i a " . U n cuerpo. 2 m . 43 s. Apues -
tas : ganador, 6,50 pesetas; colocados, 
6 y 7,50 pesetas. 
P r e m i o Rea l Polo Jockey C lub ( "han-
d i c a p " ) , 1.900 me t ros ; 2.500 pesetas.— 
1, B R I S E M O N T , del s e ñ o r Lasheras 
( C o m m a y ) ; 2, " V o n d e r f u l " . de E . Ber -
t r a n d ( C h a v a r r i a s ) ; 3, " T a t l e r " , del 
m a r q u é s de A m b o a g e ( J . G a r c í a ) . N o 
colocados: "Mousque ton U " y "Ede-
r r a " . T i e m p o : 2 m . 7 s. 3 /5 . Apues tas : 
ganador , 19 pesetas; colocados, 7 y 
6,50 pesetas. 
P r e m i o M o n t s e r r a t ("steeple-chase"), 
3.200 m e t r o s ; 2.000 pesetas.—1, V E N -
D E I X , del s e ñ o r Dornale teche ( s e ñ o r 
T a l a v e r a ) ; 2, " N o r t h e r n L i g h t " , de 
B e r t r a n d y Ser ra ( N o l o ) ; 3, " A n t i f a z " , 
del r e g i m i e n t o de Dragones de N u m a n -
c ia ( G i b e r t ) , T i e m p o : 4 m . 6 s. Apues -
tas : ganador, 12 pesetas; colocados, 
6,50 y 7 pesetas. 
Billar 
Campeonato de l Cen t ro 
H a comenzado el campeonato reg io -
n a l o rganizado por l a A s o c i a c i ó n Es -
p a ñ o l a de B i l l a r . H e a q u í los resu l ta -
dos de los pa r t idos j ugados has ta l a 
fecha : 
A l cuadro, segunda c a t e g o r í a 
G a r c í a gano a Caro, con 5,26 y 3,12 
de p romedio y 35 y 17 de serie mayor . 
M o r q u i l l a s g a n a a Soler, con 6,38-
4.53 y 45-22, respect ivamente . 
J . P é r e z gana a T . G o n z á l e z , con 
4,41-3,17, y 22 y 28. 
G a r c í a gana a Soler, con 4,47-3,10 y 
24-15. 
Caro gana a M o r q u i l l a s , con 5,45-
4,16 y 30-26. 
Sev i l l a gana a T . G o n z á l e z , con 8,10-
2,97 y 52-14. 
G a r c í a gana a T . G o n z á l e z , con 6,25-
2,85 y 36-17. 
T e r c e r a c a t e g o r í a 
Gener gana a J . Riaza , con 2,94-2,83 
y 18-17. 
V á z q u e z gana a Alonso , con 2,53-1,98 
y 16-15. 
Alonso g a n a a Pardo , con 2,66-2,14 
y 21-19. 
R . de Oro gana a Gener, con 3,07-
2,62 y 81-27. 
J . R u i z gana a R. de Oro , con 4,08-
2,85 y 30-22. 
C u a r t a c a t e g o r í a 
M o r a t a l l a gana a Tacoron te , con 2,11-
2,04 y 12-15. 
A . F e r n á n d e z gana a P I n g a r r ó n , con 
2,11-1,84 y 15-22. 
Sala gana a J . B e n i t o , con 1,97-1,62 
y 10-14. 
Tacoron te g a n a a Ferradas , con 1,94-
1.54 y 19-9. 
Juego de bolos 
U n campeonato en M a d r i d 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n de l a Sociedad 
"Boleras Spor t del N o r t e " ha comen-
zado a disputarse ©1 d o m i n g o u n i m -
po r t an t e concurso de bolos de p a l m a 
p a r a jugadores de p r i m e r a y segunda 
c a t e g o r í a , p a r t i c i p a r o n numerosos j u g a -
dores. 
L a p a r t i d a consta de dos jugadores ; 
no obstante, se concede u n p r e m i o de 
honor i nd ;v idua l . 
L o s resultados del p r i m e r d í a f u e r o n 
los s iguientes : 
F . B u s t a m e n t e y J e s ú s Torres , 101 
y 94 tantos , respect ivamente . 
G. C l a r i n a y G . Pelayo, 112 y 87. 
S. S á i n z y A g u s t í n Tor res , 94 y 75. 
B . R i a ñ o y A n g e l Tor res , 92 y 76. 
S. G a r c í a y J o s é G o n z á l e z , 109 y 88. 
J . R o d r í g u e z y A n g e l Velasco, 82 
y 91. 
B . G ó m e z y L Camino, 104 y 83. 
S. O r t i z y C. L inares , 94 y 69. 
R . O r t i z e I g n a c i o Draque , 71 y 67. 
Pugilato 
(Serv ic io especial) 
N U E V A Y O R K , 23 .—Paul ino U z c u -
d u n h a empezado su en t r enamien to ante 
su p r ó x i m o combate c o n t r a Schmelhng, 
fijado p a r a el d í a 27 del p r ó x i m o mes de 
j u n i o . 
A s i s t i ó d e s p u é s a l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
u n a comedia e s p a ñ o l a . M á s tarde f u é a 
despedir a l a a r t i s t a e s p a ñ o l a T i n a de 
Jarque, que e m b a r c ó p a r a E s p a ñ a a bor-
do de l "He de France" .—Assoc ia ted 
Press. 
S c h w a r t z hace " m a t c h " nu lo con D a ñ o 
P A R I S , 23 .—El boxeador amer icano 
I z z y Schwar tz , que debe enfrentarse 
con F ranc i s co Gennaro el 18 de j u l i o 
p r ó x i m o , en N u e v a Y o r k , acaba de ha -
cer " m a t c h " nu lo con Pablo D a ñ o , en 
u n combate de diez asaltos. 
D I A 24. Miérco les . — Stos. F ide l de 
Sigmar lnga , Sabas, Ale jandro , Ensebio, 
Leoncio, Longino , mrs . ; Gregorio, H o -
nor io , Obs.; Egber to , pbro. ; Bona, D o -
da, vgs. 
L a misa y oficio divino son de l a oc-
tava de la Solemnidad de S. J o s é , con 
r i t o doble mayor y color blanco. 
A Nocturna.—S. Marcos Evangel is ta , 
Solemne T e d é u m a las 10 de l a noche. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Fernando Muniesa y d o ñ a Do-
lores G a r c í a , respectivamente. 
40 Horas .—Parroquia de S. Marcos. 
Corte de María.—Mercedes, en D . Juan 
de A l a r c ó n (P . ) , S. Lu i s , S. M i l l á n (P.) 
y G ó n g o r a s ; Paz, en S. I s i d ro ( P . ) ; Ma^ 
r í a A u x i l i a d o r a , en Salesianos ( R , de 
A t o c h a ) ; Paz y gozos, en S. M a r t i n . 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los blenechores de l a pa-
r roqu ia . 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena 
a su T i t u l a r . 8 y U , misa cantada; 6,30 
t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
G o n z á l e z Mateo, y rese rva 
Parroquia del Carmen-—Termina la 
novena a S. J o s é . 10,30, misa solemne 
con E x p o s i c i ó n ; 6 t., manifiesto, ser-
m ó n , s e ñ o r G o n z á l e z ; reserva y ado-
r a c i ó n de l a r e l i q u i a 
Parroquia de los Dolores.—Empieza 
el q u i n a r i o a N . Sra. del Perpetuo So 
corro . 7 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
rio , s e r m ó n , P. Goy, redentor i s ta ; salve 
e h i m n o . 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a N . 
Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t , Expos i -
c ión, e s t a c i ó n , rosar io, s e r m ó n , P, Goy, 
redentor i s ta ; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos. (40 Horas) .— 
C o n t i n ú a el t r i d u o a su T i t u l a r . 8, E x -
p o s i c i ó n ; 10, m i s a solemne; 6,30 t , so-
lemnes v í s p e r a s con asistencia del Ca-
bi ldo de p á r r o c o s de M a d r i d ; ejercicio, 
s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, y re-
s e r v a 
Parroquia de Sta. Teresa,—Empieza 
el t r i d u o a N . Sra. de la Meda l l a M i -
lagrosa, 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n rosa-
dio, s e r m ó n , ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
Tor tosa ; reserva, l e t a n í a , salve e h imno . 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejerci-
cio, rosar io y b e n d i c i ó n . 
E s c l a v a s del S. C. (Cervantes j .—Ex-
p o s i c i ó n hasta las cinco de la t a r á s en 
que se r e z a r á e s t a c i ó n , rosar io, bendi-
c ión y r e se rva 
M a r í a Reparadora,—Empieza la nove-
na a su T i t u l a r . 8, misa con E x p o s i c i ó n ; 
6 t., rosario, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
Sanz de Diego, b e n d i c i ó n y reserva, 
N . Sra , de Atocha ( P a c ü i c o ) . — / , 8, y 
y 10, misas; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,3C 
t.. E x p o s i c i ó n . 
Servitas (S. Leonardo) .—Novena a l Pa-
t roc in io de S. J o s é . 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , ro -
sario, s e r m ó n , s e ñ o r Benedic to ; ejerci-
cio, reserva y gozos. 
Servi tas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t , E x p o s i c i ó n ; 6,30 t , corona 
dolorosa. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias.—Carmen: 10, m i s a rezada, 
por los congregantes del S a n t í s i m o Sa-
c ramento .—Almudena : 8,30.—S. Lorenzo: 
8.—S. L u i s : 8,30.—S. S e b a s t i á n : 6, 7 y 8. 
Sta. B á r b a r a : 8.—Santiago: 8.—S. J e r ó -
n i m o : 8 ,30 .—Pur í s imo C o r a z ó n de Mar 
r í a : 8,30.—Salvador y S. N i c o l á s : 8.— 
Los Dolores: 8,30. 
Iglesias . — Agus t inos Recoletos: 8,30, 
jmisa de c o m u n i ó n . — A . de H . del S. Co-
r a z ó n de J e s ú s : 6,30, e j e rc ic io .—Bas í l i -
ca de l a Mi l ag rosa : 8,30, c o m u n i ó n y re-
serva—Buena D i c h a : 8,30, c o m u n i ó n ge-
¡ n e r a l con E x p o s i c i ó n . — C a l a t r a v a s : 8,30. 
Capuchinos: 7 y 8, con E x p o s i c i ó n . — C r i s -
to de l a Sa lud: de 5 a 7, Expos ic ión .—Co-
mendadoras de Sant iago: 8,30.—Esclavas 
del S. C o r a z ó n (P . de M a r t í n e z Campos) : 
6 . — ' ü o s p i t a l - d e - S . - F r a n c i s c o de Paula 
(Cuat ro Caminos ) : 8.—Hospital del Car-
men: 8,30, con E x p o s i c i ó n . 
A S I L O D E S A U T O R I Z A D O E C L E S I A S -
T I C A M E N T E 
U n a vez m á s , l a S e c r e t a r í a de C á m a r a 
del Obispado de Car tagena-Murcia , por 
encargo expreso del Prelado, recuerda a 
todas las personas que el t i t u l ado " A s i l o 
de Lourdes en M u r c i a " es u n Centro 
desautorizado por l a Iglesia. Su preten-
dido director , el sacerdote don A n t o n i o 
Gallego A l v a r a d o " o "Padre A n t o n i o de 
l a C o n c e p c i ó n " , no pertenece a n i n g ú n 
I n s t i t u t o n i Orden religiosa, y a d e m á s 
e s t á declarado por l a Santa Sede en re-
b e l d í a y suspendido en todas las facul-
tades sacerdotales. 
* * » 
(Es te per iód ico se publica con censura 
ec le s iás t i ca . ) 
RADIOTELEFONIA 
M A D R I D , Unión R a d í o (E. A . J . 7, 426 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del t r a -
bajo. Programas del día.—14, Campanadas. 
Seña les horarias. Orquesta de l a e s t a c i ó n ; 
" L a novia vendida" (obertura), Smetana; 
"Moto perpetuo". Paganini ; " L a tempes-
tad" ( f a n t a s í a ) , C h a p í ; " B é s a m e en la bo-
ca" ( tango). Calvo y Rlza t t i . Bole t ín me-
teorológico. I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa de 
trabajo. L a orquesta: "Pavana", Albén iz ; 
"E l p u ñ a o de rosas" (dúo) , C h a p í ; "He's 
t a l l and dacke and hansome" ( fox) , To-
b í a s ; "Nocturno", C h o p í n ; "Sarabanda y 
gavota" (de la tercera suite inglesa), Bach; 
"Puerta de t ie r ra" (bolero), Albéniz.—15,25, 
Noticias de Prensa. Indice de conferen-
cias.—19, Campanadas. Bolsa.—20,25, N o t i -
cias de ú l t i m a hora.—22, Campanadas. Se-
ñ a l e s horarias. Bolsa. L a orquesta: "Can-
tos regionales asturianos" (suite). V i -
l l a : a ) . Andante ; b ) . Andante moderato; 
c) . Al legro glusto; d), Andante mosso.— 
22,30, Concierto de banda. Campanadas, No-
ticias de ú l t i m a hora.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 335 metros). 
17 a 19, Orquesta: " L a g ru ta de Fingal" , 
Mendelssohn. Santoral. Señor i t a Gessa: "En 
la majada", Sancha; "Benamor", Luna . 
Orquesta: "Los payasos", Leoncavallo. Bol -
sa. Orquesta: "Rapsodia portuguesa", Hus-
la. S e ñ o r i t a Gessa: "Benamor", L u n a ; 
"Eso eres tú" , GáJvez. Orquesta: "Minueto 
en "re" menor", Mozart . Sección de cari-
dad. Noticias de ú l t i m a hora. Orquesta: 
"Marcha h ú n g a r a " , Berlioz. Cierre. 
F I R M A D E L R E Y 
H A C I E N D A . — Referente a l A y u n t a -
mien to de V a l l u é r c a n e s (Burgos ) , a l que 
se somete a I n t e r v e n c i ó n d i l e c t a del Es-
tado en el r é g i m e n y a d m i n i s t r a c i ó n del 
Mun ic ip io . 
Aprobando la t r a n s a c c i ó n entre el Es-
tado y l a C o m p a ñ í a "The P e ñ a Cooper 
Mines L i m i t e d " sobre entrega de unas 
fincas vendidas en p ú b l i c a subasta. 
Inc rementando en 340.000 pesetas el 
c r é d i t o f i gu rado en el c a p í t u l o cuar to , 
a r t i cu lo ú n i c o , de l a s ecc ión p r i m e r a del 
vigente presupuesto de gastos. 
F i j a n d o la c i f r a re la t iva de negocios 
en el re ino de la Sociedad suiza de se-
guros Compagnie d'Assurances na t iona 
les suisse de Bale, para el t r i e n i o 1924-26, 
y de la Sociedad alemana de seguros La 
F r a n c f o r t , pa ra el t r i en io 1923-25. 
N o m b r a n d o Jefe de a d m i n i s t r a c i ó n de 
tercera clase del Cuerpo general de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de la Hacienda p ú b l i c a , a 
don C á n d i d o L u i s Caballero y G o n z á l e z 
y Jefe de a d m i n i s t r a c i ó n de tercera c í a 
se del Cuerpo pe r i c i a l de Contabi l idad 
dei Estado a don Anton io V í c t o r Rojas 
infeccioso 
H e obtenido t a n buen resultado 
" e n mí m i s m o " con e l Uro ra i l , 
que no dejo de recomendarlo on 
e l t r a t a m i e n t o del a r t r i t i s m o y 
de todas las afecciones r e u m á t i -
cas, pues lo creo super ior a to-
dos sus s imilares , por su ex l ra -
o r d i n a r i o poder disolvente del 
á c i d o ú r i c o . 
D r . A N G E L R O S E L L O G O M E Z 
D e l Colegio de M é d i c o s de M o n -
tevideo ( U r u g u a y ) . 
E l r e u m a infeccioso se caracter iza por 
a g u d í s i m o s dolores en los m ú s c u l o s vo-
lun ta r ios afectados, con l a a s o c i a c i ó n o 
no de otros s í n t o m a s generales. Dif íci l 
es de t e rmina r su verdadero o r i g e n ; mas 
todos los m é d i c o s e s t á n concordes en 
s e ñ a l a r como p r i n c i p a l factor del r euma 
l a i n t o x i c a c i ó n de la sangre por el ex-
ceso de á c i d o ú r i c o . 
Sentado este p r inc ip io , l a t e r a p é u t i c a 
moderna ha estudiado, hasta conseguir-
lo, l a mane ra de comba t i r con seguri-
dad de é x i t o l a causa fundamen ta l por 
medio de elementos disolventes de ino-
cu idad absoluta, que tomados con abun-
dante can t idad de agua v a y a n destru-
yendo el venenoso ác ido , pur i f icando la 
sangre. 
T a l es el U r o m l l ; con él se obtienen 
curaciones sorprendentes en enfermos 
d e s e n g a ñ a d o s cuyas dolencias h a b í a n 
sido rebeldes a todos los t ra tamientos . 
Tomado duran te unos cuantos d í a s de 
cada mes, los que van sujetos a la 
u r l cemia , l o g r a r á n l avar los r í ñ o n e s 
a r ras t rando hacia l a o r i na todas las con 
creciones ú r i c a s . E l i m i n a d a l a causa, se 
h a b r á evi tado l a r e p e t i c i ó n de nuevos 
ataques. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
ELDORADO: "Fortaleza que 
se rinde" 
A l v a r o , gozador e g o í s t a , duro de co-
r a z ó n , d e s c r e í d o y b ru t a l , ha seducido 
a Mat i lde , muchach i t a b u e n a que cae 
ciega por el c a r i ñ o y e n g a ñ a d a por las 
m á s ardientes promesas. 
Cuando las consecuencias de l a f a l t a 
empiezan a ser visibles, A l v a r o aban-
dona a su v í c t i m a , no hace caso de sus 
s ú p l i c a s y huye d e t r á s de u n amor câ -
prichoso y venal . 
E l seductor, abandonado durante una 
enfermedad por su nueva amante, vue l -
ve, y a her ido de muer t e ; u n buen sacer-
dote le hace pensar en l a o t r a vida, 
ar repent i rse de sus fal tas y pedir per-
d ó n a M a t i l d e , que v ive feliz casada, 
siendo pro tegido su h i j o por un hombre 
honrado que lo ha reconocido. 
E l m o r i b u n d o se rebela, aun lucha 
con el amor que siente por M a t i l d e a l 
ve r l a Imposible y con l a d e s e s p e r a c i ó n 
de no dar nombre a su h i j o . Pero sue-
nan a lo lejos las campani l las del V i á -
t i co y la for ta leza se r inde, el c o r a z ó n 
se ab landa y con las ú l t i m a s fuerzas 
cae de rodi l las , proclamando la j u s t i c i a 
de Dios y sol ic i tando p e r d ó n . 
N o solamente m o r a l , sino e j e m p l a r í -
s imo, recordador de valores e sp i r i tua -
les y rel igiosos, desper tador de concien-
cias es el asunto de esta comedia d r a -
mát ica- , y su autor , don Carlos Ne i r a , 
merece aplausos por l l e v a r a l a esce-
na verdades fundamentales , c o m b a t i r 
e n é r g i c a m e n t e e l m a t e r i a l i s m o a c t u a l 
y p r o c l a m a r en el t e a t r o conceptos p ro -
fundamente piadosos. 
Todo esto t e n d r í a m á s eficacia s i no 
fue ra desv i r tuado en pa r t e po r l a na -
t u r a l inexper ienc ia de u n nove l que, 
poco avezado a l a m a n e r a t e a t r a l , res-
t a fuerza a l asunto, e s t i r á n d o l a dema-
siadamente en t res actos, y po r s í esto 
fuera poco, d i l u y é n d o l a en escenas y 
pa r lamentos la rgos y a l t i sonantes al l í 
donde l a a c c i ó n hub ie ra dado u n efecto 
m á x i m o . E l acto segundo mant iene 
equivocadamente l a s i t u a c i ó n del p r i -
m e r o ; l a m i s m a a c t i t u d del seductor 
y las m ' s m a s s ú p l i c a s de l a seducida, 
y a q u í t e r m i n a l a a c c i ó n , porque des-
p u é s de refer idos los antecedentes, lo 
que se supone ocur r ido en el entre-
acto, no queda m á s que l a cr is is es-
p i r i t u a l de l p ro t agon i s t a . P o d í a esta 
cr is is ser el sujeto de l a comedia si 
se expus ie ra l a t r a y e c t o r i a que sufre 
has ta l l e g a r a l m o m e n t o final, pero 
esto t a m b i é n ocur re fue ra de escena 
y u n a t r a n s i c i ó n m o m e n t á n e a no es 
suficiente. 
Los huecos que deja l a a c c i ó n se 
re l lenan con incidentes y personajes en 
t a l c a n t i d a d que d i f i c u l t a n el fluir l ó -
gico y n a t u r a l del asunto ; t a m b i é n 
hay frecuentes c a í d a s en l a v u l g a r i d a d 
que chocan con l o excesivamente re to r -
cido de l a frase, pero sobre todos estos 
defectos, p rop ios de qu ien hace sus p r i -
meras a r m a s teatrales , h a y una al teza 
de m i r a s y u n a nobleza de i n t e n c i ó n 
que los d sculpa y en algunos m o m e n -
tos aun los b o r r a 
L a s e ñ o r a Barroso, m u y j u s t a en t o -
da l a o b r a ; c u l m i n ó en una escena ad-
mi rab le de ve rdad y e m o c i ó n en el p r i -
me r acto. 
Los hermanos Portes y los s e ñ o r e s 
Jerez y F ranes coadyuvaron a l é x i t o , 
que fué comple to . 
E l a u t o r f u é l l amado a escena en los 
t res actos. 
Jo rge D E L A C U E V A 
di r ige a Londres l levado de sus altos 
deseos (Greenway) . E n el camino cono-
ce a D i a n a (cor te jada por sir M o r t i m o -
re) , de la que se enamora E n unas ca-
r reras de caballos, Greenway es el ven-
cedor, por lo que el P r inc ipe regente le 
hace su i nv i t ado de honor. E n ese mo-
mento en t ra el padre de Greenway, 
a t r a í d o por M o r t i m o r e con un falso pre-
tex to ; pero el h i j o no se a v e r g ü e n z a de 
su padre. 
E n Londres v ive Roberto, hermano de 
Diana , pe rdu la r io y borracho, v í c t i m a de 
la u s u r a U n d í a m a t a al usurero que 
le explota, y M o r t i m o r e amenaza con de-
la tar le si su he rmana no se casa con él. 
Greenway va a l i be r t a r a D i a n a de M o r -
t imore . Llega t a m b i é n Roberto, que ma-
t a a é s t e , hiere a Greenway y a su vez 
es mue r to po r M o r t i m o r e , Greenway 
sana y él amor se logra. 
L a p e l í c u l a t i ene u n comienzo y g r a n 
p a r t e del desar ro l lo que t rasciende a 
re la to de W a l t e r Scot t . E l c a r á c t e r i n -
g l é s aparece per fec tamente encuadrado 
en u n m a r c o h i s t ó r i c o agradable , con 
su color ido nac iona l y su t í p i c o h u m o -
r i smo. Es l á s t i m a que el desenlace se 
prec ip i te , desencadenado como una t o r -
menta , de m a n e r a t a n las t imosa . A q u e l 
m u t u o t r i p l e asesinato final es u n a so-
l u c i ó n del conf l ic to m u y poco d i g n a y 
nada en a r m o n í a con aquel suave des-
a r r o l l o , en que l a comedia y el d r a m a 
v a n de l a mano, i n f l u e n c i á n d o s e m u t u a -
men te con inf luencias verdaderamente 
a r t í s t i c a s . N o supo l a d i r e c c i ó n desha-
cerse a l a vez del he rmano pe rdu la r io 
de D i a n a y del a r i s t ó c r a t a compet idor 
del nuevo "gen t l eman" . 
Tiene a d e m á s l a obra una e n s e ñ a n z a 
m o r a l . L a nobleza e s t á , m á s que en l a 
sangre, en e l a lma . L a d y D i a n a bien 
puede dar su m a n o a Greenway, por-
que si no es u n "gen t l eman" , como si 
lo fuera . Y m á s , l o es de ve rdadera no-
bleza de a lma . 
L a p r o t a g o n i s t a hace u n t r aba jo ' bo-
rroso, inc ie r to . R i c h a r d Bar the lmess es 
el h é r o e de esta comedia, de g r a t o re-
cuerdo, aunque no per fec tamente l o -
grada . 
A las p e l í c u l a s sigue, en ambas se-
siones, una s e c c i ó n de " v a r i e t é s " , de es-
caso m é r i t o e i n t e r é s y con sus carac-
t e r í s t i c a s hab i tua les . 
C l a r a N O X 
Filtración reparada 
A Francisco no le dejaron llegar al 
dinero. Por "chutar" va a 
la Casa de Socorro. 
T á b l é f a s d é 
A s p i r i n a 
la mejor salvaguardia contra la gripe y el 
reumatismo. Tenga siempre un tubo a mano. 
ataca el corazón! 
B I B L I O G R A F I A 
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LOS ROTARIOS 
por Fel ipe Alonso Alonso Barcena , S. I . 
P r i m e r v o l u m e n de l a "Biblioteca de 
Cuestiones Actuales", edi tada por "Ra-
z ó n y Fe" . 
Se admi ten suscripciones a esta b i -
bl ioteca en l a " L i b r e r í a F e r n a n d o Fe", 
P u e r t a del Sol, 15, M a d r i d . 
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Homenaje al maestro Serrano 
E n el t e a t r o F o n t a l b a se c e l e b r ó ayer 
u n homenaje a l maes t ro Serrano, con 
m o t i v o de l a 200 r e p r e s e n t a c i ó n de "Los 
de A r a g ó n " y l a 100 de "Las H i l ande -
ras" . 
E l p ú b l i c o , que l l enaba t o t a l m e n t e el 
pa t i o de butacas y los, anf i teatros , m a -
n i f e s t ó a cada momen to , con largos 
aplausos, su c a r i ñ o a l i l u s t r e maes t ro . 
I n t e g r a b a l a p r i m e r a p a r t e del p r o g r a -
m a el p r e l u d i o de " E l m o t e t e " ; el t e r -
cer cuadro de "Los de A r a g ó n " , l a can-
c ión veneciana de " E l C a r r o del sol" y 
el cuadro segundo de " L a s H i l a n d e r a s " . 
E n l a segunda pa r t e se r e p r e s e n t ó de 
"Los claveles" el cuadro p r i m e r o y l a 
escena l í r i c a del segundo. E n esta ú l t i -
ma, M a t i l d e V á z q u e z f u é l l a m a d a repe-
t idas veces a escena en u n i ó n del maes-
t r o Serrano. D e s p u é s del cuadro p r i m e -
ro l eye ron var ias cua r t i l l a s , y el ac to r 
s e ñ o r C a s á i s , don A n t o n i o Casero y 
o t ros de los Quinteros , a d h i r i é n d o s e a l 
homenaje . 
D e s p u é s de estas lec turas a c t u ó el 
v e n t r í l o c u o Moreno . L a banda de I n g e -
nieros, d i r i g i d a po r e l maes t ro M a r q u i -
na, i n t e r p r e t ó una s e l e c c i ó n del " T r u t s 
de los Tenor ios" , y , po r ú l t i m o , el maes-
t r o Ser rano t o m ó l a b a t u t a y d i r i g i ó su 
pasacalle " E l Fa l l e ro" , .compuesto ú l t i -
mamente , p a r a l a t í p i c a fiesta de las 
" f a l l a s " valencianas. 
PELICULAS NUEVAS 
O V A R R O 
pon ANNY ONDRA "Como u n gentleman" 
E l h i j o de u n v i e j o posadero y ex cam-
p e ó n de boxeo quiere ser un. "gentle-
; « : « : « K « H « I « ^ ^ H e r e d a u n d í a 500.000 l i b r a s y se 
A V E N I D A . — " L a v i r g e n 
del Amazonas" 
L a v i r g e n del Amazonas es l a sobr ina 
de un capataz que engorda con el j o r n a l 
mermado a los obreros de u n f e r r o c a r r i l 
en c o n s t r u c c i ó n . P a r a evi tar que uno de 
los ingenieros le delate al d i rector , le 
hace sa l i r a inspeccionar u n t rozo de las 
avanzadas, y a l l í es abandonado, en ple-
na selva, po r el compinche del capataz. 
Antes de m o r i r escribe en u n papel el 
hecho. E l d i rec tor par te a dar cuenta a 
la C o m p a ñ í a de los sucesos, pero le cor-
ta el c amino una bala t r a ido ra . L a so-
b r ina del capataz, que le ama, le salva. 
Los obreros, amotinados, dan muer te a 
los dos asesinos y el ingeniero se l l eva 
a l a v i r g e n del Amazonas . 
L a a c c i ó n se desa r ro l l a en p l ena sel-
va con u n l u j o de paisajes: r í o s , e n los 
que v i v e n las a l i m a ñ a s de t oda espe-
cie; florestas, etc., etc. 
E l f o n d o es r ea lmente adecuado a l a 
figura que se destaca en é l con s u na -
tu ra l eza v i r g e n , in tensamente a fec t iva . 
L o m á s p r i m i t i v o de e l l a es l a ropa , 
bas tante s u m a r i a . Sus afectos, sus ca-
r i ños , no l o son t a n t o . L a n a t u r a l e z a 
h u m a n a es m á s r eca tada en l a m a n i -
f e s t a c i ó n de esos sent imientos , p o r m u y 
impetuosos que b ro t en . 
L a v i r g e n del A m a z o n a s es, en el 
fondo, buena. Cuando su t í o le propone 
seducir a l i ngen ie ro d i r e c t o r p a r a sa-
carle el secreto, l a m u j e r se rebela . 
Cuando se convence de que su t í o es 
u n c r i m i n a l , le cobra abo r rec imien to y 
se pone de p a r t e de l a j u s t i c i a Pero 
e l l a espera a l esposo que le han p ro -
m e t i d o las car tas , y se conv ie r t e en una 
h á b i l t e n t a d o r a has ta a t r a p a r l o b ien . 
E l p a p e l se pres ta a m a r a v i l l a a l t e m -
p e r a m e n t o a r t í s t i c o de Dolores de l R í o , 
de m i r a d a y gesto acar ic iadores y h á -
b i l i n t é r p r e t e de l a v i d a i n t e r i o r . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Jueves tarde y todas las noches, "Los 
claveles", de Sevi l la y C a r r e ñ o y maes-
t r o Serrano. E x i t o enorme. 
Circo Parish 
E l jueves, a las seis tarde, vespertina-
de moda I n f a n t i l , p r o g r a m a c ó m i c o , es-
pecial pa ra n i ñ o s y fami l i a s . P o r p r i -
mera y ú n i c a vez el asombroso mago 
Dante e j e c u t a r á la marav i l losa i lus ión 
aserrar una muje r , d i v i d i é n d o l a en dos 
pedazos; ú l t i m a pa labra del mis te r io . 
Los clowns Rico-Alex . Se l f fe r t -F i l ip . Los 
amigui tos de los n i ñ o s y toda la com-
p a ñ í a de ci rco. U l t i m a vesper t ina en 
que se presenta el f a n t á s t i c o i lusionis-
t a Dante . 
Cine Avenida 
O t r o g ran t r i u n f o puede anotarse el 
famoso A V E N I D A por el g r a n progra-
m a que presenta en la ac tua l semana. 
E n la panta l la , dos art is tas de los 
m á s prefer idos: Doloros del R i o y R i -
chard Barthelmess, en las preciosas pe-
l í cu l a s " L a V i r g e n del Amazonas" y 
"Como u n gent leman" , y como fin de 
fiesta, en el escenario, Isabel i ta Ru iz 
con toda la belleza y ar te que sabe 
poner en sus bailes c l á s i c o s , y sus seis 
"Beaufor G i r l s " con sus conjuntos de 
bailes modernos en el g r a n A V E N I D A . 
Palacio de la Música 
Grandioso é x i t o de l a m a g n í f i c a pro-
d u c c i ó n " L a r u t a de Singapoore", uno 
de los mayores é x i t o s de R a m ó n Nova-
r ro , y "Suzy S a x o f ó n " , por A n n y On-
dra. 
Cine del Callao 
E l a r i s t o c r á t i c o sa lón , templo del arte 
mudo, donde se han proyectado y pro-
yectan las mejores p e l í c u l a s mundiales 
que a l efecto han sido contratadas por 
su E m p r e s a que constantemente recibe 
el favor del verdadero p ú b l i c o de " c i -
ne", proyecta esta semana un sensacio-
na l p r o g r a m a : "Foras teros en P a r í s " , 
d i v e r t i d í s i m a comedia por F a r r e l l Mac 
Donald , y la s e l e c c i ó n G r a n L u x o r Ver -
daguer " L a s e ñ o r a del a r m i ñ o " , pol-
la e x i m i a Cor inne G r i f f i t h y F ranc i s 
X . Bushman , el famoso " M é s a l a " de 
" B e n - H u r " . 
" L a s e ñ o r a del a r m i ñ o " , fastuosa co-
media de vistosos uniformes, ofrece a 
Corinne G r i f f i t h , en su papel de h e r o í n a , 
que demuestra su personal c o n d i c i ó n 
a r t í s t i c a y luce, a d e m á s de lujosos ves-
tidos, actitudes de suprema elegancia. 
¡ G r a n é x i t o ! 
Desde hace una t e m p o r a d i t a el due-
ñ o de l a f e r r e t e r í a de l a p laza de Santo 
Domingo , 1.8, don Vicen te R o m á n GU, 
de t r e i n t a y nueve a ñ o s , notaba, con 
el t e r r o r e c o n ó m i c o n a t u r a l , que del 
c a j ó n s o l í a n f a l t a r monedas y aun b i -
l letes. 
A m a r g a m e n t e el hombre comentaba 
p a r a sus adentros : 
— ¡ Q u e en una casa donde se venden 
cerraduras de seguridad, candados de 
seguridad, cajas de seguridad, vamos, 
todo lo que es de seguridad, excepto los 
guardias , no haya seguridad.. . es i nc re í -
ble! 
Cada noche se l l evaba un disgusto a l 
hacer el p e q u e ñ o balance, que bien p u -
d ie ra l l amarse b a l a n c í n , que se ver i f ica 
en muchas t iendas. L a f i l t r a c i ó n era i n -
negable, indiscut ib le , palpable.. . 
D i ó aviso a las autoridades, y se 
m o n t ó un servicio de v ig i l anc ia , que 
d ió por resul tado l a d e t e n c i ó n del de-
pendiente J o s é A r o z M o y a , de t r e in t a 
y dos a ñ o s , domic i l i ado en C o n c e p c i ó n 
J e r ó n i m a , 32, que parece que es el que 
se l levaba los bi l letes, que por no ser 
de ida y v u e l t a sino de ida nada m á s , 
se quedaba con ellos boni tamente . 
Cuatro heridos en un choque 
A y e r ta rde en l a ca r r e t e ra de l a Co-
r u ñ a , a l a en t rada del puente de San 
¡ F e r n a n d o l a c a m .•nc-.a 24.839-M, per-
teneciente a una Empresa f ú n e b r e , que 
v o l v í a l e t o z u e l o de Lacer u n servicio, 
gu iada i?or Pablo Becerro J u l i á n , de 
ve in t iocho a ñ o s , que hab i t a en Fuente 
del Be r ro , y en l a que i ban los orde-
nanzas Lorenzo F e r n á n d e z Carvajales, 
de cuarenta y siete a ñ o s , que hab i ta 
en D u l c i n e a 24, y A l f r e d o Nueda Gar-
c ía , de t r e i n t a y uno, domic i l i ado en 
Vallehermoso, 10. c h o c ó con el auto-
m ó v i l 30.731-M, conducido por su pro-
p ie ta r i a , d o ñ a P r e s e n t a c i ó n M a r t í n e z , 
al lado de l a cua l se sentaba el chofer, 
R a m ó n D í a z F e r n á n d e z , de veint inueve 
a ñ o s , que hab i t a en Pelayo, 25. 
E n el accidente resu l t a ron con lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado Pablo y 
R a m ó n , y con o t ras de c a r á c t e r leve loa 
dos ordenanzas. 
Sustracción de 575 pesetas 
D o n Ernes to J u a n L e b r ú , de t r e i n t a 
y cua t ro a ñ o s , domic i l i ado en l a calle 
de San ta Engrac ia , n ú m e r o 118, denun-
ció que en el " M e t r o " le sus t ra je ron l a 
ca r t e r a con 575 pesetas y documentos. 
Un atropello grave 
E n l a calle de A l b e r t o A g u i l e r a el 
a u t o m ó v i l 21.508, guiado por H i p ó l i t o 
Maeso Maeso, a l c a n z ó a V i c t o r i a n o Ba-
l ín Her re ro , de v e i n t i ú n a ñ o s , que habi-
t a en Ol id , 4, y le c a u s ó lesiones de gra-
vedad. 
£1 autor de un disparo, detenido 
Merced a los t rabajos del juez de 
San M a r t í n de Valde glesias y de la 
Guard ia c i v i l , se h a aver iguado qu ién 
d i s p a r ó hace d í a s en l a p laza de dicho 
pueblo c o n t r a A n t o n i o M a r t í n e z , cuan-
do é s t e pasaba por all í , a c o m p a ñ a d o de 
su esposa, suceso que publ icamos. 
E l au to r del hecho es Boni fac io B a n -
deras, el cua l h a sido detenido, como 
t a m b i é n l a esposa de A n t o n i o , l l amada 
P a l m i r a Bermejo , c ó m p l i c e de Bande-
ras. 
OTROS SUCESOS 
D e l car ro a l suelo.—Primo San Miguel 
Juan, de cuarenta y nueve a ñ o s , domi-
ci l iado en M a r t í n de los Heros, 73, su-
fr ió graves lesiones al caerse del carro 
que c o n d u c í a , en l a calle de Magalla/-
nes. 
R a t e r l l l o detenido. — Francisco R o d r í -
guez Lea l , " e l Chato" , fué detenido cuan-
do in ten taba robar en una c a m i s e r í a de 
l a Aven ida de Dato , propiedad de don 
A b i l i o Ponce de L e ó n . 
Desaparece una m á q u i n a fotográfica.— 
E l s ú b d i t o i n g l é s A r v i d L i l l j e sq i t , denun-
ció que le h a b í a n robado una m á q u i n a fo-
t o g r á f i c a que vale 750 pesetas. 
Fu tbo l i s t a lesionado.—Carlos Comenda-
dor Rosel, de diez y seis a ñ o s , que habi-
t a en San I s id ro , 3, s u f r i ó lesiones de 
re la t iva i m p o r t a n c i a al caerse cuando j u -
gaba al fú tbo l en l a calle de Sebas t i án 
Elcano. 
Atropel lo .—Alfonso Ballesteros Trigue-
ros, de diez y seis a ñ o s , con domic i l io en 
Goya, 19, su f r ió lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado al dar le u n golpe el au tomóvi l 
26.877 M . , conducido por Manue l Doctcr 
Caballero, de veint is ie te a ñ o s , que habi-
t a en Sierpe, 4. 
L a s que r i ñ e n . — C e f e r i n a López Núñez . 
de cuarenta y siete a ñ o s , que habi ta en 
ronda de Segovia, 14, s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que en r i ñ a le cau-
só su vecina J u a n a Zambr ine Mar t ínez , 
de v e i n t i d ó s a ñ o s . 
Carte l era de e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 2 7 ) . — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza.—A las 7 (popu la r ) , 
S in horca n i cuch i l lo .—A las 10,30 (duo-
d é c i m o y ú l t i m o m i é r c o l e s de m o d a be-
neficio de Fe rnando D í a z de Mendoza 
y Guer rero) , E l vergonzoso en palacio 
y Mensajero de paz. 
C E N T R O (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y B l a n c a S u á r e z . — A las 7, L a 
bayadera.—A las 11, L a alegre juven tud . 
F O N T A L B A ( P i y Marga l ! , 6) .—A las 
7,30, Las h i landeras (butaca, 2,50).—A 
las 10,30, Las hi landeras. Los claveles 
( b u t a c a c inco pesetas). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30 
(popular , t res pesetas butaca) , ¿ Q u é 
tienes en l a mi rada? 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—Tres pesetas bu-
taca.—6,45 (of ic ia l ) . E l puña : - de rosas. 
E l pobre Valbuena—10.45 (of ic ia l ) , L a 
G r a n V i a . R e p o s i c i ó n de L a corte de 
F a r a ó n . E l p r ó x i m o viernes 28, home-
naje al maes t ro L l e ó . Impresiones del 
maestro de l a escena e s p a ñ o l a don Ja-
c in to Benavente. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
Populares, c u a t r o pesetas butaca .—A las 
6,30, N e l l y . — A las 10,45, L a g u i t a y Las 
c a r i ñ o s a s . 
B E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Diaz-Ar t igas . 
A las 6,45 y 10,30, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A K . — A las 6,30 y 10,45, E l 
c lub de los chifiados. 
L A R A (Corredera Ba ja , 17).—-Compa-
ñ í a Cami l a Qui roga .—A las 6,30, L a v i r -
t u d sospechosa (butaca, tres pesetas).— 
A las 10,30, L a serpiente (butaca, tres 
pesetas; é x i t o s ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a de Rosar i to Iglesias. P r i m e r actor, 
Carlos M . Baena.—6,45 y 10.45, L a san-
t a (enorme é x i t o ) . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6.45, A d á n y E v a (nuevo g r a n é x i t o ) . 
10,45, E l a l f i ler (enorme é x i t o de r i sa ) . 
C I R C O P A R I S H (Pla^a del Rey, 8). 
10,45 noche, ú l t i m o s d í a s del aconteci-
mien to del d í a : una muje r aserrada a 
l a v i s t a de los espectadores po r e l asom-
broso mago D a n t e ; no dejen de ve r esta 
marav i l losa c r e a c i ó n . Grandiosa función 
de ci rco. 
F Ü E N C A R B A L (Fuencarra l , 143). j -
6,45 y 10,30, v a r i e t é s selectas. F i n de 
e s p e c t á c u l o poi E d m o n d de B r í e s . Bu-
tacas, las mejoras, 1,50. Palcos, 7.50. 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l , 15)-
A las 6.30, l.a V i r g e n del Amazonas, 
por Dolores del R ío .—A las AO^O. Como 
un g e n t l e m á n . p o i R i c h a r d Barthelmess. 
F i n de fiesta ta rde y noche, Isabelita 
Ru iz y sus seis " G i r l s " . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
gal l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,30 y 
10.15. R e v i s t a C u é n t a s e l o al juez. Suzy 
S a x o f ó n . L a r u t a de Singapoore (Ra-
m ó n N o v a r r o ) . 
CENE D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,15, L a princesa de V i -
l lachica . F o r a s t e r ó s en P a r í s , por Fa' 
r r e t Mac Dona ld . A f r i c a antes de obs-
curecer. L a s e ñ o r a del a r m i ñ o , por co-
r inne G r i f f i t h . , „ 
R O Y A L T Y (Genova, 6).—6,30 tarde y 
10.30 noche. Loca por él (Doro thy M ^ ' 
k a i l l . C u é n t a s e l o al juez ( c ó m i c a ) . Ma-
gazine M e t r o G o l d w y n . L a ru ta de Sin-
gapoore ( R a m ó n N o v a r r o ) . . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A 1 ^ 
6,30 y 10,30. L a V i r g e n del Amazonas, 
por Dolores del R í o . Es t reno : Como u» 
g e n t l e m á n , por R i c h a r d Barthelmess, y 
los Ba la la ikas de Sakuska. . . . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , V?' 
t e l é fono 30796).—6.30 y 10 30 noche, W 
vio por compromiso ( c ó m i c a ) . ^J&'~?-0\ 
gen del Aonazonas (Dolores del ̂ r'{ 
Como un g e n t l e m á n ( R i c h a r d Bartnei 
mess y D o r o t h y D u m b a r ) . . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, ¿i-
6 y 10,30, T a c a ñ e r í a s de p e r i l l a L * , ^ 
gen del Amazonas (Dolores del Yhel-
Como un g e n t l e m á n ( R i c h a r d B a r t n 
mess; dos jornadas, completa) . ,e 
C I N E M A A K G Ü E L L E S (Marques " 
Urqu i jo , 1 1 ; t e l é f o n o 33579).—A las o. 
y 10,30, Revis ta . Noche t,-',edanpandi-
v io to r i a de u n caballo, por a Pf^1 ,a 
lia. C á s a t e conmigo. Los claveles ae 
v i r g e n - VT 6)-
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso ^ te: 
A las 4,30 tarde . P r imero a rernou . 
Ostolaza y T a c ó l o c o n t r a O c h o t o r e n » j 
E r r e z á b a l . Segundo, a pala : QuJ",¡ff-
y E r m ú a con t r a Zubeldla y Ocüo»-
( E l anuncio de los e spec tácu los no 
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a d o » - ' 
su-
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portantes almacenes m a d r i l e ñ o s . T a m -
bién hay bastantes taberneros naturales 
de ambas provincias. 
Los subdelegados de Sanidad 
Casa rea! 
D e s p u é s del despacho, su majes tad 
rec ib ió a l m i n i s t r o de E g i p t o , a quien 
a c o m p a ñ a b a el segundo i n t r o d u c t o r de 
embajadores, s e ñ o r Landecho. 
Conferenciaron con el m a y o r d o m o 
mayor de su majes tad, don E m i l i o V i -
dal y Rivas , don C é s a r Gimeno, don 
Juan M a r s á n y don Juan Cadi ra , en re -
p r e s e n t a c i ó n del "Grupo A l f o n s o " , de 
Barcelona, p a r a acordar todo lo re la-
t ivo a l acto de l a en t rega de l a ban^ 
dera al t e rce r Terc io de l a G u a r d i a C i -
v i l , acto que c o i n c i d i r á con l a estancia 
ció ' l o s soberanos en l a c iudad condal 
con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n . 
El ministro del Brasil 
presenta las credenciales 
A las doce, y con el ce remonia l de 
costumbre, p r e s e n t ó aye r sus car tas cre-
denciales a su majes tad el nuevo m i n i s -
t ro p len ipo tenc ia r io del B r a s i l , don L u i s 
Guimaraes, que l l e g ó a Pa lac io acom-
p a ñ a d o del duque de Vis tahermosa , en 
carroza de P a r í s de med ia ga la ; en 
o t ra i g u a l i b a n delante los secretar los 
de la L e g a c i ó n . 
E l acto se c e l e b r ó en l a a n t e c á m a r a 
y a c o m p a ñ a r o n du ran te él a su majes-
tad el m a y o r d o m o m a y o r , cabal ler izo y 
montero m a y o r , comandante genera l de 
Reales Guardias , g rande de E s p a ñ a , 
conde de Cheste; ayudante de d í a y 
oficial m a y o r de Alabarderos , de gua r -
dia, conde de San ta A n a de las Tor res . 
E l s e ñ o r Guimaraes p a s ó luego a ofre-
cer sus respetos a l a Soberana, que 
se encontraba en su c á m a r a con la ca-
marera mayor , d a m a de guardia^ s e ñ o -
r i t a Ca rva j a l y m a y o r d o m o m a y o r . 
Ciudad Universitaria 
Donat ivos recibidos ú l t i m a m e n t e : 
Del s e ñ o r d o n L . M a d r e r o , 10.000 pe-
setas; s e ñ o r M a r t í n e z P i ñ e i r o , a u x i l i a r 
de la F a c u l t a d de M e d i c i n a (p roduc to 
ín t eg ro de las m a t r í c u l a s de a lumnos de 
su curso l i b r e de A n a t o m í a ) , 350; don 
T o m á s G. P e r r í n , de M é j i c o (segundo do-
nat ivo) , 100; Sociedad de I n s t r u c c i ó n y 
r á p o r las calles de Tudescos y Jaco-
met rezo , p laza y Cuesta de Santo D o -
m i n g o . E n é s t a se s u p r i m i r á n los j a r -
d in i l l o s y se m o d i f i c a r á l a rasante . Con 
esta v í a q u e d a r á n , pues, un idas las p i a -
das del Cal lao y de Or i en t e . 
P a r a t r a z a r esta calle h a b r á que ex-
p r o p i a r seis casas en l a calle de T u -
descos, seis en l a de Jacometrezo , cua-
t r o en l a de S i l v a y c inco en l a p laza 
de Santo D o m i n g o . 
E l i m p o r t e de estas fincas es de pe-
setas 4.747.592. 
Diputación provincial 
E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
Salcedo, a n u n c i ó que l a Re ina ha se-
ñ a l a d o p a r a l a i n a u g u r a c i ó n del pabe-
l l ón de O n c o l o g í a , que l a D i p u t a c i ó n h a 
levantado en el I n s t i t u t o del C á n c e r , la 
fecha del 5 del p r ó x i m o m a y o . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Salcedo que, en con-
t r a de lo que se ha dicho, las D i p u t a c i o -
nes de r é g i m e n c o m ú n e s t á n compene-
t r adas p a r a proceder acordes y u n á n i -
mes en lo que se re lac iona a las estan-
cias de dementes en los d i s t in tos m a n i -
comios y segu i r e l c r i t e r i o que adopte 
el C o m i t é e jecu t ivo . 
El aeropuerto de Madrid 
E n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , confor-
m e a l anunc io publ icado en 28 de m a r -
zo en l a "Gaceta" , h a n sido abier tos 
los pl iegos de proposiciones de ter renos 
p a r a el ae ropuer to de M a d r i d . P r e s i d i ó 
l a s e s i ó n p ú b l i c a el pres idente de l a 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o , 
a c o m p a ñ a d o de los comandantes P é r e z 
Seoane y R i a ñ o , que, con el presidente 
de l a C á m a r a de Comercio, s e ñ o r Pras t , 
f o r m a n l a J u n t a e j ecu t iva p a r a el aero-
puer to . Se p e d í a u n t e r r eno de u n k i l ó -
m e t r o cuadrado, a menos de 15 del 
cen t ro de M a d r i d . 
Se h a n presentado c u a t r o pl iegos. E l 
p r i m e r o lo suscribe don H i p ó l i t o Gar-
c í a , que dispone de 89 h e c t á r e a s a 14 
k i l ó m e t r o s de M a d r i d , p o r l a ca r re te ra 
de Va lenc ia . P ide 1.500 pesetas p o r f a -
nega. E l p r o p i e t a r i o a n u n c i ó de pa l ab ra 
que y a cuen ta con el n ú m e r o de h e c t á -
reas que le f a l t a b a n p a r a las ciento. 
E l segundo p l i ego l o firma el ingenie-
E n l a l l a m a d a M i s i ó n e s p a ñ o l a h a y 
u n magn i f i co ed i f ic io que p e r t e n e c i ó a 
los ca rmel i t as . Cuando el Gobierno f r a n -
c é s amenazaba a las ó r d e n e s rel igiosas, 
los padres ca rme l i t a s decidieron vender 
el edi f ic io antes de que pasara v i o l e n -
t amen te a manos ajenas. E n efecto, f u é 
vendido a u n c o m p r a d o r s i gn i f i c a t i vo : 
a l Gobierno de E s p a ñ a , que lo conserva 
a t í t u l o de hosp i t a l . E s t á dotado de 
camas, ropa, e t c é t e r a . V i v e n en él re-
l igiosas de San J u a n de Dios . 
Pues bien, cuando los obreros espa-
ñ o l e s que t r a b a j a n en P a r í s , se sienten 
enfermos y abandonados, y se d i r i g e n a 
su hospi ta l , l o encuen t ran cerrado, por-
que no hay c o n s i g n a c i ó n en el presu-
puesto p a r a sostenerlo. 
L a no t a o p t i m i s t a fué en u n g r a n 
suburbio de P a r í s , donde t r a b a j a n 50.000 
obreros. E n a l g u n a de las f á b r i c a s des-
tacadas s i rven hasta 5.000 e s p a ñ o l e s . 
Cuando t e r m i n ó l a guer ra , el Gobier-
no f r a n c é s o b l i g ó a los pat ronos a que 
s u s t i t u y e r a n el personal ex t r an je ro por 
obreros franceses. Pero... has ta q u é 
p u n t o s e r í a es t imado y p re fe r ido el 
operar io e s p a ñ o l , que los pa t ronos se 
res i s t i e ron a despedirlo, y a h í e s t á to -
d a v í a esa g r a n m a s a de e s p a ñ o l e s y 
ese P a t r o n a t o modelo, al que acuden 
incluso los n i ñ o s franceses pa ra apren-
der nues t ro i d i o m a . 
Y s i en P a r í s , donde l a f a m i l i a e s t á 
co r rompida , donde no es r a r o encont ra r 
los vic ios m á s denigrantes p a r a el h o m -
bre, las m á s bajas y viles explotaciones 
de l a muje r , ; si en P a r í s puede m a n -
tenerse u n P a t r o n a t o como el de los 
obreros e s p a ñ o l e s , es que sobre todos 
los obreros del m u n d o destaca p o r to-
dos conceptos el t r a b a j a d o r e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r M a r í n L á z a r o e s c u c h ó muchos 
aplausos. 
Congreso de Historia y Geo-
P r o t e c c i ó n del A y u n t a m i e n t o de Rodei -
ro, 209,33; Rea l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de ro don Roge l io Sol. Ofrece u n t e r reno 
Football , 8.872,75. 
grafía Hispanoamericana 
E n el palacio de L i r i a , y bajo l a pre-
sidencia del duque de A l b a , c e l e b r ó una 
r e u n i ó n el C o m i t é o rganizador del te r -
cer Congreso de H i s t o r i a y G e o g r a f í a 
H i spanoamer icana . 
Se d íó cuenta de l a l abor de p ropagan-
da que se p r e p a r a p a r a E s p a ñ a y el 
H a t e r m i n a d o sus tareas l a s é p t i m a 
A s a m b l e a de subdelegados de Sanidad 
de E s p a ñ a . L a l abo r de l a m i s m a se r e -
fleja en cerca de c u a r e n t a conclusiones, 
unas de í n d o l e genera l y o t ras que afec-
t a n a ias Secciones de Medic ina , F a r -
m a c i a y V e t e r i n a r i a . 
Son las p r i m e r a s las s iguientes : ped i r 
que sean vocales na tos del Consejo de 
Sanidad t res inspectores san i ta r ios del 
d i s t r i t o , uno de cada r a m a ; g r a t i f i c a r a 
los inspectores en p r o p o r c i ó n a los ser-
vicios no t a r i fados que t i enen ob l iga -
c ión de p res ta r ; que se les conceda f r a n -
qu ic ia pos t a l ; que se baga u n e s c a l a f ó n ; 
que sean conf i rmados con c a r á c t e r def i -
n i t i v o los actuales inspectores i n t e r i nos ; 
aprobar u n nuevo r eg l amen to y so l i c i -
t a r r e s o l u c i ó n a las conclusiones v o t a -
das en an ter iores Asambleas . 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Sobre t o d a Europa , 
a e x c e p c i ó n de Escand inav ia , donde 
existe u n a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a , el 
t i e m p o h a mejorado , siendo en genera l 
los v ien tos fiojos y de d i r e c c i ó n v a r i a -
ble y el cielo bas tan te nuboso. L a bo-
r rasca del M e d i t e r r á n e o se a le ja hac i a 
Or ien te . E n E s p a ñ a e l t i e m p o es bueno. 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el l u -
nes: E n C ó r d o b a , 35; J a é n , 27; Grana -
da, 19; A l g e c i r a s , 15; Baeza y M á l a -
ga, 13; C iudad Real , 1 1 ; Gerona, 10; 
V i t o r i a y Terue l , 9; Fa lenc ia , 8; T e t u á n 
y Barce lona , 7; Huesca, 5; Sa lamanca y 
C a s t e l l ó n , 4; V a l l a d o l i d , L o g r o ñ o , T a -
r r agona , T o r t o s a y Sevi l la , 3; M a d r i d , 
Toledo, Bada joz y Va lenc ia , 2; San tan-
der y C á c e r e s , 1 ; Z a m o r a , 0,8; A v i l a , 
0,5; M u r c i a y M a h ó n , 0,3; Guadala ja-
ra , 0,2. 
Para hoy 
La» P E R L A S " N A K R A " 
poseen las mismas cualidades que las fi-
nas por su belleza, oriente y durac ión . 
Venta exclusiva: 
84, C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 34. 
E P I L E P S I 
O A C C I D E N T E S 1VF.KVIOROS 
Curac ión radical con las pastillas 
A N T I E P Í L E P T I O A S 
Pidan prospectos Corredera Baja , 
10. MADRII» 
L I N I M E N T O E S P A Ñ O L 
es 
Embrocac ión Hércules 
S U A V E — L I M P I O 
Curas Dolores—Reumas—Golpes 
Contusiones 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
Entrega Inmedlala. 
S. A. Z E N K E R . Alcalá. SH 
C A S A B U T R A G U E Ñ O 
F U E N C A R B A L , 23 
P r i m e r a en trajes para ComuntOn. 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro 
desdp 1f ppsetaa 
F A M I L Y - H O U S E 
PENSION GONFÓRrABLE DESOE ÍO PESETAS 
AVENÍÍ)A PtYMÁRGALL 32-M A DSHC 
El IV Congreso Inter-
nacional de Autores 
H a v i s i t ado a l s e ñ o r A r i s t i z á b a l u n a 
Comis ión de autores e s p a ñ o l e s , pres i -
dida po r el s e ñ o r M a r q u i n a , p a r a da r l e 
cuenta de que el d i a 20 de m a y o se 
i n a u g u r a r á en M a d r i d el I V Congreso 
In ternacional de A u t o r e s . 
E l alcalde h a ofrecido a los comisio-
nados celebrar una r e c e p c i ó n el m i s m o 
dia 20, en honor de los congresistas. 
— U n a C o m i s i ó n de representantes de 
C o m p a ñ í a s de a u t o m ó v i l e s de l inea ha 
vis i tado a l alcalde p a r a f o r m u l a r a l g u -
nas observaciones respecto a l ú l t i m o 
bando sobre los puntos de sa l ida y l l e -
gada de dichos "autos" de l í n e a . 
— E l alcalde ha n o m b r a d o delegado 
de Cementerios al concejal s e ñ o r A v i l é s . 
— E l presidente y secre tar io de l a 
Asociación de H o r t i c u l t u r a y de l a C á -
mara de Comercio de J a r l e i ( H o l a n d a ) 
ha hecho entrega a l a lcalde de u n a ar-
t í s t i c a medalla, que of rendan a l A y u n -
h o r i z o n t a l , j u n t o a l pueblo de Bara jas , i f ^ ^ 0 ' ^ g ^ a r m e n t e en A m é n c a a 
a siete k i l ó m e t r o s del Puente de V s ¡ ^ d e P r c u r a r ^ . m a ^ é3;ito enr es,ta 
Ven ta s y a 12 de l a P u e r t a del S o l . i A s a m b l e f ' * a s imismo de l a rea l izada 
Tiene acceso p o r dos car re te ras y e s t á l ^ Pa^a ^ E x p o s i c i ó n C a r t o g r á f i c a , que 
inmed ia to a l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l ^ p e n d i e n d o del m i s m o Congreso, sera 
de San Fe rnando . Los p rop ie t a r io s son 
54, con 164 h e c t á r e a s . Ofrece el s e ñ o r 
Sol u n k i l ó m e t r o cuadrado en 450.000 
pesetas (4.500 p o r h e c t á r e a ) o las 160 
h e c t á r e a s a 4.000 pesetas cada una. 
L a o fe r t a del te rcer p l iego l a hace 
el alcalde de Getafe, s e ñ o r Corredor . 
Consigna que, s i b i en no se h a n r eun i - C o m i t é de J a ^ p u b l i c a c i ó n ^ que ya a l i e -
do todos los p rop ie t a r ios del t e r reno , " 
lo h a r á n s i n duda en el caso de con-
i n a u g u r a d a en Sev i l l a a l m i s m o t i e m p o 
que l a genera l Ibe roamer icana . E n or-
gan iza r esta E x p o s i c i ó n se h a n ocupado 
don A n g e l de A l t o l a g u i r r e , don A b e l a r -
do M e r i n o , don V i c t o r i a n o F e r n á n d e z A s -
caeza y don San t i ago M o n t o t o . 
Se t r a t ó t a m b i é n en esta r e u n i ó n del 
c e d é r s e l e s el concurso. So l i c i t a las 3.000 
pesetas p o r fanega que dice h a n cobra-
do o t ras veces a l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r . 
E l c u a r t o p l i ego l o suscr ibe el inge-
n ie ro don Jo rge L o r i n g , que ofrece dos 
campos en Carabanchel . U n o de 150 
h e c t á r e a s en t e r r eno l iso, sobre u n a me-
seta. L i n d a con el a e r ó d r o m o de C u a t r o 
Vien tos y en p a r t e es u t i l i z a d o y a co-
m o a e r ó d r o m o . P a r a el de 132 h e c t á r e a s 
no h a y que Cons t ru i r camino , p o r es tar 
j u n t o a l a ca r r e t e r a . P o r é s t e p ide pe-
setas 1.600.000 (12.121 p o r h e c t á r e a ) ; 
varse a cabo de u n a e d i c i ó n de las leyes 
Zamoranos y leoneses 
E n el d o m i c i l i o social de l a Masa Co-
r a l M a d r i l e ñ a se r eun ie ron ayer unos 
200 zamoranos y leoneses p a r a aprobar 
e l r eg lamen to y es ta tu tos del Cen t ro 
Z a m o r a n o y L e o n é s , que h a n de ser ele-
vados a l a D i r e c c i ó n genera l de Segur i -
dad. T r a s p r o l i j a d i s c u s i ó n en a lgunos 
puntos, se a p r o b ó el r eg lamen to redac-
tado por l a C o m i s i ó n organizadora , se-
g ú n el cua l a l t e r n a r á n en l a presidencia 
zamoranos y leoneses, uno cada a ñ o . Los 
por el o t ro , 800.000, a 7.619 p o r h e c t á - fines que se pe r s iguen son l a f u n d a c i ó n tamiento m a d r i l e ñ o , en p rueba de reco- K 
nocimiento po r su c o o p e r a c i ó n en l a rea. F a c i l i t a el pago en diez anua l i - de u n cen t ro de r e u n i ó n y recreo, soco-
' dades. 
L a J u n t a e j ecu t iva t iene el p r o p ó s i t o 
de es tud ia r las propues tas y resolver 
el domingo , antes de finalizar el mes. 
"El obrero de los suburbios" 
Expos ic ión de Plantas y F lores . 
—-Ha manifestado el a lcalde a los pe-
riodistas que, d e s c o n o c i é n d o s e los d o m i -
cilios de los n i ñ o s h u é r f a n o s de padre 
nacidos en M a d r i d del 2 1 a l 25 de no-
viembre de 1928, y a los cuales se les 
ha de adjudicar las p ó l i z a s de 1.000 
pesetas y las huchas de ahor ro que t i e - f fn f ?ntr°.^^0.i?brnrn0phP ,m« 
ne establecida l a Sociedad de ¿ e g u r o s t u ^ de laS L ^ i l ^ 
conferencia don Rafae l M a r í n L á z a r o , 
acerca de l t e m a " S i t u a c i ó n que ocu-
p a n los obreros en los suburbios de 
las grandes capi ta les" . 
E l obrero campesino, dice, que viene 
a l a cap i t a l en busca de t raba jo , des-
a lo ja de las indus t r i a s a los operar ios 
ant iguos . E l pa t rono le pref iere , porque 
es m á s robus to , m á s sano de a l m a y 
de cuerpo. E s precisa esta r e n o v a c i ó n , 
puesto que el obrero de l a c a p i t a l se 
deja l l e v a r de l a i n f luenc i a de l a co-
r r u p c i ó n y del v ic io con m e r m a pa ra su 
r end imien to de t r aba jo y pe r ju i c io pa-
r a l a i n d u s t r i a . E l f e n ó m e n o de reno-
v a c i ó n es a n á l o g o a l de l a sangre en 
el o r g a n i s m o humano , y afecta a las 
masas que v i v e n en los suburbios. 
Es necesario h e r m a n a r el progreso 
con l a v i d a sana; que s e á i s los p r i m e -
ros en el t r aba jo , y . d e s p u é s , hombres 
de cos tumbres buenas, de conducta 
c r i s t iana , respetuosos p a r a la mujer . 
N o hace mucho , en una v i s i t a a Pa-
r í s , a l c o n t e m p l a r a l l í las re l iquias es-
p a ñ o l a s , ob tuve dos impresiones con-
t r a r i a s : una , pes imis ta , y o t r a , de g r a n 
a l e g r í a y o p t i m i s m o . 
r ros a los necesitados de ambas p r o v i n -
cias residentes en M a d r i d , e n s e ñ a n z a 
A s o c i a c i ó n de Ingenieros sani tar ios 
(Fomento , 6, 8 y 10).—7 t , D o n J o s é Paz 
M a r o t o : " L e g i s l a c i ó n u rban i s ta extran-
j e ra" . 
Academia de Jurisprudencia.—6 t., don 
J o a q u í n Garr igues : "Derecho de Socie-
dades mercant i les" . 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar te-
ros, 9).—8 n. . S e s i ó n p ú b l i c a ex t raord i -
nar ia . 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l (Aven i -
da Conde P e ñ a l v e r , 3).—8 n. , D o n Cán-
didb B o l í v a r : "Los insectos de las mon-
t a ñ a s e s p a ñ o l a s " . 
Hosp i t a l de l a P r i n c e s a . - 1 1 m., Ses ión 
c l í n i c a p ú b l i c a . 
Rea l Academia N a c i o n a l de Med ic ina 
( A r r i e t a , 10).—7 t . . Doc to r M a x Bor t s , 
profesor de l a Un ive r s idad de M u n i c h : 
" L a ocronosis de los animales y del hom-
bre y sus relaciones con l a porf i r ie del 
hombre" . 
R e a l Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense 
de A m i g o s del P a í s . — 7 t., D o n Rafae l 
Salazar Alonso: "Las minas de A l m a d é n , 
propiedad del Estado" . 
U n i ó n P a t r i ó t i c a (Alca lá , 5 0 —7,30 t., 
reverendo padre Marcos A j u r i a , C. M . F . 
"Aspecto p a t r i ó t i c o y comercial de Fer-
nando P ó o " (proyecciones) . 
Otras notas 
ffl^JIfí"^ Muebles Todas ctaaes. barati 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O l i E S 
Pái-ii preparar un aQua a l ca l ino d í g e s U v a 
einpleaii sicmpro (TroJuctos naturales. Con la 
S U VICHY-ÉTAT 
o b t e n d r é i s la m e j o r s o l u c i ó n p a r a 
ji^Oimen y p a r a la m e s a . Facilita la diges-
tióí V evita las inlecciones. Cura do verdad el 
¡virilismo, réú'má, diabetes, gota, ctQ' 
Curso p r á c t i c o de O t o r i n o l a r i n g o l o g í a . 
E n el I n s t i t u t o Hispano Amer i cano de 
O. R . L . (General O r á a , 47) c o n t i n ú a n 
las clases p r á c t i c a s pa ra los a lumnos ofi-
ciales y l ibres, los lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes, de diez y media a doce de l a ma-
ñ a n a . 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Barcelo-
na .—La D i r e c c i ó n de Bellas Ar t e s ha dis-
puesto se a m p l í e hasta el 30 del ac tual 
la fecha de a d m i s i ó n de e n v í o s . 
Los ar t i s tas de M a d r i d p o d r á n hacer 
entrega de ellas en el Palacio de H ie lo , 
de diez y media a una de l a m a ñ a n a y 
de t res y med ia a ocho de l a tarde. Los 
" L a E q u i t a t i v a " , se ruega a las madres 
de los n i ñ o s interesados se presenten en 
el Negociado de E s t a d í s t i c a del A y u n -
tamiento u n d í a laborable , po r l a m a -
ñana , p a r a efectuar l a correspondiente 
ad jud icac ión . 
—Una r e p r e s e n t a c i ó n de las C á m a r a s 
de Comercio e I n d u s t r i a , Defensa M e r -
cantil P a t r o n a l y C í r c u l o de l a U n i ó n 
Mercanti l e I n d u s t r i a l , ha v i s i t a d o a l 
alcalde p a r a hacerle saber l a i n q u i e t u d 
de las clases mercan t i l e s e indus t r i a les 
de Madr id , m o t i v a d a p o r l a f o r m a co-
mo se pretende hacer e fec t ivo el a r b i -
trio de i n q u i l i n a t o y l a r e t r o a c c i ó n de 
las licencias de a p e r t u r a de estableci-
mientos. 
E l alcalde p r o m e t i ó p u b l i c a r las d is -
posiciones oportunas . 
Una nueva calle en Madrid 
L a calle, de cuyo p royec to d á b a m o s 
ayer not ic ias , que u n i r á l a plaza del 
Callao con l a de Santo D o m i n g o , t e n d r á 
unos 150 me t ros de l o n g i t u d y 20 de 
anchura. 
Es ta calle p a r t i r á del Cal lao y segui-
g r a t u i t a en los r a m o s que se de te rminen , | de provinc ias las e n v i a r á n a l a v i u d a e 
h i jos de M a c a r r ó n , Jovellanos, 2, M a d r i d , 
excepto los de Valencia , A r a g ó n y Ca-
t a l u ñ a , que lo h a r á n a l a oficina de l a 
E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l de Barcelona. 
L a entrega d e b e r á i r a c o m p a ñ a d a de 
l a i n v i t a c i ó n , b o l e t í n y f o t o g r a f í a corres-
pondientes. 
c e l e b r a c i ó n de conferencias, c o n t r i b u i r 
a l progreso de l a r e g i ó n castel lanoleo-
nesa, etc. 
E l presidente de l a C o m i s i ó n o r g a n i -
zadora m a n i f e s t ó a los reunidos que, se-
g ú n sus not ic ias , e l n ú m e r o de zamora -
nos y leoneses establecidos en l a Cor te 
puede calcularse en m á s de 15.000. M u -
chos de ellos no t i enen n o t i c i a de l a i n i -
c i a t i v a , y p o r e l lo recomienda l a p res i -
dencia a los asistentes que r e p a r t a n bo-
le t ines ent re sus paisanos. 
Se t r a t ó de l a casa social, y se con-
c e d i ó u n vo to de confianza a la C o m i -
s i ó n . Se espera l a a y u d a de las D i p u t a -
ciones de L e ó n y Z a m o r a ; el presidente 
de l a p r i m e r a h a escr i to una expresiva | 
ca r t a , p rome t i endo e l apoyo m o r a l y 
m a t e r i a l . 
F o r m a n l a C o m i s i ó n don B e n j a m í n 
S á n c h e z , p r e s b í t e r o , in ic iador de la- obra , 
n a t u r a l de Z a m o r a , que ha e jercido su i 5 
m i n i s t e r i o d u r a n t e bastantes a ñ o s en la ! 
p r o v i n c i a de L e ó n , y los s e ñ o r e s don Ja- | 
c i n t o F e r n á n d e z , F e r n á n d e z N ú ñ e z , don 
Faus to Blanco, don Gregor io y don M a r -
c i a l Alonso, d o c t o r F e r n á n d e z M o r r o s 
y don C é s a r F e r n á n d e z . 
E n t r e los zamoranos y leoneses figu-
ran , apar te de abogados, m é d i c o s , mag i s -
t r ados y representaciones de todas las 
profesiones de l a clase med ia y obrera, 
los p rop ie t a r io s de var ios de los m á s i m -
F u n e r a r i a del Carmen. Infantas, 25. 
A R E N A L , 4, P O M P A S F U N E B R E S 
porque es la base da 
(fe/ w. '/¡cents 
V E N T A e M P A t l H A C l A C 
A G E N C I A S X C L U S I V A S : 
D E UNA 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — C o n m o t i v o de 
las jubi laciones recientemente acorda-
das en este Cuerpo, se ha producido el 
s iguiente m o v i m i e n t o de escalas: 
D o n A n t o n i o P h i l i p y G o n z á l e z y don 
L u i s Ardanaz y M a r i á t e g u i , ascienden 
a presidentes de s e c c i ó n del Consejo 
A g r o n ó m i c o . 
Don J o s é F e r n á n d e z Bordas , don F r a n -
cisco M e n é n d e z y M a r t í n , don Enr ique 
Alca raz M a r t í n e z , don Juan Cogollos 
Carrasquet y don L u i s A m o r ó s M a n -
glano, ascienden a inspectores generales. 
D o n Manue l Talero A l f é r e z (supernu-
mera r io ) , don Vicente Ramos Morand , 
don' J o s é de B r u n a y F e r n á n d e z , don 
F i s t r emundo de L o m a y Lavagg i , don 
Ernes to de la L o m a y Milego, don J o s é 
M i g u e l Diez U l z u r r u n , don Manue l Blas-
co Vica t , don Pedro E . C o r d ó n y de 
A r í s t e g u i , don Roque F e r n á n d e z A h t ó n 
y don T o m á s Alfonso Lozano y G o n z á -
lez, ascienden a ingenieros jefes de p r i -
mera clase. 
D o n L u i s L i r ó Or t i z , don J o s é S á i n z 
Casti l lo, don Marce l ino Az lo r de A r a g ó n 
( supernumerar io ) , don A n g e l H e r n á e z 
Diez, don A n t o n i o G a r c í a Romero , don 
J o s é G r a c l á n A l b i s t u r ( supe rnumera r io ) , 
don Francisco Bi lbao Sevil la, don Víc-
to r R i s u e ñ o Mur iedas , don J e s ú s A n -
dreu L á z a r o , don L u i s G a r c í a H u r t a d o 
( supernumerar io ) , y don N i c o l á s M a r í a 
D a l m a u Montesinos, ascienden a inge-
nieros jefes de segunda clase. 
D o n Alfonso de Grado Cerezo, don 
Lu i s R o d r í g u e z L ó p e z - N e y r a , don Grego-
r io Cruz Valero , don A n t o n i o G a r c í a Pe-
draza, don Francisco de la Puer ta Y á -
ñ e z ( supe rnumera r io ) , don A n t o n i o Es-
teban de Faura , don Francisco E s p á -
r r a g o F e r n á n d e z , don Si lver io Pazos 
Diego ( supernumerar io ) , don J o s é Ruano 
Ruano, don Fernando Gaspar Rodr igo , 
ascienden a ingenieros p r imeros . 
D o n Manue l F e r n á n d e z Figares, r e in -
gresa como ingeniero segundo. 
D o n Ba ldomero Gaspar Rodr igo , don 
Francisco O r i a G o n z á l e z , don J o a q u í n 
G a r c í a Pe t i t ( supernumerar io ) , don Pe-
dro R o m l l l o Novales, don A l b e r t o Can-
dan Corbacho, don E n r i q u e J i m é n e z G i -
r ó n , don Rafae l Pascual L l o r é n s y don 
J o s é Or t igosa Ruiz , ascienden a inge-
nieros segundos. 
Don T imoteo San M i i l á n M a r t í n , don 
R a m ó n Olalquiaga, don F é l i x L ó p e z Gar-
c ía , don B e r n a b é B o u Bono, don J o s é 
P é r e z Gui l l én , don Francisco Al fé rez Ca-
ñ e t e y don L i b e r i o G a r c í a de C á c e r e s , 
ingresan como ingenieros terceros. 
D o n A n g e l A r r ú e A s t i a z a r á n , ingenie-
ro segundo, que s e r v í a en la zona del 
Protectorado de Marruecos , ha pasado 
a s i t u a c i ó n de supernumerar io , a su ins-
tancia . 
Ayudantes del servicio a g r o n ó m i c o . — 
Con mot ivo de las jubi lac iones recien-
temente acordadas en este Cuerpo, se 
ha producido el s iguiente mov imien to 
de escala: 
D o n Juan R o d r í g u e z S á n c h e z y don 
J o s é F i e l y V a l d é s ascienden a ayudan-
tos mayores de p r i m e r a clase. 
D o n Luc iano Serrano C u t i é , don Pe-
dro M i r y Saura ( supernumerar io ) , don 
Mar i ano Pardo Val iente , don Octavio 
Ballester Z o r r i l l a , don Casto M i l l a Ra-
mos, don Salvador S á e n z Alvarez , don 
J o s é M a r í a L ó p e z S á i z y don Danie l 
G a r c í a L l o r c a , ascienden a ayudantes 
mayores de segunda clase. 
D o n G a r c í a S a n t i y á n M a c a r r ó n , don 
An ton io V a l d e r r a m a M a r t í n e z , don Ca-
s imi ro C a s t e l l ó P é r e z , don Eugenio Do-
m í n g u e z , don Dion i s io L ó p e z Cerezo, 
don I s idoro Gurruchaga , don E n r i q u e 
A y l l ó n Camacho, don J o s é A n t o n i o Be-
neyto, don Carlos Ba ldov i , don Felipe 
An ton io G a r c í a Cuadrado, don Bernar -
do M a r í a G ó m e z Otero y don M a t í a s 
Ampuero Medina , ascienden a ayudan-
tas mayores de te rcera clase. 
D o n N o r b e r t ó M o n l l o r G a r r í g u e z , don 
Manue l R o d r í g u e z G r i f o l , don J o s é He-
r r e r a Doblas, don M a n u e l O r t í Olmos, 
don J o s é G i l Bo lunda , don Fernando 
Morencos Maestre, don J o s é G ó m e z 
Cherlo, don Francisco Javier Sanz de 
Andino , don J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z 
de l a Puente, don A n t o n i o ü l l a s t r e s 
Coste, don L u i s S u á r e z I n c l á n de las 
Heras , don M a r i a n o L ó p e z Vera , don 
Francisco F e r n á n d e z U r i a r t e (supernu-
m e r a r i o ) , don A n t o n i o L ó p e z Salazar, 
don Lu i s Recuero D í a z de T e r á n , don 
L u i s R a m ó n y M a r í n , don A g u s t í n To-
r regresa M a r t í n e z ( supernumerar io ) y 
don G u i l l e r m o J a r á i z V i l l anueva , as-
cienden a ayudantes pr incipales . 
D . Francisco Col lar G a r c í a , don Alejo 
S á n c h e z Cerezo, don E n r i q u e M o n t o y a 
Tejada, don Juan L ó p e z Alvarez , don 
Fel ipe R a m ó n Vela , don J o s é R o d r í g u e z 
S á n c h e z , don Fe l ic iano C a n t ó L ó p e z , (su-
p e r n u m e r a r i o ) , don Gaudencio Collado 
Pozuelo, don Ci r iaco G o n z á l e z y G o n z á -
les ( supe rnumera r io ) , don J o a q u í n A l -
bors Giner, don Ange l Cantoya Hoz, don 
Manue l G ó m e z L u n a ( supernumerar io ) , 
don Vicen te P a l l a r á s ( supernumerar io ) , 
don A n d r é s de la Cruz Munue ra , don 
H i l a r i o Sanmiguel M o n t a l v o , don Seve-
r i a n o Lab rado r de la Fuente , don M a -
nuel Cascajosa S á n c h e z , don Olegario 
del A m o r Caballero, don Pedro L a Pe-
ñ a Plaza, don A n g e l Ol ivas Ruiz , don 
J o s é Nofuentes Raya , re ingresa; don 
Manue l Tor re s G a r c í a , don Francisco F é -
r r i z A m o r ó s , reingresa. A e x c e p c i ó n de 
los dos reingresados los d e m á s ascienden 
a ayudantes pr imeros . 
D o n Lau reano R a m o s Ayuso, don J o s é 
Buesa y Buesa, don M i g u e l Gaya Gi la -
bert , don M a n u e l V i l a y de Salvador, 
don Salvador N a v a r r o Grasa, don Mar -
ciano R i n c ó n Velasco, don J o s é Ru iz 
de L e ó n y G ó m e z , don R a m ó n Montoya, 
don H i l a r i o M a r t í n e z de Cast i l lo, don 
L u i s Civantos C a ñ i s , don Ju l io Noci to 
Abad , don J o s é G a r c í a Pelayo, don E u -
Peticiones de mano 
P o r l a s e ñ o r a v i u d a de M u ñ i z y p a r a 
su h i j o don L u i s , h a sido pedida l a m a -
no de la be l la s e ñ o r i t a L u i s a Urech . L a 
boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes de 
mayo. 
—Por los s e ñ o r e s de D í a z de Cevallos, 
y pa ra su h i j o don Manuel , h a sido pe-
d ida l a mano de l a bella s e ñ o r i t a M i -
lagros G a r c í a Rozas. L a boda se cele-
b r a r á en el p r ó x i m o mes de mayo. 
—Para el j oven m é d i c o don M a n u e l 
G a r c í a Her re ro , y po r sus padres, los 
s e ñ o r e s de G a r c í a Sanz, de d i s t ingu ida 
f a m i l i a sa lmant ina , ha sido pedida l a 
mano de l a bel la s e ñ o r i t a M a r í a del Car-
m e n Alvarez R o d r í g u e z , h i j a de don Sal-
vador Alvarez G a r c í a . L a boda se cele-
b r a r á a p r inc ip ios del p r ó x i m o verano. 
Natalicio 
L a s e ñ o r a de N a v a r r o (don J o s é ) , h i -
j a de l a marquesa de C a s t a ñ i z a , h a 
dado a luz una preciosa n i ñ a en el 
Monaster io de Guisando. 
Noticias diversas 
Se ha concedido real c a r t a de suce-
s i ó n en el t í t u l o de m a r q u é s de San 
Carlos a favor de d o ñ a A n t o n i o Q u i ñ o -
nes de L e ó n y de P a ñ u e l o s . 
L a nueva marquesa hereda el t í t u l o 
po r c e s ión de su padre, don Fernando 
Q u i ñ o n e s de L e ó n , m a r q u é s de Alcedo 
con grandeza de E s p a ñ a , y pertenece 
por su madre a l a f a m i l i a de los condes 
de B a ñ u e l o s . 
— D o n Francisco G o n z á l e z de Uzqueta 
y B e n í t e z ha solici tado l a r e h a b i l i t a c i ó n 
del t í t u l o de max-qués de Montevelo. 
Noticias de Barcelona 
E l conde de Vi l l anova , secretario del 
Rea l Cuerpo de l a nobleza de C a t a l u ñ a , 
e f e c t ú a u n via je por I t a l i a y A u s t r i a . 
— E l d í a 2 del p r ó x i m o mes de m a y o 
se c e l e b r a r á l a boda de las bellas s e ñ o -
r i t a s Carmen y Joaquina P a r é s , h i jas 
del a rmador don Salvador P a r é s , con 
don E m i l i o G a r c í a Vigneaux , de Gero-
na (h i jo del presidente de l a Asocia-
c ión de Periodistas de aquel la c iudad) , 
y don J o s é M . Matas, de Arenys de 
M a r , respectivamente. 
L a ceremonia rel igiosa se e f e c t u a r á 
en l a capi l la p a r t i c u l a r de l a casa-torre 
que posee el s e ñ o r P a r é s en el pueblo 
de San Pol de M a r . — L e ó n . 
Boda 
H a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a be l la se-
ñ o r i t a M a r í a F e r n a n d a Cotoner y V e -
r i , h e r m a n a de los marqueses de l a 
Cenia y de A r i a n y , con el d i s t i ngu ido 
p i n t o r don E m i l i o P o n y G o n z á l e z M o r o . 
Deseamos muchas fel icidades a l nue-
vo m a t r i m o n i o . 
E n f e r m a 
L a d i s t i ngu ida s e ñ o r a de don E d u a r -
do L e ó n y R a m o s se h a l l a mejor , p o r 
fo r tuna , de su g rave dolencia . 
Fa l l e c imien to s 
E l 19 d e j ó de e x i s t i r l a s e ñ o r a d o ñ a 
Sever ina M a r t í n e z Ruiz , v i u d a de H e l -
guero . F u é apreciada p o r sus v i r t udes 
y car idad . 
E l c a d á v e r r e c i b i ó s e p u l t u r a en e l 
p a n t e ó n de f a m i l i a en Trús de M e n a 
( B u r g o s ) . 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a los f a -
mi l i a r e s de l a d i fun t a . 
— H a m u e r t o l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
V i c t o r i a Bosch y M a s s ó . F u é es t imada 
por las dotes que l a adornaban . 
A c o m p a ñ a m o s en su j u s t o dolor a los 
deudos de l a d i fun t a . 
— E l s e ñ o r don Car los Lezcano y F e r -
n á n d e z h a rendido su t r i b u t o a l a 
m u e r t e . 
Con b r i l l a n t e é x i t o c u l t i v ó l a p i n t u -
ra, siendo apreciado por cuantas perso-
nas c u l t i v a r o n su t r a t o . 
E n v i a m o s nues t r a condolencia a sus 
f ami l i a r e s . 
— H a m u e r t o el v i r t u o s o sacerdote 
d o n Ba ldomcro Valverde , de l a ig les ia 
del Buen Suceso. 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a f a -
m i l i a . 
E n t i e r r o 
Se h a ver i f icado el del s e ñ o r don L u i s 
M a r í a de A z n a r y Tu to r , re levante per-
sonal idad financiera de esta Corte y de 
V izcaya . E n t a n t r i s t e acto se pus ie ron 
de manif ies to las s i m p a t í a s de que go -
zó en v i d a el finado, a cuya f a m i l i a 
enviamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o . 
F u n e r a l 
H o y , a las once, se c e l e b r a r á n so-
lemnes exequias en l a p a r r o q u i a do 
San ta M a r í a de l a A l m u d e n a por e l a l -
m a de l a m a l o g r a d a s e ñ o r i t a S o f í a de 
T a r a m o n a y O r t i z de l a R i v a . 
E l A b a t e F A R I A 
genio del A m o L e r m a , don J o s é D í a z 
Ferrer , don Fernando B o r b ó n Moreno, 
don J o s é R u z A l g u a c i l y don Al fonso 
M a r t í n e z G ó m e z , ingresan como a y u -
dantes segundos. 
Folletín de^EL DEBATE 
N O V E L A 
por 
erino Suárez Bravo 
^ n a c i ó n y e l gusto, no a o t r a mu je r , sino a u n des-
e n g a ñ o . A d e m á s , se acusaba de haber cometido, a l 
, ar una n i a l a a c c i ó n , lacerando u n c o r a z ó n n o -
e y a l t i vo que en momen tos de suprema angus t i a 
^abia buscado re fugio e n e l suyo. Se l e v a n t ó a l a m a -
ana s iguiente con el m a l h u m o r que produce s i em-
Pre el descontento de s í p rop io . Ja ime e n t r ó a l a h o r a 
e costumbre con el desayuno y le p r e g u n t ó c ó m o ha-
D1a pasado l a noche. 
—He do rmido m a l — c o n t e s t ó — . S in duda l a bor ras -
d-jic ayer ta rde m e h a sobreexci tado. 
c r i a d 0 h ! ' n0 63 ex t r a -ñ0 ' s e ñ o r m a r q u é s — r e p l i c ó el 
aao con l a sonrisa del que e s t á en autos . Pero no 
ra sido l a bor rasca del cielo, sino l a de la t i e r r a . 
1J_ance sido pel iagudo. 
i A h ! Conque sabes... 
PeroYa 10 Cre0" E n la casa no se hab la de o t r a cosa-
aquel ¿qUlén ha:bía- de deci r que el s e ñ o r duque, con 
¡Lás im116^60110 encorvado y aquel la ca ra de t í s i c o ? . . . 
tiene * ^ 00 t en*an sus pulmones e l a l ien to que 
cosas S i Corazón ! H a y que d e s e n g a ñ a r s e que estas 
Unale í SOn caPaces de face r l a s las personas de 
—No - qUÍeD me qu i t e est0 de l a cabeza-
^on una61*63 tÚ 61 ÚnÍCO que Pieilsa a s í — d i j o E d u a r d o 
doctor SOnrisa e s c é P t i c a , recordando l a o p i n i ó n del 
-Seguro. E s o viene 
o p i n i ó n del 
con l a sangre. Ala i e s t á todo.. . 
—Siendo as í , h a y que confesar que e l pobre I ñ i g o h a 
tenido t a m b i é n herencias que é s t a no compensa. 
—Comprendido , s e ñ o r m a r q u é s comprend ido—di jp el 
anciano g u i ñ a n d o un ojo . P o r a h í es po r donde viene 
l a muer te . . . Se d e s p i l f a r r a l a salud y l a hacienda como 
si no t u v i e r a n fin... Sí , s í . t a m b i é n eso se hereda. N o es, 
sin embargo , hac ienda l o que le f a l t a a l s e ñ o r duque; 
no porque él no h a y a desp i l fa r rado de l a rgo , sino por -
que recientes sucesiones le h a n renovado el filón; pe-
ro el de l a salud no puede y a renovarse. P o r a h í se ha -
bla de su m a t r i m o n i o con l a duques i t a ; pero... 
— ¿ Q u é piensas t ú de eso?—dijo E d u a r d o , como con-
tes tando a l m o v i m i e n t o de cabeza de l anciano do-
m é s t i c o . 
—Pienso, con permiso del s e ñ o r m a r q u é s , que no con-
viene a n inguno de los dos. Bocado t a n apet i toso como 
el de l a s e ñ o r i t a no es p a r a u n e s t ó m a g o q ü e y a no 
d ig ie re . B a r r u n t o que no f a l t a a q u í q u i e n l o desea; 
pero ¡ h u m ! se m e figura que l a p r i n c i p a l interesada.. . 
¡ U s t e d y e l la sí que h a r í a n buena p a r e j a ! 
— ¿ E s t á s loco, J a ime? ¡ B u e n negocio h a r í a B l a n c a 
c a s á n d o s e con u n pobre empleado en f e r r o c a r r i l e s ! 
¿ N o sabes que estoy comple tamente a r r u i n a d o ? 
— ¡ B a h , bah! e l la t i ene hac ienda de sobra p a r a los 
dos, y en cuanto al nac imien to me parece, que... Pues 
no f a l t a ent re nosotros quien crea que, s i el s e ñ o r 
m a r q u é s a l a r g a r a la mano. . . 
E d u a r d o i n t e r r u m p i ó a l pobre J a i m e con u n gesto 
de d isgus to que le o b l i g ó a enmudecer. Apenas g u s t ó 
el desayuno, y d e s p u é s de ves t i r se se d i r i g i ó a l a ha -
b i t a c i ó n del duque, con objeto de enterarse del estado 
de su salud, y entablar con él, a ser posible, la nego-
c i a c i ó n p r o m e t i d a a su p r i m a . 
E n c o n t r ó a I ñ i g o tendido en u n s i l l ón . T e n i a a l lado 
u n ve lador con una p o c i ó n ca lmante a med io t o m a r . 
E l ayuda de c á m a r a que le a c o m p a ñ a b a se r e t i r ó dis-
c re tamente a l v e r e n t r a r a l v i s i t an te . 
E l r o s t r o de I ñ i g o revelaba que h a b í a pasado mucho 
peor l a noche que E d u a r d o . A l e n t r a r é s t e quiso le-
van ta r se a dar le l a m a n o ; pero el j o v e n le r o g ó que no 
| se m o v i e r a . E l duque estaba envuel to en u n a b a t a 
j obscura, que h a c í a r e sa l t a r el co lo r l ív ido de su ros-
t r o , y todo ind icaba en él una g r a n p o s t r a c i ó n de 
fuerzas . 
—Buenos d í a s — d i j o a Edua rdo con l a voz cascada 
de u n octogenar io , y t e n d i é n d o l e u n a mano, en l a que 
p o d í a n contarse todos los c a r t í l a g o s — , y muchas g r a -
cias po r haber venido a d i s t r ae r m i soledad. 
— ¿ C ó m o h a sentado el r e m o j ó n ? — d i j o E d u a r d o 
s e n t á n d o s e a su lado—. Presumo que no m u y bien, 
y n o l o e x t r a ñ o , porque u n b a ñ o en a b r i l y en las 
condiciones en que lo t omamos ayer, no es de lo m á s 
h i g i é n i c o . 
— Y a puede usted a s e g u r a r l o — c o n t e s t ó el duque—. 
H e pasado toda l a n o t h e en una tos, teniendo a l f i n 
que r e c u r r i r a l opio p a r a p r o c u r a r m e u n poco de 
descanso. 
—Es que e n rea l idad , m i quer ido I ñ i g o , no s ó l o 
p r o d i g ó usted ayer las fuerzas corporales, sino t a m -
b i é n las de l e s p í r i t u . ¡ Q u é diablos! ; las cosas de l a 
i v i d a no deben tomarse t a n a pechos. 
— N o digo que no; pero, ¿ q u é quiere u s t ed? ; las 
a r rogan tes provocaciones de ese mozo en l a noche an-
t e r io r , h a b í a n despertado den t ro de m i pecho ñ o s é 
q u é demonio de raza, que l l e g ó a d o m i n a r m e p o r 
comple to . N o pude r e s i s t i r al deseo de p roba r l e que, 
si nosotros carecemos de casi todas las nobles cua-
lidades que enal tec ieron a nuest ros mayores , conser-
vamos al menos • las del va lo r . 
— Y a debe es tar convencido de ello. ¡ C á s p i t a ! Y o 
he sido soldado y no he dejado de h a l l a r m e en t r a n -
ces pe l igrosos ; pero aseguro que, a l v e r l o a us ted 
a y e r sa l i r a l a corn isa con l a p i s t o l a en l a mano , 
s e n t í u n e s c a l o f r í o desagradable. 
N o estaba y o sobre almohadones, c r é a l o us ted . Es 
ve rdad que t uve la p r e c a u c i ó n de q u i t a r m e el m o -
nede , sin el cua l no veo un t o r o a seis pasos de 
d i s tanc ia ; pero, en el breve r a t o que p a s é en aquel 
endiablado si t io , estuve a p u n t o de s en t i rme comple-
t amen te dominado por el v é r t i g o , y , sin m i r a r a l abis-
m o , le v e í a , s i n embargo, y me s e n t í a a t r a í d o po r él . 
Y o no s é con q u é lo v e í a ; pero si d u r a aquello a l -
gunos momen tos m á s . . . 
A q u í i n t e r r u m p i ó a l duque u n fuer te acceso de tos 
cavernosa, que no c a l m ó sino d e s p u é s de t o m a r a l -
gunos t r a g o s de l a bebida que t e n í a al alcance de 
su mano, y p r o s i g u i ó : 
— ¿ Q u i e r e usted creerlo? T o d a l a noche, lo m i s m o 
despier to que dormido , tuve delante de los ojos aque-
l l a endiablada cor tadura , y en los o í d o s el m u g i r del 
t o r r en t e , s in t iendo la t e r r i b l e a t r a c c i ó n del v a c í o , n i 
m á s n» menos que si me hallase sobre l a corn isa . P a -
s é una noche i n f e r n a l . Ande usted, que p a g u é a buen 
prec io l a v i c t o r i a alcanzada sobre m í m i s m o . 
U n segundo acceso vo lv ió a co r t a r l e l a pa labra , o b l i -
g á n d o l e a acudi r de nuevo a l a p o c i ó n m e d i c i n a l . 
Edua rdo , que con templaba con l á s t i m a aque l la e n é r -
g i c a vo lun tad , encerrada en cuerpo t a n mise rab le y 
a r ru inado , no quiso decir nada, po r no obl-gar le a 
hacer nuevos esfuerzos p a r a hab l a r ; pero el duque, 
en cuaqto pudo, v o l v i ó a reanudar el d i á l o g o , aunque 
con f a t iga . 
—Este pecho—dijo l l e v á n d o s e l a m a n o a é l — y a 
s i rve pa ra m u y poco, como us ted ve. N o tengo dere-
cho a quejarme. . . A u n q u e sí debo que j a rme de l a 
pe l ig rosa l i b e r t a d en que se me de jó , en l a edad p re -
cisamente en que el freno es m á s necesario. E n fin, 
l a cosa y a no t iene remedio. . . Es te es asunto perdido. 
— N o p o r c i e r t o—di jo Edua rdo con caluroso i n t e -
r é s — . U s t e d es t o d a v í a m u y j o v e n , y en su edad se 
v e n en l a na tu ra l eza e n é r g i c a s reacciones. l o que h a y 
es que usted no se cuida, I ñ i g o , y hoy p o r hoy n o 
debe usted pensar en o t r a cosa que en restablecerse. 
P o r e j e m p l o — a ñ a d i ó , como contes tando a l m o v i m i e n -
t o desalentado de cabeza del duque—, por a h í se su -
surra. . . N o quis iera pecar de indiscreto. . . 
— H a b l e usted con l i b e r t a d — d i j o el duque a l v e r 
que E d u a r d o t i t u b e a b a — . Somos deudos, l o cua l c o n -
f i e re derechos que yo acato siempre, y nues t r a a m i s -
tad , aunque de m u y reciente data , es sincera, ¿ n o es 
ve rdad ? 
Y a l dec i r esto v o l v i ó a tender a E d u a r d o con g r a -
ve y graciosa co rd ia l idad su mano. 
—Pues b i e n — p r o s i g u i ó E d u a r d o — ; por a h í se su- , 
s u r r a que v a us t ed a casarse. 
— ¿ Y no se s u s u r r a c o n t r a q u i é n ? — d i j o el duque, 
r ep i t i endo una frase vu lga r , que él c r e y ó , s i n duda, 
especialmente adecuada a l caso. ¿ A c a s o con B l a n c a ? 
—Con l a m i s m a — c o n t e s t ó Edua rdo . 
—Los que p r o p a l a n l a n o t i c i a saben m á s que y o . 
E s v e r d a d q u é G a r c í a me s o m e t i ó l a idea.. . hace y a 
a l g ú n t iempo. . . 
— ¿ Y usted l a a p r o b ó ? 
—Por lo menos no me opuse a ella. D a d o que en t re 
nosotros los m a t r i m o n i o s son casi s iempre asunto de 
conveniencia, y o no p o d í a dejar de aceptar una can-
d i d a t u r a susceptible de sat isfacer todas las exigencias, 
h a s t a las del g u s t o m á s di f íc i l . 
—Pero en fin... us ted no h a hecho m á s que pres-
ta r se a la n e g o c i a c i ó n , s in tener el c o r a z ó n i n t e -
resado. 
— ¡ P o b r e E d u a r d o ! M i c o r a z ó n e s t á y a t a n usado 
como m i cuerpo. Le jos de eso^ d e s p u é s de haber con-
sentido, me a r r e p e n t í , considerando el miserable es-
tado de m i sa lud ; pero yo, po r c a r á c t e r , no vue lvo 
nunca sobre m i pa labra . Y a sé l o que us t ed v a a de-
c i rme , y no niego que es sumamente razonable ; pe ro 
no s e r á I ñ i g o A t i e n z a el que se v u e l v a a t r á s . 
— B i e n e s t á — d i j o Edua rdo , que c r e y ó l legado e l 
m o m e n t o de h e r i r la c u e s t i ó n en l o v i v o — ; pero u n 
m a t r i m o n i o es u n con t ra to ent re dos, y, si b ien es 
c i e r to que respecto de é s t e se ha explorado la v o -
l u n t a d de una de las partes, no es seguro que se h a y a 
hecho lo m i s m o con l a o t r a . 
— ¡ C ó m o ! — d i j o v ivamen te el duque i n c o r p o r á n d o -
( C o n t i n u a r a . V 
M i é r c o l e s 24 de abril de 1939 ( 6 ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
4, P O R 100 I N T E R I O R . — Serie 
(74,90), 74,65; E (74,90), 74,65; 
(74,90), 74,65; C (75) , 74,75; B 
74,75; A (75 ) . 74,75; G y H ( 7 5 ) . 74,75 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86,10), 86,10; E (86,20), 86.10; D 
(86,55), 86,60; C (87,10), 87,10; B 
(87,25), 87,25; A (88,50), 88,25; G y H 
(92,50), 92,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
B (79) , 79; A (79) , 79. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1920.— 
Serie F (93.15), 92,75; E (93.40), 93; 
D (93,40), 93; C (93,40). 93; B (93,40), 
93; A (93,40), 93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serie F (92,05), 92.10; D (92,05), 92,10; 
C (92,05), 92.10; B (92,05), 92,10; A 
(92,05), 92,10. 
229,50; Chades, 733; T r a n v í a s , 95,75; 
G u a d a l q i r v i r , 98.50; C á c e r e s , 21 . 
Algodones . —• N u e v a Y o r k . M a y o , 
19,80; j u l i o , 19,25; octubre, 19,29. 
L ive rpoo l . M a y o , 10,25; j u l i o , 10,23; 
septiembre. 10.18; octubre , 10,17; d i -
10.14; marzo , 
' ( 6 8 0 ) . 671; fin corriente (680) . 672; 
fin p r ó x i m o , 6 7 6; D u r o Fe lgue ra 
^ , ( 8 6 , 5 0 ) , 86,75; Guindos (116), 115; F ó s -
D foros (140), 140; U ñ ón y F é n i x (440) , 
(75) ,¡440; P e t r ó l e o s (144,50), 142; M a d r i d 
á Zaragoza y a A l i c a n t e , fin co r r i en te 
(586,25), 586,50; fin p r ó x i m o (588,25),Iciembre, 10,15; enero 
588,50; Nor tes , fin cor r ien te (634) , 10,17. 
633,50; fin p r ó x i m o (635,50), 635; "Me - I B I L B A O 
t r o " (181), 181 ; T r a n v í a s (135,50), 135;! A l t o s Hornos , 187; S i d e r ú r g i c a Medi -
fin cor r ien te (135,75). 135; AlcoholeraIterráneo. 129; Explos ivos . 1.395; Resine-
(126) , 126; í d e m cap. amor t i zab le (120) , i ras . 53; Papelera. 199; T e l e f ó n i c a , 103; 
120; Azucare ras o rd inar ias (66 ) , 66; Duero c/c. 250; Banco de Bilbao, 2.200: 
Explos ivos (1.391). 1.384; Hn co r r i en t e !Rob la . 660; C e n t r a l . 200; N a v a l , b lanca 
(1.391). 1.386; fin p r ó x i m o (1.402). i l30 .25; N e r v i ó n . 840; U n i ó n . 227.50. 
1.393; Guada lqu iv i r (580) . 580; A l b e r -
che (122) . 122.50; Reus. B (100) . 100; 
Sevi l lana (169,50), 169; R í o de l a P l a -
ta , viejas (58) , 58; nuevas (237) , 
238 50; E l A g u i l a (330) , 335. 
O B L I G A C I O N E S . — L e c r í n . segunda 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—' (108) . 108; H i d r o e l é c t r i c a , serie C ( 9 4 ) , 
Serie F (101,65). 101,50; B (101,85), |94; M a d r i l e ñ a , 6 po r 100 (104,50) ' 
101,85; A (101,85), 101,85. ¡104,50; M i n a s del R i f , B (100,70) 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 19271100,85; bonos, C (101.25). s/c. 98.50; 
(s in impues to ) . — Serie D ( 1 0 1 , 7 0 ) , ¡ F . Mieres ( 9 5 ) . 95,25; D u r o 
101,70; C (101,75). 101.70; B (101,75). ( 88 ) . 88; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (99.35), 
101,70; A (101,75), 101,70. 99,40; 1922 (102.25), 102,50; N o r t e , p r i -
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 .mera (75.75), 75.75; Va lenc ia - U t i e l 
(con impuesto) .—Serie F (90.75). 90.80:1(70.75). 70.75; Valencianas. 5 y 1 / 2 1 , 
E (90,70), 90,80; D (90,70). 90,80; C ; ( 1 0 2 ) . 102,25; M . Z. y A. , p r i m e r a 
640: 
Rif 
Mundaca, 510; Vasco A s t u r i a n a , 
viejas, 682; H . E s p a ñ o l a . 195,50; 
por tador , 675; P e t r ó l e o s , 142. 
L O N D R E S 
Pesetas. 33,71; francos, 124,175; d ó l a 
res, 4,8531; francos belgas, 34,9525; 
suizos, 25,2137; l i ras . 92,675; coronas 
suecas, 18.105; noruegas. 18,20; dane-
sas, 18,2062; f lor ines , 12,0793; marcos, 
Fe lguera 2.047; pesos argent inos , 4.727. A y u n t a m i e n t o co t iza sus valores con 
(C ie r re ) mucha pesadez. De Bancos, repi te Es-
(Radiograma especial de É l . D E B A T E ) ¡ p a ñ a 588. H i p o t e c a r i o cede de 527 a 524. 
Pesetas, 33,745; francos, 124,175; d ó - ^ H i s p a n o cede medio punto , de 223 a 
i r o y bandera" i n g l é s , en l ingotes , 207 £ ; 
l í d e m í d e m en ba r r i t a s , 204-10; p lomo 
| e s p a ñ o l , 24-15 £; p l a t a ( c o t i z a c i ó n por 
onza) , 25 chelines 13/16; su l fa to de co-
bre 30 £; r é g u l o de an t imon io , en pa-
nes, 55; a lumin io , en l ingo t i l l e s denta-
dos, 95; mercu r io , 22-5 £. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Cor ro l ibre de la m a ñ a n a : 
Explos ivos abren a 1.398, y quedan 
a 1.391 papel, a fin de mes. 
* * * 
Reina pesadez y c ie r to decaimiento 
en todos los grupos, destacando las a l -
zas ex t r ao r d in a r i a s de las divisas ex-
Uai i je ras , que a lcanzan cotizaciones no 
igualadas desde hace mucho t i empo . 
Los Fondos p ú b l i c o s , flojos. I n t e r i o r 
cae de 74,90 a 74,65 y de 75 en 
serie? bajas, a 74,75. E l E x t e r i o r , sos-
temao. E l A m o r t i z a b l e 4 por 100 re-
pi te 79. E l 1920 pierde cuaren ta c é n -
t imos, de 93,40 a 93. Los 1928 ceden 
loaos, ei 4,50 por 100, de 93,15 a 93. 
E l 3 por 100. de 73 a 72,90, y el 4 
poi '00 co 90.15 a 90,10. Los d e m á s , 
sostenidos. 
L a Deuda F e r r o v i a r i a decae de 101 
a 100,50 en l a A del 5 por 100, y de 
27,20; 
33,73; 
U b r a í , 






Valores cotizados a m á s de u n cam-
bio : 
A m o r t i z a b l e 1927, con impuestos, D , 
90,80, 90,75 y 90,80; í d e m A , B , C, 
90,75 y 90,80; C é d u l a s argent inas , 2,91, 
2,93, 2,925 y 2,92; T e l e f ó n i c a , 103,15 y 
103; T r a n v í a s , fin de mes, 134 y 135; 
Explosivos , fin de mes, 1.385, 1.383, 
1.386, 1.382 y 1.386; í d e m fin p r ó x i m o , 
1.394, 1.392, 1.393, 1.390 y 1.393; í d e m 
alza, 1.422 y 1.423. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a s indical ha resuelto p ro -
ceder a l a n i v e l a c i ó n de las operacio-
nes realizadas a fin de mes en los s i -
. ^ j g u i e n t e s valores : M i n a s Ri f , por tador , 
•S,a 671; T r a n v í a s , a 134; Banco Espa-
ño l de C r é d i t o , a 463; Explos ivos a fin 
corr ien te y p r ó x i m o , a 1.382. 
L a en t rega de saldos se e f e c t u a r á 
m a ñ a n a . 
* . * -sí-
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 278.000; E x t e r i o r , 86.500; 4 
por 100 A m o r t i z a b l e , 20.000; 5 por 100, 
1920, 251.000; 1917, 70.000; 1926, 56.500; 
1927, s in impuestos, 327.500; con i m -100,80 a 100,50 en las o t ras . L a 1929. puestos, 894.000; 3 por 100, 201.000; 4 
A, baja de 92,75 a 92,55. í p 0 r i oo , 122.000; 4.50 por .100, 537.000; 
F e r r o v i a r i a , 5 por 100. 211.000; 1929, 
1.242.500; Expropiaciones , 1909, 17.500; 
V i l l a , 1929, 2.000; Subsuelo, 9.000; Se-
(90,80), 90,80; B (90,80), 90,80; A (340,50), 340,50; M . Z. y A . ( A r i z a s ) 
(90,80), 90.80. i ( 98 ) , 98; H , 5 y medio por 100 (101,50). 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928 |101,75; M a d r i d a A r a g ó n (100), 100,75; 
Serie F (93,50). 93; E (93,15). 93; D Cen t ra l de A r a g ó n , 4 por 100 ( 8 0 ) . 80; 
(93,15), 93; C (93,15), 93; B (93,15), í d e m 5 por 100 (94,75). 94.75; M e t r o -
93; A (93,50), 93,40. Ipolitano. 5 po r 100, A y B (96 ) , 96; 5 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 .—Ser ie jy medio p o r 100 (101,85). 101,85; Pe-
P (73) , 72,90; E (73) , 72,90; D ( 7 3 ) , | ñ a r r o y a y Puer to l l ano (103) , 103; T r a n -
72,90; C (73) . 72,90; B (73) , 72,90; A i v í a s Este de M a d r i d , D (93,50). 93,50: 
(73) , 72,90. 
A M O R T I Z A B L E 4 
C (90,15), 90,10; B 
(90,15), 90,10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 
P O R 100.—Serie 
(90,15), 90,10; A 
(101), 100,50; B 
P O R 100. 
(100,80), Serie A 
100,50. 
I D E M , 4,50 P O R 1 0 0 . — S e r i e A l 
(92,75), 92,55; B (92,55), 92.55; C | 
(S2.55), 92,55. 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d , Ex -
propiaciones del i n t e r i o r 1909 (96) , 96; 
Mejoras en el subsuelo (98.50). 98,50; 
A y u n t a m i e n t o 1929 (90,70), 90,70. 
Sevi l la (98,50), 98,25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T á n g e r a Fez (102,25), 
102.15; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o (102,25), 
102,50. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 4 po r 100 (94,40). 93.90; 
5 por 100 (99,70), 99,70; 6 p o r 100 
(110.60), 110,60. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — 
C é d u l a s a l 6 por 100 (101,50). 101,50; 
5.50 por 100 (98,40), 98,40; 5 por 100 
(91,80), 91,80. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (2 ,89) , 2.92; 
Obligaciones Mar ruecos (92,25), 92,25. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (588), 
588; H i p o t e c a r i o (527) , 524; C e n t r a l 
(200), 200; í d e m fin cor r ien te (200), 
200; í d e m p r ó x i m o (0 ) , 201,25; Espa-
ñ o l de C r é d i t o (465) , 463; H i spano-
americano (223), 222,50; í d e m fin co-
r r ien te (465) , 463; í d e m p r ó x i m o ( 0 ) , 
465; H . E s p a ñ o l a (196) , 195,50; Cha-
de, A , B y C Ü M X t . J H ; fm p r ó x i -
mo, 738; U n i ó n E l é c t r i c a 
 
Azucarera s in e s t ampi l l a r (83) , 83; es-
t ampi l l adas (80,75), 81,50; 5 y medio 
por 100 (101,50), 101,50; Bonos Azuca-
rera, 6 por 100 (101). 101 ; pref . (94.50). 
94,50; Real A s t u r i a n a , 1919 (102,50) 
101; P e ñ a r r o y a . 6 p o r 100 (103) , 103. 
4,85 5 /8 ; belgas, 34,95; f rancos 222,50. 
suizos, 25,21; florines, 12,08; l i r as , : E n el g rupo indus t r i a l , la Chade se 
92,675; marcos, 20,47; coronas suecas, I opera con t res duros de ven ta j a a 734. 
18,165; í d e m danesas, 18,21; í d e m no- Las Minas R i t caen de 693 a 671 a l 
ruegas, 18,20; chelines a u s t r í a c o s , 3 4 , 5 7 ; ¡ c o n t a d o . P e t r ó l e o s reaparecen a 142 
coronas checas, 164; marcos finlandeses, con t r a 144,50. Los " fe r ros" no prospe 
Monedas Precedente O í a 28 
Francos 26.80 27.20 
¡ L i b r a s 33.20 33.73 
D ó l a r e s 6.84 6.96 
L i r a s *36 :!38.75 
Escudos *0.31 *0,315 
Suizos *1,3180 *1,34TC 
Belgas »95 ,10 *96,80 
Flor ines *2,755 -2.805 
Pesos A r g e n t *2,84 *2,90 
Chilenos *0,80 *0,St) 
Checas *20,35 *20,70 
R e í c h m a r k s *1,63 *1,66 
Noruegas :i:l,S25 •1,85 
Nota .—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A IVv sV -V- iCEJLONA 
( B o l s í n ) 
A m o r t i z a b l e 3 por 1U0, 72,80; N o r t e s 
126,90; A l i can te s , 117,70; Banco Coló 
n ia l , 127.50; Banco de C a t a l u ñ a , 118; 
Explosivos, 279.50; F i l i p inas , 4 0 1 ; M i -
nas del R i f , 135,75; Aguas , 229,50; C á -
ceres, viejas, 21 . 
* * * 
B A R C E L O N A , 23.—Francos, 27,30; l i -
bras, 33,77; marcos, 1,852; l i ras , 36,50; 
belgas, 96.75; suizos, 133,95; d ó l a r e s , 
6,957; argent inos , 2,91. 
Nor tes , 126,80; Al ican tes , 117,60; A n -
dahices, 82.20.;., .AJ&abUses, 188; Gas, 
M a d r i l e ñ a 1169.25; M i n a s Ri f , 134,85; Hu l l e r a s , 
193; escudos portugueses, 108 1/8; drac-
mas, 375; le i , 818; mi l r e i s , 5 57/64; pe-
sos argent inos , 47,5/16; Bombay , 1 che-
l ín 5,29/32 peniques; Changa!, 2 che l i -
nes 5,75 peniques; H o n g k o n g , 1 c h e l í n 
11,50 peniques; Y o k o h a m a , 1 c h e l í n 
10,1/8 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 60,60; d ó l a r e s , 4,4175; l ib ras , 
20,471; francos, 16,485; coronas checas, 
12,478; mi l r e i s , 0,501; pesos argent inos , 
ran en sus cambios. A l i can tes se t r a t a n 
a 586,50, fin de mes, sobre 586 25. Nor -
tes bajan de 634 a 633,50. 
L a Azucare ras c o n t i n ú a n flojas a 66. 
Explos ivos sufren una d e p r e s i ó n de sie-
te pesetas y quedan a 1.384. 
• • « 
v i l l a , 5.500; T á n g e r a Fez, 36.000; Aus 
t r iaco , 100.000; H ipo teca r io , 4 por 
5.000; 5 por 100, 64.500; 6 por 
31.000; C r é d to Loca l , 6 por 100, 5.000; 
5,50 por 100, 9.000; I n t e r p r o v i n c i a l , 
15.000; C é d u l a s argent inas , 67.500 pe-
sos; E m p r é s t i t o de Marruecos , 7.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 4.000; 
Hipo teca r io , 15.000; Cent ra l , 27.500; 
í d e m fin corr iente , 12.500; í d e m fin p r ó -
x i m o , 12.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 6.250; 
12 000; Alcoholera , 25.000; ídem de ca-
p i t a l amor t izado , 10 acciones; A z u c a -
reras ord inar ias , 62.500; Explosivos , 
2 500- ídem fin corr iente , 27.500; ídem 
fin p r ó x i m o , 20.000; R í o de l a P la ta , 
ant iguas , 14 acciones; nuevas, 30 ac-
ciones. 
Ob l igac iones . — L e c r í n , 2.", 26.000; 
Sant i l l ana , 4.000; H i d r o e l é c t r i c a , serie 
C 8.000; M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 7.500; 
R i f serie B , 20.000; serie C, 10.000; 
Mieres , 100.000; Felguera , 1928, 5.000; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1 9 2 0 , 37.500; 1922, 
25.000; N o r t e , p r imera , 137.000; Va l en -
c í a a Útiel, 15.000; Valencianas, 17.000; 
M Z A . , p r imera , 42 obligaciones; A r i -
zas 1.500; serie H , 12.500; Cen t r a l de 
A r a g ó n , 4.500; 5 por 100, 150.000; M a -
d r i d a A r a g ó n , 3.000; M a d r i d , C á c e r e s 
y P o r t u g a l , 5.000; " M e t r o " , A , 17.500; 
serie B, 100.000; serie C, 3.000; P e ñ a -
r r o y a y Puer to l lano , 27.500; T r a n v í a s 
del Este, serie D , 55.000; A z u c a r e r a 
s in es tampi l la r , 1.500; estampil ladas, 
50.000; 5,50 por 100, 5.000; bonos, p r i -
m e r a e m i s i ó n , 4.000; segunda e m i s i ó n , 
5.500; A s t u r i a n a de Minas , 1919, 10.000; 
P e ñ a r r o y a , 20.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 23.—Las acciones del Ban-
co de Bi lbao operaron con demandas en 
la s e s i ó n de hoy, a 2.200 pesetas, y 
ofer tas a 2.210. Las del Banco de Viz -
caya, serie A , se p id ie ron a 1.960, y se 
ofrec ieron a 1.970 pesetas, y las i e l a 
serit B tuvier.>r demandas a 490 -.e-
nfertas ? 492. Las del Banco 
H 'vpano A m e r i c a n í t u v i e r o n d e m a n d i s 
a 223 por 100. Los Centrales operaron 
r o n cemandas a 20f duros. Los Nor t e s 
. i ^ ." l ic i taron a 63r pesetas y se ofre-
cieiOE r 638. Los A l i can t e s t u v i e r o n de-
m a r d a s a 588 pesetas y se ofrecieron 
a 591. Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , 
v.ejas, operaron cor ofer tas a 195 d J -
ros y mee1'!o. 
Las I b é r i c a . ' viejas, operaron con 
100, i setas 
100,' 
í d e m fin corr iente , 12.500; í d e m fin 
p r ó x i m o , 12.500; H í s p a n o , 12.500; Reus, ¡ c i e r t a s a 082 pesetas, y las acciones 
serie B . 2.500; Guadalquiv i r , 10 accio-1 n o v í s i m a s opt r a ron con demandas a 
C o r r o l i b r e : Explos ivos , 1.384, a finlnes; E l é c t r i c a Castellana, 50.000; H i - k i o y ofer tas a 315. Las Elec t ras ' 'el 
del cor r ien te mes; q u e d ó papel a 1 . 3 8 3 j d r o e l é c t r i c a , 10.000; Chade, 2.500; í d e m ; Riesgo se o f r e c i e r n i a 640 pesetas, i os 
y d inero a 1.392 a fin del p r ó x i m o ; Ñ o r 
tes, 636,50; Al ican tes , 586,50. 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú r a . 6.169 
m i n a t i v a s se ofrecieron a 645 pesetaa. 
Las Setolazar, a l por tador , se ofrecie-
r o n a 290 pesetas, y las nominat lvaa 
opera ron con ofer tas a 275 pesetas. Las 
S i e r r a Mene ra se demandaron a 122 
pesetas y se ofrecieron a 125. Las M U 
ñ a s de A f r a u se ofrecieron a 1.000 pe-
setas. Las Ponferradas se so l ic i t a ron a 
225 pesetas. 
Extranjero 
Conferencia Internacional de 
Aluminio en Londres 
S e g ú n nuestros informes, el d í a 19 se 
ha reunido en Londres l a Conferencia 
de los p a í s e s par t ic ipantes en el cartel 
del a lumin io , o sean Alemania , Inglate-
r r a , Suiza, F ranc ia , etc. E n dicha Con-
ferencia, m á s que de l a v a r i a c i ó n del 
precio para este metal , que parece ha 
de permanecer invar iable , se t r a t a r á del 
problema del alza de la p r o d u c c i ó n y 
de la p a r t i c i p a c i ó n que los diferentes 
p a í s e s han de tener en ese car te l . 
El petróleo sintético 
N U E V A Y O R K , 23.—Ha sido concer-
tado u n acuerdo por el cual l a Stan-
d a r t Oi l , C o m p a ñ í a americana, y el 
" T r u s t " de los Tintes q u í m i c o s alema-
nes, c o l a b o r a r á n para l a u t i l i zac ión de 
un procedimiento de p e t r ó l e o s i n t é t i co 
en g ran escala, cuyo acuerdo t e n d r á 
una d u r a c i ó n m í n i m a de dos a ñ o s . 
El comercio alemán 
B E R L I N . 23.—La balanza comercial 
a lemana durante el mes de marzo, pre-
senta u n défici t de 38 mil lones de mar-
cos. Duran te dicho mes, las impor ta-
ciones se elevaron a 1.022 mil lones de 
marcos, y las exportaciones a 984 mi -
llones. E n esta segunda c i f r a e s t á n com-
prendidos 52 mil lones de marcos de mer-
c a n c í a s por pago de reparaciones. 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a moneda 
* # « 
ex t r an j e r a se presenta 
1,773; l i ras , 22,085; chelines a u s t r í a c o s , | c o n notabi€ t e n s i ó n . 
Los francos c i e r r an a 27,20 subiendo 
cuaren ta c é n t i m o s . Las l ib ras suben 
0,53 a 33,73. E l d ó l a r me jo ra de 6,84 
(150), 150; T e l e f ó n i c a (103) , 103; o r - ¡ 1 2 0 , 2 5 ; F i l i p i n a s , 402; Explos ivos , 278; 
d i ñ a r l a s (100,75), 100,75; M i n a s Ri f , ¡Colonia l , 127,25; Banco C a t a l u ñ a , 118; 
nomina t ivas (643) , 630; a l po r t ado r 'Docks , 26; Pelgueras, 86,50; Aguas . 
59,24; francos suizos, 81,81 
R O M A 
Pesetas, 277,50; francos, 74,61; l ib ras , 
92,65; francos suizos, 367,55; d ó l a r e s , 
19,08; peso a rgent ino , 18,16; R e n t a 3,50 
por 100 69,60; L i t t o - ' >, 79,95; Banco de 
I t a l i a , 18,75; í d e m Comerc ia l , 1.348; í d e m 
de C r é d i t o I t a l i a n o , 7 5 1 ; í d e m N a c i o -
na l de C r é d i t o , 531 ; F i a t , 483; Gas T o -
rmo , 249; E l é c t r i c a s Roma, 695; M e -
t a l ú r g i c a s , 179; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á -
neo, 633; P i r e l l i , 191, 
E S T O C O L M O 
D ó l a r e s , 3,74375; l ibras , 18,1675; f r a n -
cos, 14,65; marcos, 88,775; belgas. 
52,025; florines, 150,525; coronas dane-
sas, 99,825; í d e m noruegas, 99,85; m a r -
cos finlandeses, 9,42; l i ras , 19,63. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,43; francos, 3,9087; l ibras . 
4,8531; f rancos suizos, 19,25; l i r a s 
5,2375; coronas noruegas, 26,66; f lor ines , 
4,00175; marcos , 23,71. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 23.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por l a casa Boni fac io 
Lópgz^de B i l b a o : . 
Cobre Standard , a l contado, 78 f ; 
í d e m e l e c t r o l í t i c o , 83-15; í d e m "Best -
Selected", 8 1 ; e s t a ñ o S t ra i s t , en l i n g o -
tes, al contado, 202-10 f ; í d e m "corde-
a 6,96. 
E n t r e pa r t i cu la res se c o t i z ó l a l i b r a 
hasta 33,90 y q u e d ó dinero a 33,82. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 27,10, 25.000 
fin p r ó x i m o , 5.000; Alberche , 25.000; .Ssltos del Duero con cédu l a , operaron 
í d e m fin corr iente , 12.500; Sevil lana, |a 250 pesetas y las acciones o rd inar ias 
33.500; M a d r i l e ñ a , 3.500; T e l e f ó n i c a , ¡ t u v i e r o n demandas a 167,50 pesetas y 
13.000; R i f , a l por tador , 100 acciones; ofer tas a 175. Las Sota y Aznar , viejas, 
í d e m fin corr iente , 25 acciones; í d e m es tuvieron pedidas a 1.280 pesetas, y las 
fin p r ó x i m o , 100 acciones; nomina t ivas , Inlievas se demandaron a 440 pesetas. 
17 acciones; Felguera . 27.000; G ü í n - ¡ L a s M a r í t i m a s U n i ó n operaron a 225 
dos, 10.000; F ó s f o r o s , 10.000; P e t r ó l e o s , !y 227,50 pesetas al contado, y a 230 
25.000; F é n i x , 2.000; A l i can t e , fin co- |a fin de mayo. Los Nerviones operaron 
r r ien te , 475 acciones; í d e m fin p r ó x i - ¡ c o n demandas a 840 pesetas. Los Pe-
rno, 50 acciones; " M e t r o " , í d e m fin co- t r ó l e o s operaron con ofer tas a 142 du-
r r ien te , 250 acciones; í d e m fin p r ó x i - ¡ r o g - papeleras operaron a 199 du-
mo, 200 acciones; T r a n v í a s , 12.000; |ros a fin del cor r ien te mes; a 200,50 a 
a; í d e m fin corr iente , 12.500; E l A g u i l a , | f in ¿ e mayo , y a 198,50 a l contado. Ce-
j r r a r o n con ofertas a 199. 
t u v i e r o n Las Resineras operaciones 
¿ l l l l i n i l l l l i n n i M l l l i n M I I I I i n i l i n i i i i l l l i l i n i l i l f U l i l l l i l i l l l l l i l l l l l i i n i l l i n i l l i n i n i l l l l i l l l i M I i i c o n ofertas a 53 pesetas. Las acciones 
= de Explos ivos operaron a 1.395 pesetas 
E N E L 
C I N E DOS DE MAYO 
(Espíritu Santo, 34) 
? 7 i i i i i i i i M i i i i i i i i ( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i r . 
a! contado; a 1.402,50 y 1.405 a fin 
= |de mayo ; a 1.460 a este mi smo plazo. 
~ ; c o n p r i m a de seis duros. Ce r r a ron con 
= jdemandas a 1.390 a l contado; a 1.402,50 
E a fin de mayo, y ofer tas a 1.395 a l 
E contado, y a 1.405 a fin de mayo . 
5 Las T e l e f ó n i c a s operaron con deman-
S ' d a s a 103 duros, y ofer tas a 103,25. Los 
E , A l t o s Hornos operaron con ofertas a 187 
E l duros y medio. Las S i d e r ú r g i c a s ope-
E l r a r o n con ofertas a 129 duros. Las ac-
E i clones de Babcock W i l c o x t u v i e r o n de-
mandas a 145 duros y ofer tas a 150. Las 
s Cons t ruc toras Navales, serie blanca, 
operaron con demandas a 130,25 du-
S j r o s . Las Pelgueras se demandaron a 86 
= j duros y medio, y ofer tas a 87. 
E j Las Minas del R i f , acciones al por-
Ejtador, operaron a 675 pesetas y queda-
~ r o n ofrecidas a 680. Las acciones no-
B A N C O D E E S P A Ñ A 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
H a b i é n d o s e extraviado los resguardos 
de d e p ó s i t o s t ransmisibles n ú m s . 68.524, 
68.525 y 68.526, de pesetas nominalea 
7.500 cada uno, en t í t u l o s de Deuda 
Amor t izab le 5% 1927 sin impuesto, ex-
pedidos por esta Sucursal en 15 de no-
viembre de 1928, a favor de D." Marga-
r i t a Sandoval Escribano, D . J o s é Sando-
va l Escr ibano y D." M a r í a Josefa San-
doval Escribano, respectivamente, se 
anuncia al púb l i co por segunda vez, pa-
ra que el que se crea con derecho a re-
clamar, lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la inserc ión de 
este anuncio en la "Gaceta de Madrid" 
y en los p e r i ó d i c o s E L D E B A T E , de 
M a d r i d , y " E l Guadalete", de esta ciu-
jdad, s e g ú n de termina el a r t iculo 41 del 
¡ R e g l a m e n t o vigente de este Banco, ad-
j v i r t i e n d o que, t ranscur r ido dicho plazo 
¡sin r e c l a m a c i ó n de tercero, se expedi-
: r á n los correspondientes duplicados de 
'dichos resguardos, a n u l á n d o s e los p r i -
imi t ivos , y quedando el Banco exento de 
¡ t oda responsabilidad. 
| Jerez de l a Frontera , 21 de abr i l de 
1929.—El secretario, Manue l González de 
l a P e ñ a . 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos 
L a D i r e c c i ó n general de T e s o r e r í a y 
Contabi l idad ha acordado que el d í a 1 
de mayo p r ó x i m o se abra el pago de la 
mensual idad corr iente a. las clases ac-
t ivas, pasivas, Clero y religiosas en clau-
sura que perciben sus haberes y asigna-
ciones en esta Corte, en las provincias 
del Reino y T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a de la^ 
D i r e c c i ó n general de l a Deuda y Clases 
pasivas. 
L a a s i g n a c i ó n del mate r ia l se verif i -
c a r á , sin previo aviso, el d í a 7 del mis-
mo mes. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S gglíi™* CA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E M A Y O D E 1929 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O . — E l vapor "Alfonso X I I I " sal-
d r á de Bi lbao el d í a 3 de mayo, de Santander el 3, de Gi jón el 4 y de C o r u ñ a el 
5, pa ra Habana y Veracruz, escalando Nueva Y o r k a l regreso. 
E l vapor " C r i s t ó b a l C o l ó n " s a l d r á de Bi lbao el d í a 29 de mayo, de Santander 
el 29, de Gi jón el 30 y de C o r u ñ a el 31, para Habana y Veracruz, escalando Nueva 
Y o r k al regreso. P r ó x i m a sa l ida el 24 de jun io . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor " R e i n a Vic to -
r i a Eugen ia" s a l d r á de Barce lona el 5 de mayo, de A l m e r í a el 6, de M á l a g a el 6 
y de C á d i z el 8, pa ra Santa Cruz de Tenerife, R io de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. P r ó x i m a sal ida el 5 de j u n i o . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N E W - Y O B K . — E l vapor " A n t o n i o 
L ó p e z " s a l d r á de Barcelona el 5 de mayo, de T a r r a g o n a el 5, de Va lenc ia el 6, 
de Al ican te el 7, de M á l a g a el 8, de C á d i z el 10, pa ra Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Habana y Nueva Y o r k . 
E l vapor " M a r q u é s de Comi l l a s " s a l d r á de Barce lona el 19 de mayo, de Ta-
r ragona el 19, de Valencia el 20, de Al ican te el 21, de M á l a g a el 22 y de Cád iz 
el 24, pa ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puer to 
Plata, Santiago de Cuba, H a b a n a y Nueva Y o r k . P r ó x i m a salida el 26 de jun io 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O I V I B I A . 
E l vapor "Juan S e b a s t i á n E l c a n o " s a l d r á de Barcelona el 28 de mayo, de Valen-
cia el 29, de M á l a g a el 30 y de Cád iz el 1 de jun io , para Santa Cruz de Tenerife , 
San Juan de Puer to Rico, L a Guayra, Puer to Cabello, Curagao, Puer to Colombia 
y C r i s t ó b a l , escalando al regreso en Santo Domingo. P r ó x i m a salida el 23 de jun io 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vapor "C. L ó p e z L ó p e z " s a l d r á de B i l b a o el 25 
de mayo, de L ive rpoo l el 2 de jun io , de Gi jón el 5, de C o r u ñ a el 6, de V i g o el 7 
de C á d i z el 10, dé Cartagena el 11, de Valencia el 12, de Ta r ragona el 13 y dé 
Barcelona el 15, para Por t -Said , Suez, Colombo, Singapore y M a n i l a 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor " I s l a de Panay" s a l d r á de Barce lona 
el 15 de mayo, de Valenc ia el 16, de Al i can te el 17 y de C á d i z el 20 pa ra Arrec i fe 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife , Santa Cruz de la Palma, R í o de Oro M o n -
rovia y Santa Isabel (Fernando POo). . P r ó x i m a sal ida el 15 de j u n i o 
Servicio t ipo G r a n H ó t e l - T . S. H . - R a d i o t e l e f o n í a - C a p i l l a - O r q u e s t a & 
Las comodidades y t r a t o de que d i s f ru ta el pasaje se mant ienen k l a a l t u r a 
t r ad ic iona l de l a C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n t iene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados para 
los pr incipales puertos del mundo servidos por l í n e a s regulares 
Para informes en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : Plaza de Medinace l i , 8, Barcelona. 
,13 
F L O R E S 
MUEBLES PARA 
OFICINAS 
San Marcos, 86 y 38. Telé-
fono 13830. 
poseo de EL DEBATE 
calle de Alcalá,, frente 
a la» Calatravus 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
se necesita con a l g ú n cap i ta l pa ra regentar f á b r i c a 
m e t a l ú r g i c a de mucha impor tanc ia , por no poderla 
atender su d u e ñ o . I n fo rmes : Zaragoza, n.0 4, tienda. 
Pruebe el chocolate " S A L A S " 
Para d i a b é t i c o s , 4 y 5 pesetas paquete. 
S A N B E R N A R D O , 70. M O L I N O D E C H O C O L A T E . 
P E L E T E R I A . L A M A G D A L E N A 
28, C A L U i M A Y U l t . 2» 
Reforma y arregla abrigos de piel secc ión de Verano 
50 por 100 de rebaja. 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 30. — T E L K F O N O 13.279. 
E l s á b a d o 27 del actual , a las diez de la m a ñ a n a , se 
v e n d e r á n por subasta en el a l m a c é n de T . S. H . , Pa-
eeo I m p e r i a l n.0 5, M a d r i d , los siguientes mater iales 
de o c a s i ó n : 
7 motores de exp los ión de 1 HP. , montados en ar-
madura m e t á l i c a . 3 a rmaduras m e t á l i c a s pa ra los mis -
mos. 1 grupo Pelapone. 3 t iendas de c a m p a ñ a comple-
tas. 1, juego de aparatos D I C T A F O N O . 1 chassis de 
sidecar y elementos sueltos pa ra motocic le ta " D o u -
glas". 
Arneses de cuero y correas diversas. 
C h a t a r r e r í a de h ie r ro y plomo. 
Los materiales objeto de la subasta pueden exami -
narse durante los d í a s 25 y 26 del ac tual , en d icho 
A l m a c é n , de 3 a 6 de la t a rde . 
M á q u i n a s para coser y bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las m á s elegantes 
W E R T H E I M 
M á q u i n a s especiales de to-
das clases para la confec-
c ión de ropa blanca y de 
color, s a s t r e r í a , co r sés , etc., 
y para la f a b r i c a c i ó n de 
medias, calcetines y g é n e r o 
de punto . D i r e c c i ó n general 
en E s p a ñ K R A P I D A , S. A. , 
AVTÍÍO, 9. Apar tado 738. 
B A R C E L O N A . E n M A -
D R I D , CASA H E R N A N D O 
Y G R A N V I A , 3. 
P í d a n s e c a t á l o g o s llustrado3. que se e n v i a r á n grat is 
E A R C T I O N A Í Si 
M U E B L E S 
T a p i c e r í a lujo, la casa m á s 
ba ra ta en su ca l idad. 
Coya, 29. Ta l leres : Ayala, 
45, M A N U E L C E R E Z O . 
en ia C i u d a d L i n e a l . 
Preso pu es Tos desde S.ooo Pl's. 
A l cordado y a p lazos . 
Tollefo coo ptaoos 
Ima^intse la comodidad 
^ue supona cs^ar en 
Madrid «n 3o mioufos 
para atender sus negocios 
vivir en su sana casa 
.« campo «o ia 
C i u dad Lineal. 
eovia grahs la 
C M U . 
Apagado 411 
Madrid. 
M O L I N O S 
<3e todas clases, para mano 
y fuena motriz. Tritura-





Apartado 185, BfLBAO 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
UNGÜENTO MAGICO 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l e « n f a r m a c i a s y f f p o g r a a p f a s , 1 ,50 
P e í * co r reo , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4 . - M A D R I D 
Velas y cirios para el culto divino 
deben pedirse a lá nueva Cerería 
San José. Andújar (Jaén) 
P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente de i n v e n c i ó n n ú m . 47.838, por veinte a ñ o s . 
E l me jo r y m á s e c o n ó m i c o aparato para reproducir 
escritos, m ú s i c a , dibujos, etc., hasta 200 COPIAS, en 
una o en V A R I A S t in tas con U N SOLO O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. T in t a , t res pesetas frasco. K i l o , 
11 ptas. P í d a n s e prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
Artes Gráficas 
A L B Ü R Q l ) E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 8 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, aa-
t á l o g o s . etc.. etc. 
" V 4 N M E U S E N 
S I I S C R I P I J I O N E S a 
se reciben en 
calle de Alca lá , frente 
a las Ca la travas 
' El dolor 
de ríñones ! 
G o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
I a ñ o 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, riSedo el m á s renom-
brado de la reg lón . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerex de la Frontera 
t\ tfeto* dr ril(en«a. provteo* 
MMM ucniprc del «nv««*fumictv 
toét U »anjrt por el « ido unto 
Para tuprimirio. bMta el mo del 
•taa mnioreKiad* can laa 
LITH1NÉS 
Dr GÜSTIN 
V* * U pi> ^ut eimunea ptw 
«vniplclo dicho ranono, previe-
nen ta mayoría da iaa aafome-
dad OI 
H í g a d o , tóEslónago. 
s * h Vej iga. 
PaacanJUr 4* Iaa ImRactoMoa 
paMyoaaa t htofteacoa. « 
V O G U E 
SOMBREROS MRASEÑOM 
Í:LEGAMTE5 AAODELO5 
P R E C I O S S I N I G U A X 
cucharada 
medio vaso 
L I N - T A R I N 
NATURA!. - HIGIÉNICO 
limpia el I N T E S T I N O y car» 
ESTREÑIMIENTO 
Enteri t is , Obesidad, H i p i d o , Vejiga 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L J O V E N 
José 
De venta en todas partes. D E P O S I T O G E N E R A L : 
M A L L O R C A , 313. — B A R C E L O N A 
Falleció el día 25 de abril de 1928 
Habiendo recibido los Santos S a c r a m e n í o s 
y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. L P. 
Su madre , d o ñ a Mercedes Nora., viuda, de 
F a t j ó ; sus hermanos, d o ñ a Mercedes, d o ñ a 
Carmen, d o ñ a A s u n c i ó n , don A n t o n i o , d o ñ a 
P i l a r y don M a n u e l ; t í o s , p r i m o s y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan 
encomendar su a l m a a Dios . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 
25 del ac tua l en l a igles ia pa r roqu ia l de San 
M a r t í n s e r á n aplicadas por su e terno descanso. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados se han dignado 
conceder indulgencias en l a f o r m a acostum-
brada. 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
LA CASA APOLINAR hace grandes rebajas e invi 
ta a su numerosa clientela a visitar su exposición; 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
m i m i m m i ! 
PALABRA 
Esto» anuncios se reciben 
en la Administración de ELi 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DJ ' A T E . 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de 1» Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N T O D A S L A S 
AGENCIAS D E P U B L I C I . 
DAD. 
ALMONEDAS 
COMPILA venta muebles, la-
vftbo3, 1S pesetas; mesillas, 
j7 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
J J U E B L E S de ocasión, obje-
tos. Gallleo, 27. Teléfono 
CAMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
engafio, 20. 
ALMONEDA, despacho, co-
jnedor, alcoba, tresillo, bar-
gueños, recibimiento, más 
muebles. Madrazo, 16. 
T E S T A M E N T A R I A S , alco-
ba, comedor español, salon-
clto, tresillo, candelabro 
oratorio, cruciñjo, bargueño, 
jneaa consejo, linoleum, ta-
piz, máquina coser. Prlncl-
pe, 25. 
VENDO barato alcoba, co-
medor, armarlos, sillería 
caoba, camas. Luna, 30, en-
tresuelo^ 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas, tapizadas, 576 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada. 
60 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BÜBEAJJ americano, auto-
mático, *25 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
MARCHA extranjero, mag-
níficos muebles, piso, tapi-
ces, cuadros, bandejas. Rei-
na, 35. 
ALMONEDA por marcha, 
comedor imperio, salón an-
tiguo, comedor, muebles an-
tiguos, objetos arte. Horas: 
de once a una y cuatro a 
siete. Orellana, 9, principal 
izquierda. 
ALQUILERES 
H O T E L todo "confort", al-
quilase. Lozano, 12 (Guinda-
lera), jardín, baño, calefac 
clóiv etc. Razón: Velázquez, 
95, primero izquierda. 
PRECIOSOS cuartos inme-
diatoa tranvías. Andrés Me-
llado, 6, 
BONITO principal, bafioT 
gas, mirador, 41 duros. R a -
món Cruz, 6. 
CASA gran lujo, cuartos to-
do "confort", 45-60 duros. 
Virlato, 18. 
SE alquilan cuartos exterio-
res e interiores con calefac-
ción central, baños y ascen-
sor, desde 90 pesetas, a 265. 
Mendizábal, 40. 
E X T E R I O R , siete habitacio-
nes, cocina, 17 duros; inte-
riores, 11. Goiri, 18 (esta-
ción Metro inmediata). 
E X T E R I O R , 23 duros; inte-
riores, 14. Andrés Mellado, 
34. 
VEA exteriores mediodía, 
casa nueva, calefacción cen-
tral, ascensor, gas, baño, 30 
83-35 duros. Fernández de 
los Ríos, esquina Gaztam-
bide. 
HERMOSO piso primero, 12 
piezas, 200 pesetas. Santa 
Isabel, 16. 
E X Carabanchel Alto alqui-
lo hotel, habitaciones gran-
des, altas de techo, pie tran-
vía. Reloj, 24-26, principal 
centro. Madrid, 3 a 4. 
A V E N I D A Peñalver, 19. 
Cuarto esquina, mediodía 
saliente, máximo "confort". 
AMPLIO local dos huecos. 
3-5 duros. Doctor Santero, 11 
(junto Metro Cuatro Cami-
nos). 
PRÍÑCfpAL, grande, cén-
tri<-o, nueve baK—ies, oñcl-
nas, comercio, vivienda, 80 
duros. Calle de León, 13. 
I'ISO exterior, 2i duros. 
Travesía dr" Reloj, 4. 
H O T E L moderno, elegante, 
tres cuartos baño, garage, 
jardín, calefacción, alquíla-
se precio razonable. Martí-
nez Campos, 26. 
P R E C I O S O cuarto todo 
"confort", 38 duros. Caatelló, 
27. junto Goya. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya. 55. 
ÉN lo más alto Escorial, in-
niediato pinar, so arrienda 
Preciosa casita, espléndidas 
"vistas. Razón: Miguel An-
gel- Colmenares, 8, Madrid. 
H E R M O S A tienda con vi-
vionda, Goya, 56. 
• P l A X O S de alquiler, perfec-
to estado, precios económi-
cos. Qiiver, Victoria. 4. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
as la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
A L Q U I L A N S E cuartos con 
'ortables. casa nueva, le 20 
a 50 duros. Zurbano, 51. 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S , todas mar-
•»s . Máximo descuento. F a c -
rorarión a provincias. Casa 
Bilkoil. Paseo del Prado, 1Q. 
m m i ' i i m n 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
N E U M A T I C O S frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóviles 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza, 20. E x -
portación provincias. 
R E A L Escuela Automovllls-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrl leña: 
Infantas, 42. 
N E U M A T I C O S ocasión, to-
das medidas. Compra-venta, 
Malasaña, 24. 
L O N E . Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
U A l t A G E Sancho. Jaula-s 
esp adosas, ip.vado dentro ' • 
ellas. M^+ínez Campos, 9 
P I E Z A S de recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmóbile, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
G A R A G E "Brasíer", alquila 
jaulas, vendo Chevrolet, ca-
mioneta Studebaker. Trevi-
ño, 5. 
P R E C I O S O S roadsters, ca-
briolets Chrysler y Nash, úl-
timos modelos, conducciones 
y otros. Facilidades. Agen-
cia Badals, Madrazo, 7. 
V E N D O automóvil a m e r i c í 
no Oakland, seminuevo, con-
ducción i n t e r i o r , cuatro 
puertas, seis cilindros, "Ga-
rage Castilla". Gaztambide, 
11. 
A U T O M O V I L "Dion". ÍJ-
mousine, toda prueba, bara-
t ís imo. Alberto Aguilera, 62. 
Melero. 
AVIONS-Faeton, seminuevo. 
vendo particular. Plaza del 
Angel, 11. Marcos. 
P E U G E O T , seis caballos, 
conducción, 1.100. Santa E n -
gracia, 109. Maderas. 
T A X I S con patente, 1.400 
pesetas. Alenza, 18. 
A V I O N Voisin, buen uso, 
véndese . Miguel Angel, 31. 
Casa Mercedes-Benz. 
BICICLETAS í 
P U L P H I , campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pens ión 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1; Antón Martín, 
50. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a T. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extracciones 
indoloras, dentaduras sin 
paladar. 
ENSEÑANZAS 
K S S K S A N Z A corte confec-
ción, rápido, económico, lec-
ciones particulares. Silva, 43 
ii!i:nii!iifiriiiiiiiiiiiii:iii!i!iii!i¡iii!riiiiiiiiii!i:i:ir!'i;i; 
F I N C A S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
úl t imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor, 4. 
ETN S E Ñ A N Z A individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática. 
Taquimecanofragía. T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 4 4 . Clases 
Blasco. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos , E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
D I B U J O Ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas, 26. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
ing lés : Atocha. 41. 
F E R R O C A R R I L E S . Se ce-
den locales para la prepara-
ción Colegio San Antonio. 
Abada, 2; de 6 a 9. 
A U X I L I A R E S femeninos 
Correos. Inmediata convo-
catoria. Preparación jefes 
del Cuerpo. Academia Espe-
cial de Preparaciones. P la -
za del Carmen. 
F R A N C E S A lecciones partl-
culares. No v a domicilio. 
Montera, 53. 
V E N D O hotel inmediato 
Castellana, jardín, garage, 
calefacción , comodidades . 
Reina, 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-una. Sin 
intermediarios. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel San Rafael, 
grandes comodidades, sesen-
ta mil pies, jardín, teléfono, 
garage. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarios. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O hotel Ciudad Lineal, 
bien situado. Fuencarral, 72 
Señor Arenas. 
S O L A R E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
C O M P R A V E N T A toda cla-
se fincas M. RIestra. Agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. P i y Margall, número 
9, A 12. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
S E vende o alquila hotel tres 
plantas, calefacción, peque-
ño jardín, amueblado o sin. 
Para tratar, de 4 a 6. E r a -
so, 18. Señor Escobedo. 
Guindalera. 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 




tín. Romanones, 17. Comer-
cio. Teléfono 13118. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
V E N D O urgente mejor sitio 
Gaztambide, esquina, casa 
todo "confort", inmejorable 
construcción. Beneficios ca-
sas baratas. Precio pesetas 
315.000. Produce 8 1/2 %. L a 
Inmobiliaria, 5-7. Mayor, 8. 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
ei mejor surtido, con los mejores precioa. 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
Fuencarral 6. Tel. 10947 
E X P R O F E S O R A de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencia desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19829. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
E L Pollo Pera. Compra tra-
jes usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos, 
modernos, jarrones, abani-
cos. Goya, 34. Teléf. 40106. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. C a -
sa Magro, la que m á s paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larle . Teléfono 19633. 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanico, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gram' "-uos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. P la-
za Mayor, veint i trés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
C A S A Sema. Hortaleza, 9. 
Paga bien al> jas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográLfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
R E U M A T I C O S . Artr í t icos . 
Hepáticos , anémicos, estre-
ñidos, yo os sano. Clínica 
Naturista. Valladolid. 
R A Y O S Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
E X S E Ñ A sanarse sin dro-
gas, inyecciones operaciones, 
p r e v e n i r la enfermedad. 
Aprender alimentarse. Clí-
nica Naturista. Valladolid.' 
I D I O M A S . Los nuevos m é -
todos Parejo son indudable-
mente los m á s prácticos. 
Examínelos en principales 
librerías España . 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
E S T R E Ñ I M I E N T O . Lo cura 
"Rozena". No es purgante; 
es un alimento apropiado e 
Inofensivo. Tómelo y se cu-
rará. Venta: Gayoso. Are-
nal, 2, y principales farma-
cias. 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l infáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. CRUZ> Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
Importante acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
F I N C A S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
H E L G U E R O . Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14584. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O urgente balneario, 
a g u a s mineromedicinales, 
magníficas referencias, por 
no poderlo atender. Ana 
Vargas. Cástaras (Granada) 
S O L A R E S Mundial si H 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
L K G E venta casa próxima 
Glorieta Atocha, renta 8 % 
280.000. Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D E S E , alquila hotel 
Vil la Milagros, pozo y mu-
cho terreno. Vicálvaro. 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
V E N D O chalet Sardinero 
(Santander), todo "confort" 
Rodríguez. Martillo, 5. San-
tander. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Mantera, 15. Teléfono 18432. 
U R G E N T E M E N T E v e n d o 
casa bien situada, 360.000 
pesetas, renta ^0.000, a de-
ducir hipoteca Banco 180.000 
Helguero. Barco, 23. 
S O L A R E S compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
COMPRO buena dehesa pro-
vincias Toledo, Guadalajara, 
Segovia, lo próximo a Ma-
drid, Apartado 4.013. 
S O L A R E S compra venta, 
permutas Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
C U A T R O Caminos vendo ho-
teles, casas y solares. Be-
rruguete, 7. Franco. 
F I N C A S Mundial Sli Ü. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades. Reina, 45 du-
plicado, segundo derecha. 
Once-una. Sin intermedia-
rios. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, i , tercero. De 
seis a nueve. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D E S E precioso hotel 
nuevo, con mirador. Calle 
Canillas, 11, entrando por 
Cartagena, el segundo hotel. 
S O L A R E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hoteles Guindalera, 
junto Avenida Nueva Plaza 
Toros, 35.000 pesetas. Otro 
Navalperal, 60.000, tres plan-
tas, amueblado. Helguero. 
Barco, 23; cinco-siete. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FOTOGRAFOS 
5 N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
K I L O M E T R I C O S , carnets, 
rapidez, perfección, seis re-
tratos, 3 pesetas. Sólo R a -
dio Foto. Carrera San Jeró-
nimo, 10. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en gramó-
fonos. Discos últ imas nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para .n-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
L A Confianza. Pens ión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, lero. 
N U E V A Pensión Norteamé-
rica. L a r r a , 9. Sucursal, 
Burgos, Hotel San José. 
H O T E L de Sierra del Hoyo. 
Próximo al sanatario en 
construcc ión . Habitaciones 
espléndidas, baño, etc., 1.100 
metros altura, 35 kilómetros 
Madrid. Hoyo de Manzana-
res. 
P A R A sacerdote, caballero, 
alquilo alcoba, gabinete ex-
terior. Toledo, 59, cuarto iz-
quierda. 
P E X S I O N Montera, 18, se-
gundo, preferidos sacerdotes 
y seglares, gran economía. 
C E D E S E gabinete exterior, 
baño, teléfono. Carrera San 
Jerónimo, 33, segundo. 
C A S A católica admite caba-
llero. Jacometrezo, 84, se-
gundo. Vista Santo Do-
mingo. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral, 33. Recomenda-
da, seriedad, desde siete pe-
setas. 
H A B I T A C I O N exterior, sa-
cerdote, caballero formal, 
particular, baño. Isabel C a -
tólica, 21. 
R O M E R O . Edificio Fontalba 
gran lujo, 10 pesetas com-
pleta. Valverde, 1. 
P E N S I O N honorable. Pre-
clo módico, baño, ascensor. 
Preciados, 37, segundo cen-
tro. 
MONTAÑES. Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 3. 
Fuencarral, 16, entrada I n -
fantas. 
SEÑORA honorable cede dos 
habitaciones, precios mode-
rados, sitio céntrico. San 
Gregorio, 37-39, ático deré-
cha. 
P A R A penr'^n, principal. 
Huertas, 66. 
P E N S I O N Maurino, estables 
trato Inmejorable, b a ñ o . 
Fuencarral, 12, tercero dere-
cha. 
SEÑORA cede habitaciones 
con, sin. Informarán: Lega-
nitos, 27, principal derecha. 
H A B I T A C I O N E S , Marqués 
Valdeiglesias, 1, tercero. Te-
léfono 13.970. Cocina filipina 
pidiéndola. 
F A M I L I A distinguida, caba-
llero estable, formal, garan-
t ías . R a z ó n : Argensola, 14, 
portería. 
P A R T I C U L A R cede buena 
habitación, caballero estable. 
Duque de Alba, 16, segundo 
izquierda. 
P A R A señoras, matrimonio, 
pensión exterior, soleada. 
Fuencarral, 98. 
S E ceden dos alcobas eco-
nómicas , en calle Mayor. 
Felipe I I I , número 9. Relo-
jería. 
C E D O habitaciones, derecho 
cocina. Plaza Cebada, 6, ter-
cero derecha. 
UBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
E S T U D I A N T E S , adquirid 
los volúmenes de la Biblio-
teca Latino-Castellana: Ne-
pote-Vidas de varones ilus-
tres, 7 pesetas. Fedro. F á -
bulas, 8 ptas. Edición minor 
de las Fábulas , 4 ptas. Her-
nando, Arenal, 11 y libre-
rías. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
M A Q U I N A S para escribir 
todas marcan, ocasión; ga-
rantizadas reparaciones, cin-
tas, abonos. Enseñanza. Car-
men, 23. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
S I tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
O C U L I S T A S : Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 ptas.; Mar-
cel, 1. Corte pelo, 1. San 
B f •tolomé, 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente co-
merciantes, industriales, re-
ducidos Intereses. Reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
C O L O C A R I A dinero hipote-
cas. P laza Celenque, 1, ter-
cero. Camps. 
D E persona conciencia so-
licito mil pesetas por un año 
pagaría 12 % interés. I . T. 
Pi Margall, 9 (estanco), por 
escrito. 
C O L O C A C I O N capitales, hi-
poteca, buen interés. Sefior 
Hierro. Plaza Matute, 6 du-
plicado; ocho-diez noche. 
D E S E A M O S socios capita-
listas para gran industria 
avícola. Escribid Bond. Apar 
tado 12.075. 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C ION reforma 
construcción e instalación de 
apare4 =! radio a precios sin 
competencia. Talleres Radio-
Técnicos Arias . Madera, 61, 
primero. Teléfono 14662. 
ET> Superheterodino econó-
mico con amplificador gra-
mofónico y extracorta, solo 




O B R E R O S faltan 500, para 
la construcción del ferroca-
rril de Cuenca a Utlel. Jor-
nal, cincuenta céntimos por 
hora. Presentarse en el tajo 
de Arguisuelas (Cuenca). 
L I C E N C I A D O S Ejército, 
1.600 plazas vacantes para 
soldados, cabos y sargentos, 
muchas con 6, 7, 8 y 9 pese-
tas diarias. Informes gratis, 
único más antiguo en Espa-
ña, no fiarse de nuestros 
imitadores ni agencias clan-
destinas . Centro Gestor. 
Montera. 20. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
S E R V I D U M B R E informada. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pafiáa, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono I96C\ 
N O D R I Z A S , montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
COLOCAMOS criadas mismo 
día, pagando después, bue-
nos sueldos. Hortaleza, 41. 
N E C E S I T O cocinera sin 
compra, con informes. Ato-
cha, 38, segundo Izquierda. 
Demandas 
S B ÑORAS proporcionamos 
doncellas, cocineras, amas 
secas, bien informadas. Hor-
taleza, 41. 
N O D R I Z A gallega, joven re-
cién llegada, buena leche. 
Velarde, 9. 
D E S E O empleo decoroso, ha-
blo francés. Diplomada ma-
nicura, pedicura, iría expo-
sición. Ofertas. Señorita Ve-
lázquez. Alcalá, 2. Continen 
tal. 
T A P I C E R O . Me encargo de 
trabajos de tapicería. Refor-
mas, vendo sillones, tresi-
llos. López. Fuencarral, 8. 
A G E N T E colegiado admite 
representaciones. Gremio Co-
loniales. Madrid. Dirigirse 
por escrito Oto. Empresa 
Anunciadora. Espronceda, 4 
duplicado. 
D E L I N E A N T E , dibujante 
rotulador, ofrécese tardes 
para trabajos o clases dibu-
jo. Príncipe Vergara, 4. 
Marquina. 
C O N T A B L E cajero, 50.000 
pesetas garantía. Escribid: 
López. Carmen, 18. Prensa. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bübao) . 
TRASPASOS 
T R A S P A S O barata tienda 
vinos, con, sin enseres, lo-
cal espacioso. Razón: Olóza-
ga, 6, Bodega. 
VARIOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
t.As molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Dentlclna de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadan, galones, 
cerriones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica). 
ABOGADO judiciales, testa-
mentarías , créditos, consulta 
cinco pesetas. Plaza Santo 
T jmingo, 11; seis, ocho. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, liño. 
Valverde, 3. 19.903. 
R E G A L O m i 1 pesetas si 
chinchiclda Duqual no des-
truye instantáneamente chin-
ches y todos insectos. Ven-
ta: droguerías, cacharrerías, 
jabonerías. 
T I N T O R E R I A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
po- su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20, 
teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
R E L O J E R I A S Aguado ven-
den baratís imo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11370. 
C O M P O S T U R A S económicas 
garantizadas. ¿Dónde? T u -
descos, 53. Relojería. 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes, 90 céntimos. Manuel Or-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. S. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
100 Cupones Progreso, Ca-
dena, Mundial o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis", "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: E n los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores, 9. Telé-
fono 14459. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5, teléfo-
no 32370. 
A U T O P I A N O S , rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. "Victo-
ria, 4. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 60 pesetas, de matri-
monio, 115 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrljos, 2. 
CAMAS turcas muy fuertes 
desde 27,50. Casa de las C a -
rlas. Torrljos, 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrljos, 2. 
CAMAS de madera, 25 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrljos, 2. 
CAMA dorada 80 pesetas; 
matrimonio, 155; sommiers 
acero patentado. Valverde, 
1 cuadruplicado, fábrica. 
B U E N I S IMAS ocasiones 
láquinas escribir, precios 
irrisorios. Morell. Hortale-
za, 46. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarlos, 
crucifijos, benditeras. Placas 
artíst icas religiosas. Fabri -
cación propia. 
L A S mejores medias y ba-
ratas. Costanilla los Angeles 
18, esquina Santo Domingo. 
P L A Z O S . Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
DESENGAÑO, 20^ Camas 
doradas más baratas que fá-
brica. 
D E R R I B O . Maderos piso, 
muy buenos, baratos. Jesús 
del Valle, 7. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
P I A N O Estela, buen esta-
do, ocasión. Los Madrazo, 16 
tercero izquierd{. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dlas, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral, 46. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
M A G D A L E N A , número 5. 
Alfonso. Discos la. ^ejor 
marca Odeón, gramófonos 
maletas, 150 -',-,etas, 12 pie-
zas a elegir. 
E N S E R E S , bar, mesas, ve-
ladores, sillas plegables 
Trust Cafetero. Santa Ma-
ría, 8. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera, Valverde, 22. 
V E N D O leña propia astillas, 
diversos usos serrín. Ronda 
Toledo, 30. 
P I A N O y muebles de oca-
sión, vendo. Palma, 2, en-
tresuelo izquierda. 
V E N D O ripia piezas, cajas 
pino chopo, barato. Ronda 
Toledo, 30. 
V E N D E S E magnífica araña 
Isabelina, cristal y bronce. 
Serrano, 70. 
LOCÓMOVÍL húngara, se-
minueva, gas pobre, 22 caba-
llos. Paulino Zaera. Hotel 
Mirasol. Pozuelo de Alarcón. 
500 Leghorn primer año, al-
ta puesta, a 15 pesetas. " L a 
Blanca", San Femando He-
nares. 
P L U M E R O S , paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
G R A N D I O S O surtido en ca-
mas, colchones, sábanas y 
colchas de todas clases, ba-
ratís imas. Bonitas colchas 
seda matrimonio, todos co-
lores, 15 pesetas. Teléfono 
51915. Gómez. Serrano, 38. 
L E N T E S , gafas." Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
El nuevo modelo 
MERCEOES NUM. 5 
última creación de la 
sin par máquina da 
escribir 
M E R C E D E S 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos. 
¡Pídanla a prueba! 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 
O T T O E R Z O G 
MADRID: A X D R E S MELLADO, 83. Te lé fono 83.237 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión a 
precios baratísimos. Accesorios para todos los sis-
temas de máquinas. Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
19 
T O S 
G A R G A N T A IT B R O N Q U I O S 
C a r a m e l o s pectora les " C E N A R R O 
(Al eucalipto y savia de pino) 
D E S I N F E C T A N T E D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
Caja: 85 y 70 céntimos 
F A R M A C I A S ¥ D R O G U E R I A S 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Príncipe No Oene sucursales. 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
AMAS DORADAS 
d i r i g i r s e a la FÁBRICA 
3 4 . C A L L E DE LA C A B E Z A , 3 4 , 
¿ u i i i i i i i i i H n n n n M n i i n í n n i i i i i i M n i i i i i i n i i i n i i i i F J i i n i n i i i n i n i i n s n i i i n i i i i i i i i s i i i i i i i i i i i i i ^ 
I A N I S S A N I S I D R O l 
I F r a n c i s c o A l v a r e z . « C O N S T A N T I N A | 
r m i i i i m i t i i i m i i i m i m i i i i i i m i i i m n i i m ^ 
'311. Wl 
7 0 E.F. 
E . S P E R R Y 
C 7 > 
E R R Y 
L A I L U S T R I S 1 M A S E Ñ O R A 
o n a M a n a A c a c i o d a n d o 
D E M A R T I N E Z A C A C I O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 3 d e a b r i l d e 1 9 2 9 
D . E . P . 
Su viudo, José Martínez Acacio; sus hermanos, Pedro y Matilde; 
padre político, don José Martínez Enríquez de Navarra; hermanos polí-
ticos, María de la Peña, Obdulia Martínez Bello, Baldomero Fernández, 
Federico y Miguel Martínez Acacio; sobrinos y primos 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
La conducción del cadáver se verificará, a las once de la mañana de 
hoy 24, desde la casa mortuoria, calle del Marqués del Riscal, número 12, 
para su traslado al panteón de familia de Villarrobledo. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , I. MADRID 
Maarid.-Año XIX.-Núm. 6.169 A T E Miércoles 2'4 "¿é aEril He 1929 
E L CENTENARIO D E JANSSEN 
Los católicos alemanes han celebrado 
estos días el centenario de un hombre 
ilustre, merecedor de profunda grati-
tud, que ha dejado huellas indelebles 
en el desarrollo del Catolicismo en Ale-
mania. Se trata de Juan Janssen, el 
historiador del protestanismo alemán, 
el maestro de Luis Pastor. No es posi-
ble encarecer, bastante lo que Janssen 
hizo para fortalecer el ánimo de los 
católicos en su actitud respecto del pro-
testantismo. Su obra principal fué la 
"Historia del pueblo alemán de 1517-
1618", en siete volúmenes; un octavo 
volumen es de Pastor. Antes de que 
Janssen escribiera su libro, los protes-
tantes hablan ido tejiendo una lumi-
nosa leyenda de los prohombres de la 
Reforma, enalteciendo a Lutero y a los 
demás apóstatas de la Iglesia católica, 
como si fuesen los "libertadores del 
oscurantismo romano", taitero y los 
otros corifeos del protestantismo fue-
ron presentados como héroes que ha-
bían roto las cadenas de una esclavitud 
Intolerable. La figrura de Lutero resplan-
decía aureolada de gloria; la Edad Media 
era considerada como noche sin estrellas, 
y de aquel fondo oscuro emergía la 
figura de Lutero como un astro lumi-
noso. Janssen acabó para siempre con 
esas leyendas y demostró que el pue-
blo alemán había sido engañado por 
una falsificación histórica análoga a la 
falsificación de la Revolución francesa. 
En el primer volumen de su obra 
describió con pluma maestra la situa-
ción del pueblo alemán antes del pro-
testantismo e hizo ver a la luz de los 
documentos históricos cómo la Alema-
nia medieval tuvo sus épocas brillantes 
y cómo, en los decenios que procedie-
ron a la Reforma luterana, se hallaba 
los historiadores protestantes y que los 
prohombres del protestantismo no eran 
unos libertadores, sino unos destructo-
res de la unidad y hasta de la riqueza 
de la nación. En los volúmenes siguien-
tes, Janssen prosiguió su tarea de in-
vestigación, describiendo el desarrollo 
del protestantismo merced a la ayuda 
de los principes codiciosos de bienes 
eclesiásticos. Publicó documentos igno-
rados durante mucho tiempo, documen-
tos irrefutables, que arrojaron una luz 
nueva sobre aquellos hechos luctuosos 
que fueron para la nación alemana una 
inmensa desdicha de la que no pudo re-
ponerse hasta los tiempos actuales. La 
publicación de la obra de Janssen fué 
mucho más que un acontecimiento lite-
rario, fué una revelación para no pocos 
de sus coetáneos. En vano se esforza-
ron los protestantes para refutar la 
obra, porque los documentos sólo se re-
futan con documentos contrarios, y éstos 
no pudieron ser hallados. Tanta era la 
fuerza de la documentación de Janssen. 
Tienen, pues, los católicos sobrados 
motivos para conmemorar el aniversa-
rio del gran historiador. En la Prensa 
diaria y en las revistas se le han dedi-
cado artículos, en los que pone de 
manifiesto cuanto le deben los católicos, 
que ven hoy robustecida su posición 
frente a las afirmaciones protestantes. 
Un hecho muy curioso es el silencio de 
los periódicos liberales y socialistas 
acerca del aniversario. El mismo pe-
riódico de Frankfurt "La Frankfurtes 
Zeitung" no tuvo el valor de dedicar 
unas líneas a un hombre insigne que 
pasó la mayor parte de su vida en los 
recintos de la ciudad del Moena. Tam-
poco los grandes rotativos de Berlín 
han consagrado la más pequeña parte 
en un estado material y espiritual muy de su espacio a un historiador de tanta 
próspero, en gran parte destruido por 
los corifeos del protestantismo y por 
la aparición de los nuevos errores. 
Este primer volumen prodiijo una im-
presión extraordinaria en toda Alema-
nia, también en la protestante, que no 
pudo ignorar una obra que acababa con 
tantas1 leyendas. Los alemanes vieron 
con asombro que la antigua Alemania 
protestante era de todo punto distinta 
de la que les había sido presentada por 
mi 
E N S E Ñ A N D O L A C A S A , p o r K - H r r o 
i 
L A M U E R T E D E L D R A G O N Se non é vero^ 
Desde la alta azotea desmochada Santa ¡su blanca crin alborotada, como un cer-
Margarita ha contemplado la lucha de co de espumas. E l eco de sus cascos 
San Jorge con el dragón. Horrenda, ene-
miga y encarnizada lucha. Ha sido allá 
abajo, entre los negros acantilados, en 
un sombrío recodo de piedras junto al 
mar. Largo rato se han embestido con 
fiero empuje. Unas veces, la garra cris-
pada del monstruo alcanzaba 'la coraza 
del paladino y hacíale bambolearse en 
el caballo. Otras veces, San Jorge clava-
ba la lanza entre las duras escamas y 
resistía a pulso el embate de la bestia, 
o, encabritando su caballo blanco, inten-
taba un salto victorioso, que, con las ga-
rras al aire y entre rugidos de espanto, 
paraba el dragón colosal. Una vez la 
resonaba en el tajo profundo. Fulgía 
con reverberos de plata la armadura 
del santo caballero, su escudo, su co-
raza, la espada que llevaba desenvaina-
da y -en alto, en señal de victoria; ca-
balgaba sendero arriba como una visión. 
Cuando llegó al pie de la torre, las 
puertas se abrieron de par en par. San-
ta Margarita lloraba de gozo, mientras 
unos ángeles soltaban la cadena enor-
me que oprimía sus pies. Viendo al jo-
ven héroe, comenzó a clamar como 
una niña, ebria de júbilo: 
—Este es el fuerte paladín que me 
ha libertado. 
San Jorge sonreía. Respondía mos-
—¡Oh! Encantador, soberbio todo. Y , a propósito, ¿se ha enterado 
usted de esa riña de gitanos en Tetuán? 
MIMAD E M N I E R A T R I B U N A L E S 
E l ecc iones en D i n a m a r c a 
Los partidos gubernamentales van 
a la lucha en malas condiciones 
importancia. Es un hecho muy signifi-
cativo; nada demuestra mejor lo nece-
saria que es hoy todavía la obra del 
insigne impugnador de las leyes negras 
sobre el catolicismo alemán. Las famo-
sas leyendas negras tienen en todas 
partes raíces más profundas que todas 
las realidades, porque en todas partes 
están basadas en antagonismos y odios. 
Doctor FROBEKGEK 
Colonia, abril 1929. 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
Uno de los sirvientes del monasterio 
de Montserrat, que como sus otros ca-
maradas, vestía a guisa , de librea, una 
blusa azul interminable, cubriendo su 
cabeza con una gorra parecida a la que 
usan los mozos del ferrocarril, cerró el 
macizo y enorme portón. Luego todas 
las luces del recinto se apagaron a un 
tiempo, menos las de las celdas de la 
hospedería, y fué entonces cuando en 
la más completa y .callada soledad me 
dirigí al pretil, especie de gigantesco 
balcón, asomado a un océano de ti-
nieblas. E l viento suspiraba entre los 
árboles, y la luna bruñía las calvas 
grises de las altas cumbres. ¡Hermosa 
noche! Del alto cielo acribillado de es-
trellas, que parecían prendidas milagro-
samente en el azul obscuro e insonda-
ble, descendían las partículas lumino-
sas, sutiles e impalpables, blanqueando 
la atmósfera y matizando las hojas de 
un color verde-plata, mientras que del 
valle, en hondura del abismo, subían 
vahos cálidos de llanura en siega, y en 
la semi-obscuridad fulgían los raíles 
del tren, casi verticales, monte abajo... 
Más próximo a los luceros que a la 
tierra, tiene ese nido de águilas que se 
llama Montserrat, nido empotrado en 
las rocas de una cima que hace trizas 
las nubes, la grandeza brutalmente sal-
vaje, que a la vez es sublime, por lo 
casta y romántica; grandeza sobreco-
gedora, que aún resulta más grande, 
presidida por el Silencio y por la No-
che. E l monasterio, hermético y som-
brío, se erguía plastificando centurias, 
y sus contornos de nave gigante e in-
destructible, nos lo representaban ideal-
mente, como un místico bajel de salva-
ción, como un Arca de fe y de santi-
dad, que se había quedado allí arriba, 
tan cerca del cielo, después de otro di-
luvio de pecados... Así nos lo fingía 
aquella noche de leyenda, donde todo 
era misterioso y fantasmal, incluso los 
gritos de las aves nocturnas, que so-
naban como alertas de brujas... 
Contemplando obstinado una estrella, 
me dejé columpiar largo tiempo por el 
ensueño, y tras ese Inefable coloquio con 
la soledad y el infinito, hecho horizonte 
y hecho espaoio, me adentré en un gran 
patio claustral, que la luna convertía 
en maravillosa y tenoriesca decoración... 
Las columnas proyectaban en el suelo 
embaldosado, caprichosos arabescos de 
sombras; la densa opacidad de las ga-
lerías se arropaba en el sigilo, contras-
tando con la rompiente de luz que ba-
tía los muros y dividía en dos zonas, 
casi iguales, de claridad y de tinieblas, 
la procesión de arcos, doselados por un 
trozo de cielo... Inmediata a una pe-
queña glorieta, con asientos de pino, 
había una fuente, que vertía en el si-
lencio el llanto interminable de sus 
aguas. E l líquido susurro convidaba a 
gustar la fresca bebida, y fué en ese 
momento cuando tuvo lugar la intere-
sante escena que trajo a mi memoria 
un pasaje bíblico de los más bellos. En 
efecto: como una creación fantástica 
surgió de, pronto junto a esa fuente una 
silueta de mujer, silueta pensativa e 
inmóvil. No se trataba de una alucina-
ción, sino de una absoluta realidad. Lá 
observé atento y sorprendido unos ins-
tantes, y la luna, se encargó de desta-
car y nimbar aquella silueta femeni-
na. Era una "noya" humilde y casi im-
púber, que venía a llenar su cántaro en 
la fuente. De perfecta estatuaria, las 
líneas de su imagen, tenía el talle es-
belto, finos los remates de sus piernas 
y el contorno de sus brazos; moreno 
claro, el cutis, negros y partidos en 
dos mitadei. los cabellos, y amplios y 
alumbrados por una dulce e inocente ex-
presión, los ojos magníficos. Un collar 
de aljófar caía sobre el honesto escote 
de una blusa de céfiro, sujeta por la 
falda de percal, salpicada de lunares 
azules, y del collar pendía una meda-
lla con la imagen de la Patrona de 
Cataluña. Llenó el cántaro la moza, se 
irtorporó con un leve suspiro y echó 
a andar, con pereza gandulona, soste-
niendo con el brazo derecho el canta-
rillo rezumante, mientras el otro bra-
zo, caído a lo largo del cuerpo, se 
desmayaba con languidez, rebelde a 
toda acción. 
Al pasar a mi lado, sonrió y saludó, 
sin desconfianza ni temores, no obstan-
te la soledad y obscuridad del paraje 
en que nos hallábamos. ¡Y es porque 
las almas blancas, donde la vida no 
puso aún, triste experiencia, tampoco 
saben, por ventura suya, de la malicia 
y del recelo! 
—¿Me da usted a beber un poco de 
agua de su cántaro?—le dije. 
—Tome y beba—repuso, sencilla y cor-
dial. 
—Gracias—contesté cuando ya hube 
bebido. Y añadí: ¿Es usted de Mont-
serrat ? 
—Catalana, sí—sonrió—; pero no de 
Montserrat, sino de Martorell. Está 
cerca y también es bonito Martorell. 
Al menos tal dicen y a mí me parece 
¡ que no hay nada en el mundo más 
bonito! 
—¿En el mundo ?—sonreí—. ¿Y 
cuánto mundo ha visto usted? 
—¡Oh, conozco Gandesa, Monistrol, 
Monterreal y... ~mi pueblo! ¿Es poco? 
—Es... bastante—repuse—. Lo sufi-
ciente para ser feliz. Pero, vamos a 
ver, ¿cómo se figura usted todo lo que 
hay "más allá" de esos pueblos que co-
noce? ¿Qué idea se forma usted del 
resto del mundo, de esas grandes ciu-
dades, de esos mares inmensos, de esas 
tierras lejanas?... 
—¡Qué sé yo!—exclamó—. Me figu-
ro que serán como dicen que es Bar-
celona, donde hay mucha gente, mucho 
ruido, mucho dinero, muchas diversio-
nes, mucha alegría, mucho lujo, pero... 
donde, después de todo, se mueren las 
personarlo mismo que aquí. ¡Igual que 
aquí! Y para eso, prefiero Martorell. 
—¡Dichosa usted que así ama a Mar-
torell!... 
—¡Ah! Pero ¿usted ha estado allí? 
—-No. No he tenido esa suerte. 
•—Entonces... 
—Es que sin haber estado, tengo la 
seguridad de que en Martorell, sin esas 
"cosas" que hay en las ciudades, se 
vive la felicidad verdadera. ¿No es us-
ted feliz? 
lanza del soldado de Cristo entró por las trand0 la cruz de su espada: 
fauces hasta el corazón. Un horrendo | —Esta eSi ¡0h princesa!, quien te da 
alarido rodó como un trueno sobre el;ia libertad. 
mar. Se desplomó el dragón: La sangre —Vámonos de aquí. Quiero volver a 
le saltaba a borbotones espesos, entre, mi padre. Quiero anunciar a mi reino 
vaharadas de un humo fétido, y la cola|ia muerte del dragón, 
crepitante azotaba el agua de la orilla. ¡ Después de la pelea San Jorge sen-
Atardeció. Ya sobre el mar se abatían tíase desfallecer, 
las primeras sombras. En lo alto de la¡ —Tengo hambre. ¿No habrá quien 
montaña, la torre era todavía una tnole me dé de comer ? 
rojiza. En el parapeto, sobre el precipi-j No había servidores en la temerosa 
cío, por cuyo borde ascendía el camino,; fortaleza. En muchos cientos de le-
blanqueaba la silueta de Santa Marga- guas la presencia del dragón había 
sembrado la más horrenda soledad. Pe-
ro bien pronto las estancias se llena-
Han tenido que hacer economías y 
descontentar a muchos 
sectores del país 
Hoy se celebran elecciones en Dina-
marca. E l Gobierno, derrotado en el 
Parlamento al discutirse el presupuesto 
de la defensa nacional, dimitió a fines 
de marzo pasado. La composición de la 
Cámara no permitía la formación de 
otro Gobierno, y fué preciso recurrir 
a los comicios. Esta noche sabremos 
ya el resultado, que será probablemen-
te una victoria de los socialistas. 
E l Gobierno dimisionario está forma-
do por miembros del partido liberal. Es 
un partido de centro izquierda sin ma-
yoría* en la Cámara, donde solamente 
cuenta con 47 diputados. Regía el país 
apoyado en los 30 diputados conserva-
dores. Era una mayoría inestable, pues-
to que tanto en materia arancelaria 
como en lo referente a la defensa na-
cional estaba el Gobierno en disiden-
cia con sus aliados. 
En la cuestión arancelaria, los con-
servadores, como los socialistas, son 
partidarios de la protección. En mate-
ria de defensa nacional, en cambio, el 
Gobierno so aproximaba más a los gru-
pos de izquierda. Por otra parte, las 
circunstancias hacían que el Ministerio 
liberal redujese los presupuestos mili-
tares. Poco antes de subir al Poder 
los socialistas, precisamente habían es-
tablecido el patrón oro. E l Gobierno se 
vió precisado a hacer economías, y en-
tre ellas figuraba una reducción de los 
créditos del Ejército y la Marina. 
Los socialistas, partidarios del des-l 
arme total—hay un proyecto suyo que 
fué discutido y aprobado en la Cámara 
de Diputados y rechazado en el Sena-
do—, votaron contra el Gobierno, que 
por la razón contraria había sido aban-
donado por sus aliados conservadores. 
Tanto éstos como los radicales se abs-
tuvieron en la votación, y los 53 diputa-
dos socialistas vencieron a los 47 dipu-
tados del Gobierno. 
Rota la coalición liberal-conservado-
ra, no era posible constituir ningún mi-
nisterio. En efecto, la composición de 





Los partidos de la coalición minis-
terial van a la lucha en condiciones 
excepcionalmente desfavorables, espe-
cialmente los liberales, que tenían la 
responsabilidad inmediata del Gobierno. 
La vuelta al patrón oro produjo en el 
país una crisis económica que obligó a 
hacer economías, como ya hemos di-
cho. Además de los gastos militares, 
el Gobierno redujo los salarios de sus 
empleados, la subvención del Estado a 
los Ayuntamientos y los créditos para 
algunos servicios sociales. 
Los efectos de estas medidas ya se 
manifestaron en las elecciones de sep-
tiembre de 1928 para el Senado. El 
Gobierno perdió tres puestos. Pocos me-
ses después, en las elecciones de marzo, 
los socialistas obtuvieron un buen triun-
La "noya" se llevó el índice a los ^ f Z . ^ ^ 0 1 1 tfodos ,los demás 
labios y reflexionó unos momentos gra- Part-ldos Verúieron puestos, sin que pue-
rita, la virgen encadenada. 
San Jorge revolvió su lanza en las 
enormes fauces, de las que saltaba un'ron de luces, de alas, de ecos y cán-
Sentencia en el pleito SObre reco- río de quiso arrastrar con ella¡ ticos. Angeles del cielo preparaban en 
nocimientO de hija natural él cuerp0 dei dragón. Pero el fino astil!la gran sala desnuda la mesa del fes-
' ique hábía atravesado las entrañas comoltín. Sendos sitiales aguardaban ante el 
En el pleito sobre reconocimiento dejuna flecha era impotente para ^ des- y a 
una hija natural, visto los días 3 y 4 medido peso, y crujió por la mitad. E l cS t̂Sa^n;-ict̂ rinntíaL las a í 
del corriente mes en la Audiencia de joven caballero arrancó entonces el tron- cántico de victoria entraba por ms ai 
Madrid, ésta ha dictado un fallo acep^co de un piso reciente, atravesó las aga- tas ventanas. Santa Margarita se ha-
tando todos los considerandos del juez|llas dei monstruo y con el tronco al í ia ™St l í aquf manto d6 terciopelo 
de .primera instancia, que sentenció alhombro cabalff6 cuJta arriba Subía pe. bordado de perlas que llevaba en el 
favor del reconocimiento. I * , g* ^ palacio de su padre cuando la arre-
La Audiencia, pues, estima que en na-!nosamente ^ ásPera puesta empinada. ^ la bestia misteriosa. sobre log 
cimientos ocurridos como el del caso poblábase el tronco al peso del mons- á ^ 
que se discute, con anterioridad a lajtruo. La cabezota colgaba flácida de a:San j no había ido despojarse ^gSnhie^rfPv%^ Tnrnlg0 clvi1'P"1*11' rozaba con el violento vaivén laj a5rmadura. Unicamente dejó en 
es aplicable la ley XI de Toro. igrupa del caballo, en la que dejaba ba- pvtremo sobre el mantel las ma-La tesis de don Melquíades Alvarez, x̂.,.- o,, rfOn w r a r n n w v' extremo, soore ei majitei, las ma 
negando la posibilidad, dentro de una Jf8 sangrientas Su cola escamosa y ¡nop]ag y la espada del triunfo. Comían 
buena técnica procesal, de aplicar iaiblanda de reptü gigantesco ma arras-, de los majares que dos ángeles les 
Muñecas de la antigüedad 
De "Le Matin": 
"¿A qué edad se remonta la existen-
cia de las primeras muñecas? No es 
una pregunta que tenga muy fácil con-
testación. Es posible, y tal vez proba-
ble, que la primer muñeca date de los re-
motos tiempos en que existió la primer 
niña nacida en este bajo mundo. Pero, 
de todos modos, las más antiguas mu-
ñecas que se conocen en la actualidad 
han sido encontradas en las tumbas de 
los niños egipcios; aquellas muñecas 
eran realmente magníficas y habían sido 
fabricadas con marfil, madera, brones, 
arcilla o alguna otra materia por el 
estilo. 
En los Museos del Vaticano se guar-
dan muchas y curiosísimas muñecas en-
contradas en las catacumbas de Roma. 
Son, por lo general, de marfil, y están 
dotados de movimiento todos sus miem-
bros. 
También se conocen en nuestros días 
muñecas del antiguo Imperio chino. Esas 
muñecas representan generalmente Em-
peradores, Emperatrices u otros diversos 
personajes, todos de elevada alcurnia. 
Pudiera creerse, y esa es la impresión 
que, al menos, producen, que con tales 
juguetes se pensó solamente en dar a 
los niños un medio para conocer las tra-
diciones y los recuerdos históricos de su 
patria, más bien que instrumentos de 
distracción." 
El deporte de la lenti. 
tud en pleno siglo XX 
De "Le Vingtiéme Siécle": 
"Se anuncia que acaba de constituirse 
en los Estados Unidos una nueva Com-
pañía de navegación, cuyo objeto es el 
diametralmente opuesto al que las Com-
pañías similares que en la actualidad 
existen persiguen por lo general. 
En los tiempos en que los "records" 
de velocidad están tan a la moda y en 
ley XI de Toro, porque la demandante I trando por el polvo. E l caballo hundía; gervjan en bandejas de oro. Luego, de ¡que es considerado como un hecho de 
no enfocó la litis desde el punto de vlstajentre las piedras sus poderosos cascos. | rodaiag) ambos dieron gracias al Pa-luna importancia capital una hora más 
fe íol1^' , apeándose en el artícu-jsan Jorge tendíase contra el cuello del¡dre celestial. ¡ganada en la travesía del océano Atlán-
l . ^ - . . . „ „ 0 ^ g 0 ^ 7 ^ bruto bajo el enorme peso. Iba desme- Ya abajo, en el patio de armas, jun-ltico, he aquí que la Compañía norteame-
to al caballo del paladín, piafaba im-riCana a que nos referimos vuelve ala 
narient-o iinn Vinnánpn Klnnr.fl. Tifl. sül?! „. , , . , .^-,w.« «ola • 
rado. El juez no está obligado a mane-
jar única y exclusivamente los funda-
mentos de derecho que las partes pue-
den alegar. 
La sentencia de la Audiencia, aparte 
de conñrmar la del Juzgado, se limita 
a recoger la alegación hecha "in voce" 
en el acto de la vista por don Melquía-
des Alvarez, diciendo que se desconocía 
el estado civil del padre; que la parte 
demandante no había probado que era 
soltero. 
La Audiencia estima que tal alegación 
no debe prosperar, y se funda en la 
constante jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, en la que se consigna que la 
libertad del padre para contraer matri-
monio con o sin dispensa, al tiempo de 
la concepción debe presumirse. 
Existiendo presunción favorable a un 
hecho, corresponde la prueba a quien lo 
impugna. 
leñado y pálido por la terrible lucha en 
la que hablan perecido tantos otros pa-
ladines, y miraba de vez en cuando para 
la alta torre, desde donde Santa Marga-
rita seguía paso a paso con el alma en 
los ojos la aventura del caballero de 
Cristo. 
Frecuentemente el caballo tropezaba 
con osamentas humanas, despojos de 
los festines del monstruo. A , media 
cuesta, cuando ya el camino comenza-
ba a separarse de la cornisa, crujió partir. 
pacie te u a hacánea bla ca. La silla Navegación a vela. 
de esta hacánea era también de ter-1 En las navios que dicha Empresa 
ciopelo, lo mismo que el manto de lajconstruye no existen alojamientos más 
princesa, y. a sus lados flotaba un lar-|que para pasajeros de primera clase; 
go fleco de cordones bordado de pe- no hayi puegj que decir que los cama-
drería. 
Montó Santa Margarita. Con su pa-
ñuelo de encajes dijo adiós al caballe-
ro que a la puerta de la torre, en-
hiesto y con la espada en alto, veíala 
el tronco sobre las espaldas de San Jor-
ge, partióse en dos y el cuerpo del 
dragón cayó rodando al abismo. 
Y ambos se separaron, sin que afec-
to alguno terrenal turbara sus corazo-
nes ni un solo instante. Porque ella era 
rotes no dejan nada que desear en lo 
que se refiere a comodidad y buen 
gusto. 
El objeto que la Empresa se propone 
con estos barcos es que sus pasajeros 
puedan respirar a pleno pulmón el aire 
libre de la mar el mayor tiempo posible, 
y está todo dispuesto de tal manera en 
tales navios que, si alguien quisiera dar 
Entonces se abrieron los cielos en pura, casta como una virgen celeste, y i, , il , J 
una claridad de alba y el caballero,; él, un caballero de Cristo, « n ^ . ^ ellos la vuelta al mundo, no podría a quien 
arrebatado en un nimbo, galopó hacia i aguardaban duras empresas, 
el castillo. Relinchaba el caballo, con I Jenaro XAVIER VALLEJOS 
JIMENEZ E IGLESIAS EN RIO DE JANEIRO 
hacerlo en menos de diez meses." 
Continúa sin resolver la 
crisis austríaca 
vemente, y por último, lanzando un 
suspiro, repuso despidiéndose: 
—¿Yo feliz? Si me comprase mi ma-
dre unos zapatos que vi en Monistrol, 
¡ya lo creo que lo era! ¡Muy feliz! 
Curro VARGAS 
Contrabando de opio en 
L a Habana 
Han sido detenidos dos militares 
y un oficial de Aduanas 
LA HABANA, 23.—La Policía ha de-
tenido a dos oficiales del Ejército cuba-
no, a un funcionario de Aduanas y a 
otras ocho personas, a todos los cuales 
se acusa de haber importado en Cuba 
opio de contrabando pr valor de sesen-
ta mil dólares. 
UN DETENIDO E N MARSELLA 
MARSELLA, 23.—Un registro practi-
cado por orden de la Policía en el bar 
situado en la rué de la Republique, 101. 
ha dado por resultado el descubrimien-
to, en un armario de la cocina, en la 
trastienda, de cinco kilogramos de opio. 
E l dueño del bar, Marius Aranci, de 
cuarenta y tres años de edad, declaró 
que las drogas le habían sido dejadas 
en. depósito por un marinero, del cual 
no conocía ni el nombre. Añadió que le 
había dejado un paquete, cuyo conte-
nido desconocía. A pesar de sus decla-




Los capitanes Jiménez (1) e Iglesias (2) con el aviador portugués almirante Gago Continho (3), 
que les visitó en el hotel donde se hospedaron. 
da decirse cuál de ellos fué el más cas-
tigado. 
Por todo ello puede predecirse la vic-
toria socialista. No es fácil que obten-
gan la mayoría absoluta en la Cámara. 
Para ello necesitarían ganar doce pues-
tos, y esto, con el sistema electoral de 
Dinamarca, una representación propor-
cional bastante jusita, es casi imposi-
ble. Lo más probable es que tengan 
que gobernar apoyados, como hace tres 
años, en los radicales. 
Es posible, y decimos esto atenién-
donos a los resultados electorales de la 
postguerra, que el partido conservador 
mantenga sus posiciones o tenga pér-
didas insignificantes; pero lo único que 
puede afirmarse antes de la votación, 
con alguna probabilidad de acertar, es 
que los socialistas ganarán puestos. 
De aquí el interés que las elecciones 
despiertan. Una victoria rotunda de los 
socialistas que les permitiese realizar 
su programa íntegro, tendría consecuen-
cias internacionales. Sería el desarme 
completo de Dinamarca. Hasta ahora 
no hay en Europa ninguna nación que 
se haya decidido a suprimir por com-
pleto el Ejército y la Marina y que 
haya renunciado a toda defensa pro-
pia. Téngase en cuenta que esto equi-
vale—en cierto modo—a suprimir parte 
de las obligaciones que resultan del 
Pacto de Ginebra. Pero por otro lado 
sería quizá un buen ejemplo. 
K. L . 
El gobernador de Voralberg no acep. 
ta el encargo de formar Gobierno 
VIENA, 23.—En los círculos políticos 
¡se asegura que el doctor Ender, gober-
I nador del Voralberg, ha declarado que 
i no puede aceptar el cargo de canciller, 
|de una manera definitiva. 
En vista de ello el partido cristiano 
social ha propuesto a los Comités eje-
cutivos de los otros dos partidos que 
'forman con él la coalición gubernamen-
¡tai la candidatura del profesor Mittel-
berg. presidente de la administración de 
Hacienda de Voralberg. 
Más de cien ahogados de 
un 
El "Toyokui Mam" chocó contra 
unas rocas y se hundió en 
pocos minutos 
TOKIO, 23.—El vapor japonés "Toyo-
kui Mam" se ha ido a pique a conse-
cuencia de haber chocado con unas ro* 
cas a la altura del cabo Erino. A con-
secuencia del choque se abrió en el caí' 
co una vía de agua, hundiéndose el bar-
co con tal rapidez, que sólo pudo lan-
zar un mensaje S. O. S. 
Se cree que se han ahogado más de 
cien personas. Esta mañana llegaron » 
lugar del siniestro otros dos vapores, 
que han recogido a 97 pasajeros de lo3 
209 que llevaba el navio. 
F U E E L TEMPORAL 
TOKIO, 23.—Varios vapores han sa* 
lido hoy de la base naval de Onimato, 
con objeto de buscar a los náufrag03 
¡del vapor japonés "Toyokui Maru", 1̂  
¡anoche se fué a pique por haber cb0̂ a', 
do contra amas rocas a la altura w 
cabo Erino. 
Se abrigan pocas esperanzas de 
centrar ningún superviviente. , 
De los pasajeros que iban a boro 
del "Toyokui Maru", 176 eran pescad̂  
,res que se dirigían a Kamchata Pa 
i dedicarse a sus faenas durante la teffl 
porada de verano. , . . i 
j E l naufragio del "Toyokui Maru i" 
I debido al fortísimo huracán que se d^ 
encadenó después de una tempestad 
nieve que sorprendió al barco en la c 
ta Sur. / ^ 
Otro barco cañoneado ^ 
la costa yanqui 
En el registro fué tratada indign3' 
mente la tripulación 
NEWHAVEN (Pensylvania), 23^; 
capitán del vapor carbonero "Tar 
nes" anuncia que el guardacostaŝ  n 
americano "Seneda", sospecl bando g 
se dedicaba al contrabando de ^ 
alcohólicas, le ha cañoneado en i ^ 
che del sábado último, a la altur ^ 
Nueva Jersey, estando a punto o se 
tar al segundo contramaestre, q ^ 
hallaba en el puente. El g " ^ 3 ^ si-
hizo sonar después repetidamente ^ 
vena., hasta que se detuvo el -1 
nes", a bordo del cual subió un $ . que recorno.. 
El capitán Jiménez en el hangar "Santos Dumont" escribe dedicatorias y firmas en varios 
retidlos que le son presentados. (Fots. Vidal.) 
camento de marinería, 
barco, haciendo objeto a la o 
de éste de un trato indigno. pj 
El presidente de la sociedad i ^ , . 
taria del vapor carbonero ha o ^ ^ 
que hará cuanto sea preciso par 
ner la debida satisfacción. 
